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Resumo 
 
ANDRADE, Marina A. M., Paisagem cultural e ordenação do território do município de 
Caldas (MG) e suas freguesias, a partir da leitura de uma coleção de jornais locais (1875-
1888). Campinas: Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, UNICAMP, 2011. 
207p. Dissertação (Mestrado) 
 
Trata-se de descrever o processo de constituição da paisagem cultural do município de Caldas 
(MG) e suas freguesias, tendo como elemento provocador os jornais locais, de 1875 a 1888, 
período em que há pouco ou nenhum registro da memória dos habitantes da região. Os jornais 
apresentavam os pontos de vista das pessoas mais influentes daquela comunidade. Neste trabalho, 
os periódicos são os espelhos através dos quais se quer enxergar a ordenação do território. Esse 
lugar foi interpretado através dos olhares de redatores e editores, e assim pode revelar a realidade 
ou uma distorção da mesma, o que não invalida o seu conteúdo, mas sim ressalta a influência 
destes personagens agentes. O objetivo deste projeto é fazer a leitura do processo de constituição 
da paisagem cultural e da ordenação deste território através somente da interpretação dos artigos 
dos jornais locais, no período proposto. A produção de croquis de mapas a partir do olhar, leitura, 
interpretação, imaginação, registro e abstração da realidade impressa nos jornais, apresenta-se 
como resultado desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: mapas, jornais - publicações, paisagens culturais, planejamento territorial. 
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Abstract 
 
Cultural landscape and territory management of Caldas (MG) and its parishes, from the reading 
of a collection of local newspapers (1875 – 1888) 
 
This research describes the process of constituting the cultural landscape of the city of Caldas 
(MG) and its parishes, through local newspapers, from 1875 to 1888, during which there is little 
or no record of the memory of the inhabitants of the region . The papers present the views of 
most influential people of that community. In this work, the journals are the mirrors through 
which you want to see the sort of territory. This place has been interpreted through the eyes of 
writers and editors, and so can reveal the reality or a distortion of it, which does not invalidate its 
contents, but emphasizes the influence of these agent characters. The objective of this project is 
to read the constitution process of the cultural landscape and the ordination of this territory 
through only the interpretation of articles in local newspapers, in the proposed period. The 
production of sketch maps from the look, reading, interpretation, imagination, and abstraction of 
reality record printed in the newspapers, is presented as a result of this research. 
 
Palavras-chave: maps, newspapers - publications, cultural landscapes, territorial planning 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A presente dissertação tem como objetivo descrever a conformação da paisagem de 
Caldas e suas freguesias, desde 1875, concluindo com o desmembramento da freguesia de Nossa 
Senhora da Saúde de Águas de Caldas na fundação do município de Poços de Caldas, em 1888, 
cidade que hoje supera as demais, inclusive Caldas, em população e desenvolvimento. Esta 
abordagem anterior à independência de território de Poços, e as justificativas e forças que 
protagonizaram este importante momento para a região serão revistos aos olhos dos habitantes e 
agentes da cidade. Pretende-se descrever esse processo de conformação da paisagem a partir da 
leitura de jornais locais. O método de abordagem adotado nesta pesquisa consiste em estabelecer 
uma visão contemporânea de análise da paisagem do passado, através dos registros de quem as 
presenciou, vivenciou, ainda assim tendo consciência da época abordada e entendimento de seus 
hábitos.  
Não se trata apenas de uma visão distinta, mas também de caráter urgente e necessário, 
já que a maioria das referências sobre nosso lugar é derivada de estrangeiros visitantes, e suas 
percepções pessoais sobre os costumes e sociedade, registrados em relatos, desenhos e pinturas.  
Em um mundo onde as informações se transmitiam através da escrita e linguagem, os 
jornais tem papel fundamental no registro da história, na comunicação da informação e entre as 
pessoas, da propaganda de seu comércio, na divulgação dos trabalhos. Certamente os jornais 
locais no século 19 influenciavam as opiniões e exibiam um cenário cultural. 
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Surgem alguns questionamentos iniciais. Os habitantes do município de Caldas tiveram 
consciência da paisagem e do efeito de suas ações sobre ela durante o final do século 19? Quais 
as visões de paisagem de seus moradores e visitantes?  
Pelos jornais é possível perceber que os habitantes da região percebiam suas 
imparidades, sua paisagem, e os periódicos permitem acesso a estas informações. Através da 
imprensa, do registro de quem vivenciou o lugar, é possível o entendimento da paisagem de 
Caldas no período proposto.  
O estudo da paisagem é recente no Brasil, assim como as linhas de pesquisa que se 
dedicam a ele. O acompanhamento do trabalho desenvolvido pelo LaborE, Laboratório de 
Engenharia de Empreendimentos da FEC-Unicamp, sob coordenação do Prof. Livre Docente 
André Munhoz de Argollo Ferrão, colaborou com o interesse no mapeamento da paisagem da 
minha região, assim como os encontros proporcionados pelo LaMAR, Laboratório de Memória 
da Arquitetura Regional, da PUC Minas, campus Poços de Caldas, sob coordenação do Prof. 
MSc. Antonio Carlos Rodrigues Lorette. 
O material analisado também favorece novas e diversas possibilidades, posição e 
memória da realidade vista através do olhar das pessoas que vivenciavam o lugar. As fontes 
remanescentes trazem o cotidiano dessas pessoas, fontes primárias, impressas, repletas de 
hábitos, costumes, conhecimento, história, a espera de uma revisita. 
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2 OBJETIVO 
 
Interpretar textualmente o processo de construção da Paisagem Cultural e da ordenação 
do território de Caldas, e suas freguesias, de 1875 a 1888, usando como material uma coleção de 
jornais locais, utilizados como espelhos, através dos quais se quer enxergar o território, podendo 
trazer o real ou uma distorção, abordando um período com pouco ou nenhum registro.  
Elaborar mapas, resultantes do olhar, leitura, interpretação e imaginação, tendo como 
elemento provocador os citados jornais, registrando esta abstração de realidade de forma visual. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Patrimônio e Paisagem Cultural 
 
Na sua luta diária pela existência, os seres humanos produzem não só sua história, mas 
também a cultura, a estrutura sócio-política, o espaço em que habitam. A necessidade de se 
aprimorar resulta nos avanços tecnológicos, provocam sérias alterações na natureza marcando os 
espaços. 
As relações sociais se fundem à materialização dos espaços, e a arquitetura resultante 
dessas relações registra o momento do processo de desenvolvimento, dando origem às paisagens. 
A produção do espaço está diretamente relacionada a cada época, porém guardam estreita relação 
e coexistem no espaço presente. As cidades, o espaço urbano, o rural e as paisagens são o 
resultado da criação ininterrupta e articulada entre o novo e o velho num constante renovar.  
A preocupação do homem em preservar os vestígios do passado é recente, uma invenção 
relativamente moderna, mas foi o ponto inicial da preservação dos monumentos, que se 
direcionou posteriormente para uma visão mais ampla, como paisagem cultural (SABATÉ, 2007, 
p.53). 
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3.1.1 Patrimônio 
 
Patrimônio é o que herdamos do passado e transmitimos às gerações futuras. Porém esse 
conceito é muito generalizado, uma vez que algumas manifestações humanas se esgotam em sua 
funcionalidade, material e imaterial, e significado. Outras se mantêm, além de seu tempo, 
alimentando e sendo alimentadas pela criatividade de novas gerações, num processo de 
colaboração mútua.  
Não é considerado patrimônio somente o legado que herdamos, mas o legado 
selecionado por um grupo consciente e significativo da população. Trata-se de um conceito 
relativo, onde a mudança do grupo atuante, dos personagens, mudaria diretamente o olhar da 
seleção do objeto a preservar, matizado pelos intelectos agentes e por sua época. 
As primeiras medidas de proteção de determinados edifícios em função de sua 
antiguidade segue preferências estilísticas. Esta visão se consolida, assim como o acesso público 
às riquezas patrimoniais, que criam museus de exposição, que muitas vezes desvinculam a peça 
preservada da relação com o território (SABATÉ, 2007, p.54). 
O resultado da identificação da identidade cultural de um grupo é o diferencial deste em 
relação aos demais e seu patrimônio cultural. O passado e o presente nos trazem uma identidade 
coletiva, que nos identifica como grupo e nos diferencia. 
O patrimônio nos traz consciência da continuidade humana através dos tempos. 
“Começa assim a tomar consciência de seu valor como herança de uma sociedade e de novas 
instituições, instrumentos e conceitos, como as paisagens culturais” (SABATÉ, 2004, p.2). 
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3.1.2 Paisagem Cultural 
 
Paisagem cultural é um âmbito geográfico associado a um evento, a uma atividade ou 
a um personagem históricos, que contém valores estéticos e culturais. É o vestígio do trabalho 
sobre o território, algo assim como um memorial do trabalhador desconhecido. É o registro do 
homem sobre o território, como um texto que se pode escrever e interpretar, entendendo o 
território como uma construção humana (SABATÉ, 2004, p.5). 
Paisagem cultural representa os trabalhos combinados da natureza e do homem. Eles são 
ilustração da evolução da sociedade humana no tempo, sob a influência das limitações e/ou 
oportunidades físicas presenteadas por seu ambiente natural, de sucessivas forças sociais, 
econômicas e culturais tanto externas quanto internas. Eles devem ser escolhidos com base em 
seu sobressalente valor universal e de sua representatividade em relação a uma região geo-
cultural, essencial e distinto de outras regiões.   
Paisagem cultural é um espaço comunicativo, que acumula e transmite informações, 
levando ao desenvolvimento territorial. Permitindo inserir o aprendiz na perspectiva histórica e 
de identidade do grupo social a que pertence, transmitindo-lhe conteúdos éticos e de cidadania.  
A natureza e a cultura, memória, paisagens culturais, frequentemente adquirem uma 
significação crescente no uso e ordenação do território pós-industrial, usados como valorização 
fazem parte de um conceito novo de patrimônio. Um potencial de renovação de métodos e 
instrumentos de intervenções traz às paisagens culturais crescente importância no 
desenvolvimento econômico regional. 
O patrimônio interpreta o lugar da memória, o território reforça sua identidade, no que 
surge o conceito de paisagem cultural (SABATÉ, 2007, p.54). 
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3.1.3 Surgimento dos conceitos 
 
Ao final do século 19 surgem os primeiros ensaios do conceito que associa paisagem e 
vestígios do homem. Friedrick Ratzel, Otto Schlütter, Vidal de la Blaché, Emile Durkheim são 
alguns nomes que trazem à tona uma inter-relação harmoniosa e uniforme de elementos físicos, 
uma incidência mútua entre natureza e humanidade, relação entre formas culturais de vida e 
território (SABATÉ, 2007, p.54-55). 
No princípio do século 20 Carl Sauer faz uma revisão da idéia de landschaft, uma 
transformação da paisagem natural em cultural, habitat em hábito. Ele estuda a paisagem 
vernacular e seu deslocamento junto á migração cultural, e cria um conceito de paisagem cultural, 
que seria o “resultado de um grupo social sobre uma paisagem natural”, o registro do homem 
sobre o território, que é uma construção humana (Sauer, apud SABATÉ, 2007, p.55). 
Em 1972 surgem alguns movimentos e medidas resultantes destes estudos, a UNESCO 
celebra a convenção para a proteção do patrimônio natural e cultural, e o National Park Service 
impulsiona o Parque Cultural do Carvão.  
Em 1992 se oficializam conceitos de Paisagem Cultural, tanto pela Unesco quanto pelo 
National Park Service. A Unesco distingue três categorias de paisagem cultural: Clearly 
Definined Landscape, Organically Evolved Landscape e Associative Cultural Landscape. Já para 
o National Park Service, a paisagem cultural pode abranger quatro tipos: Historic Site, Historic 
Designed Landscape, Historic Vernacular Landscape, Ethnographic Landscape (SABATÉ, 2007, 
p.56). 
Para reforçar a necessidade de estratégia de desenvolvimento territorial surge um novo 
conceito, dentro de paisagem cultural, o Parque Patrimonial, que tem foco na reativação, 
preservação do patrimônio, promoção da educação e atividade recreativa, e desenvolvimento 
econômico.  
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A consolidação de Parques Patrimoniais se faz através de um inventário dos recursos, 
hierarquização e interpretação em função de uma determinada história, construção de uma 
estrutura suporte, que tem uma linha condutora: industriais, mineiros, paisagem bélica, parques 
arqueológicos ou ecomuseus, caminhos históricos (SABATÉ, 2007, p.57). 
Também se desenvolve uma nova investigação sobre o desenho de espaços públicos 
vinculados a acontecimentos culturais, os Event Places (SABATÉ, 2007, p.73). São eventos bem 
sucedidos, arraigados na cultura local e com características próprias, com estreita ligação entre a 
comunidade e o lugar.  
 
3.1.4 Paisagem antropocêntrica 
 
Os principais recursos das paisagens culturais são os residentes, eles são a memória viva 
do passado, possuem a lembrança dos processos, do imaterial, são agentes destes processos, são o 
recurso cultural básico. 
O surgir da base vem da consciência da importância do homem no processo, pois a 
cultura é a relação dos homens entre si, e deles com o território. Valorizar as fontes primárias 
remanescentes, como os jornais, é ter consciência do valor do homem no processo de 
transformação do território. 
Mesmo já se definindo a paisagem cultural, o parque patrimonial, o homem continua 
sendo o agente a impulsionar a gestão destes lugares. A constituição de um grupo de pessoas 
multidisciplinar valida a proposta e a mantém ativa.  
A gestão inteligente dos recursos patrimoniais é fundamental para o desenvolvimento 
econômico, porque atrai turistas e investimentos, gera atividades e postos de trabalho e reforça a 
auto-estima da comunidade (SABATÉ, 2007, p.63-64). 
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Os moradores devem ser incentivados a colaborar, e a troca é feita oferecendo lazer, 
preservação, trabalho e educação, pois só o olhar educado é capaz de perceber a importância dos 
recursos patrimoniais para o local.  
Estes espaços contam uma história, e o homem é o centro deste enredo, que deve ser 
coerente e ter um fio condutor, pautando uma viagem baseada em documentos rigorosos, 
imagens, áreas, centros de interpretação, conexão temporal e contextual (SABATÉ, 2007, p.65). 
 
3.2 O olhar sobre a paisagem 
 
O retrato da paisagem se inicia pós Idade Média, quando o ser humano se vê 
independente da paisagem, como analisa Jean-Marc Besse em seu livro Ver a Terra seis ensaios 
sobre a paisagem e a geografia, 2006. Essa separação, se ver desligado da natureza e de sua 
beleza, traz a inquietação ao ser, mas, como expectador, o homem passa a ter a possibilidade de 
analisá-la e de se relacionar com ela, passa a ser um explorador em seus infinitos detalhes, passa 
a interpretá-la.  
A paisagem transborda diversas possibilidades, há sempre algo além do conhecido, uma 
constante mutação. Esta natureza é inspiradora, e nos transmite a segurança de que existe uma lei 
que a rege. A paisagem é, à margem de nossa vida tumultuosa, um horizonte de promessas e 
esperanças, distantes, mas concretas, que nos faz lembrar a nossa origem, e para onde podemos 
voltar, sentir paz.  
Esta representação da natureza, a paisagem, é objeto de observações e representações 
diversas, é afetada pelo homem e o afeta, o interroga, porque é o reflexo dos seus pensamentos, 
expectativas e perspectivas. O exterior reflete o interior, e o mundo é visto através de olhares 
carregados de pensamentos, dúvidas, medos, sentimentos. O ser olha diretamente para o mundo, 
se relaciona com o que vê. E para cada indivíduo há uma interpretação, olhares diferentes, com 
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percepções diferentes. A experiência é pessoal, assim como retrata Petrarca ao subir o monte 
Ventoux, relatando suas várias experiências em busca de um repouso que não encontrou em 
nenhum lugar. 
Nesta busca humana por se compreender a paisagem o homem se torna mais um 
elemento desta tentativa. Alguns a entendem como parte de si mesmos, são seres integrados a ela. 
Outros se distanciam, não querem se deixar seduzir pelo que vêem, na ânsia de se 
compreenderem, de enxergarem o próprio interior.   
Assim o ser humano mantém uma relação com o mundo visível, convive com o espaço, 
mesmo sendo os dois elementos diferentes, de medidas diferentes, mas acabam por estarem 
justapostos. O indivíduo relaciona o espaço com seus valores pessoais, morais, e o escolhe como 
modo de vida e meio de expressão. O espaço nunca é inocente. O espaço passa a ser uma 
extensão do ser, que o expõe. E não é a grandeza da extensão do lugar que exibe a grandeza da 
alma, e sim suas escolhas para esta paisagem (BESSE, 2006, p.13). 
No século 16 as nomenclaturas utilizadas para descrever as representações tanto da 
geografia quanto da paisagem eram as mesmas, na cartografia e na representação artística da 
paisagem (BESSE, 2006, p.18). E é nesse momento que cartógrafos e pintores cumprem uma 
mesma função, e leitura da paisagem, assim como sua representação, e partilham na época com 
médicos, arquitetos e engenheiros. Essa leitura da paisagem era um patrimônio comum da época. 
Esta não era entendida como um fragmento do olhar, mas como a interpretação do espaço de 
existência do sujeito, como um inventário de qualidade e natureza próprias. O registro destas 
paisagens passou a ser feito em mapas e telas, mas também em fachadas, tetos, paredes externas, 
salas.   
Essa tendência de registro da paisagem da época passa pelo consenso de “paisagem do 
mundo”, uma tentativa de registrar o que havia além do horizonte, uma descrição da terra, a 
experiência visual da diversidade terrestre (BESSE, 2006, p.23). Os signos do espaço aparecem, 
árvores, rochas, construções, rios, caminhos, um espaço no tempo, assim como o modo de 
utilização do espaço, o registro de um momento na história. E o homem cumpre sua função de 
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contemplar o mundo, suas diversidades harmoniosas. De um lado o sujeito, do outro o objeto, e o 
ser se torna um observador distante, mas ao mesmo tempo faz parte deste mundo que vê, e o 
enxerga sob seu ponto de vista, o que traz a fragilidade da sua interpretação. Porém a fragilidade 
está muito mais ligada a questões modernas, da tentativa de se ter uma síntese única e dada como 
certa e universal, do que realmente um questionamento de uma opinião. Por isso a fragilidade em 
nenhum momento invalida um registro pessoal. E esse observar cercado de valores pessoais 
coloca sobre a paisagem um questionamento estético, e mais que apenas olhar, o ser pensa, 
medita e anda, o mundo se torna uma experiência paisagística. 
 
3.3 Paisagem rural e produtiva em Minas Gerais 
 
É no âmbito geográfico, na natureza e planaltos das Minas Gerais, que se desenha uma 
paisagem cultural diretamente relacionada às ações das atividades do homem sobre o espaço, 
eventos sócio-culturais e personagens históricos que deixam suas pegadas sobre o território, 
patrimônio associado à memória e ao lugar, tendo como resultado a consequência do modo de 
utilização do espaço. 
Os primeiros registros desta paisagem se confundem com a chegada dos bandeirantes à 
sua paisagem natural. Passa a existir uma relação da sociedade e da natureza, da floresta e do 
homem. As intervenções na paisagem passam a ser consequência dos ciclos econômicos, da 
busca de riqueza. As transições econômicas e as conseqüentes estruturas e ações sociais e mentais 
marcam este território, sua população e sua paisagem, como afirmou Warren Dean em seu 
clássico livro A Ferro e Fogo, 1996, sobre a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 
Alguns viajantes, como Saint-Hilaire, chegaram a registrar em seus relatos a preocupação com os 
recursos naturais.  
A fartura da região certamente era atraente aos olhos da coroa, muitos minérios, áreas 
auríferas, ouro encontrado em leitos de córregos, que atraiam os portugueses. 
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Ao fim do ciclo da atividade mineradora, os garimpeiros adotaram a lavoura e a 
pecuária, estendendo seus domínios para o interior, regiões muitas vezes intocadas, cenário em 
que se enquadra a região de Caldas. Pessoas e tecnologias eram trazidas de Portugal para ensinar 
os novos agricultores, mas havia um aparente receio por parte destes, temor de uma nova postura 
e legislação por parte da coroa, o que não incentivava um comportamento de efetiva fixação. 
Eram muitos os desafios, também os naturais, insetos, pestes.  
Regiões de pastos naturais incentivaram a pecuária. O gado era a principal fonte de 
proteína do neoeuropeu, hábito que os acompanharam, e o alto preço a incentivava. As raças 
predominantes eram as rústicas, que resistiam à topografia, e não precisavam de intervenção 
humana. Depois das primeiras gerações de gado, que degradavam o ecossistema primário, já 
surge a necessidade do plantio de novos pastos.  
  
3.4 Caldas e região 
 
A região era virgem de penetração ainda no ano de 1720, e, de acordo com relatos, 
permanecia intocada ainda em 1733. Foi no “ciclo das minerações” que se iniciou no local a 
busca pelas aluviões, o interesse no momento era a mina de ouro, assim se desbravou o Planalto 
da Pedra Branca (PIMENTA, 1998, p.12). 
Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio do Rio Verde das Caldas era inicialmente 
morada dos índios tapuias, tribo agressiva, conforme primeiros relatos em 1778. Até meados do 
século 18 ocupava-a uma tribo mais pacífica, os Kaiapós, que no último século se localizavam 
entre o Mogi Guaçu e o rio Grande. Os Kaiapós meridionais do Tietê, que os separava dos 
Kaingang, chegaram até a Capitania de Minas, e à área entre os dois rios sul mineiros. Há 
controvérsias da localização das tribos entre os etnólogos, mas confirmam sua presença no alto 
do rio Pardo. Possíveis moradores são os Kataguás, também chamados “pobres bugres”. 
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“Caldas não era mais que um sertão agreste. Não passava de uma pequena e pobre aldeia 
de bugres espalhados aqui e acolá pelas margens de um Ribeirão que delles conserva 
ainda hoje o nome.” (Pacheco Lessa. O Caldense, 1878, apud PIMENTA, 1998, p.16).  
O planalto, localizado na divisa entre as Capitanias de Minas Gerais e São Paulo, era 
marcada por quatro rios, seguindo mais ou menos a direção sul-norte: o Capivari, o rio Pardo, o 
rio Verde e o ribeirão das Antas. 
Em 1756 teve início a corrida ao Planalto (PIMENTA, 1998, p.47). Historicamente, o 
primeiro a subir a serra foi Veríssimo João de Carvalho, a nascente, e a poente o Capitão Inácio 
da Silva Costa, o Guarda-mor Antônio Bento da Silveira, e o Alferes Inácio Preto de Morais.  
Aproximadamente em 1759, Veríssimo João tomou posse e abriu estradas, fazendo o 
caminho que seguia do Ouro Fino rumo a norte, passando pelo rio Pardo, Campestre e Cabo 
Verde (PIMENTA, 1998, p.15). Com posses na Gineta, entre o rio Pardo e o Capivari, possuía 
“huma legoa de terras”... “nas cabesseiras do rio Pardo” (PIMENTA, 1998, p.19-20). 
Inácio Preto, garimpeiro, se estabeleceu onde está situada a cidade de Poços de Caldas, e 
criava gado (PIMENTA, 1998, p.20). 
Em 1764 D. Luiz Diogo, governador da Capitania de Minas passaria por esta região, 
partindo do arraial de Nossa Senhora da Assunção em direção a Ouro Fino, passando pela 
fazenda de Veríssimo João, metade da longa jornada. Estava acompanhado do secretário Cláudio 
Manoel da Costa, futuro inconfidente (PIMENTA, 1998, p.15). 
A região era desbravada por um lado pelos mineiros, através da serra do Feijoal, 
alcançando o vale do rio Pardo, em 1760. Por outro lado, os paulistas em 1773 partem com uma 
estrada originária de Mogi Guaçu, ultrapassam o Jaguari Mirim e alcançam o vale do ribeirão das 
Antas, buscando o Registro de São Mateus (Caconde) (PIMENTA, 1998, p.15). Veio o caçador, 
depois o garimpeiro. Os fazendeiros chegavam à procura de pasto para o gado desde a exaustão 
aurífera. A busca do capim nessa fase de transição valorizava as áreas ricas em pastagens nativas: 
os “campos das Caldas”, como a região era chamada (PIMENTA, 1998, p.18). O povoamento se 
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deu ao longo das margens dos rios, que abriam caminhos pelas matas. Tratava-se de um lugar 
estratégico, próximo do Caminho de Goiás, e no século 18 essa região passava por uma disputa 
de posse entre as Capitanias de Minas e São Paulo. Com o fim da mineração, se inicia o ciclo 
pastoril, a fazenda de criar, e as paisagens de Caldas se encaixavam perfeitamente nas 
necessidades do novo ciclo, com pastagens prontas. A “fazenda de criar” se torna o elemento 
básico da nova organização (PIMENTA, 1998, p.57). 
“Trilhando os caminhos das grupiaras, alargadas pelo casco do boi, e que mais adiante, 
ajustando-se, se convertem em estradas de penetração, vai o Historiador subir a Serra 
do Feijoal, no rastro de Veríssimo João. O panorama abre-se todo, são campos e mais 
campos contidos pela bordadura das matas. Capim para o gado, terras para a ambição 
dos homens. Faltam os moradores.” (PIMENTA, 1998, p.3). 
Havia quatro caminhos, no século 18, para se alcançar a região de “cima da serra”: a 
picada de Mogi Guaçu ao Registro de São Mateus, na bacia do ribeirão das antas; a estrada de 
Ouro Fino a Cabo Verde, pelos campos do Capivari; o caminho de Santa Ana do Sapucaí ao 
Registro das Caldas, cortando o rio Pardo; a estrada de Santa Ana a Cabo Verde, pelo vale do rio 
Machado. 
A picada Mogi – São Mateus vinha de Mogi Guaçu. Partindo da “Estrada de Goiazes”, 
derivava para nordeste alcançando o Jaguari Mirim, na região de São João da Boa Vista. Subia o 
planalto para chegar ao ribeirão das Antas, passando perto de “Água Santa” e atingindo o rio 
Pardo pelo vale do Lambari. Ia para o Registro de São Mateus (Caconde). Tinha 22 léguas. Era 
paulista. Foi aberta em 1774 (PIMENTA, 1998, p.66). Chegava à Fazenda das Pitangueiras, à 
Fazenda do Chapadão ou no Cipó (PIMENTA, 1998, p.73). 
O caminho de Ouro Fino a Cabo Verde rumo norte, partia de Ouro Fino, subia a “Serra 
do Feijoal”, alcançava os campos “de cima” e finalizava em Cabo Verde. Era longa, de 18 léguas, 
e passava entre os rios Capivari e Machado. Era mineira. Foi aberta em 1760 por Veríssimo João 
(PIMENTA, 1998, p. 66). Foi por ela que passou em 1764 o governador da Capitania Luís Diogo 
Lobo da Silva, o “Pai dos Pobres” (PIMENTA, 1998, p.74). 
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A estrada da Santana do Sapucaí (Silvianópolis) ao Registro das Caldas foi lançada na 
direção oeste. Tinha 18 léguas. Era mineira e foi feita depois de 1785 (PIMENTA, 1998, p.66). 
Alcançava o rio Verde, o rio Capivari, a Fazenda dos Orphãos, o córrego do Meio, a Serra do 
Selado, a grota das Laranjeiras, e corresponde à atual rodovia (PIMENTA, 1998, p.75). 
A estrada de Santana a Cabo Verde subia até o Planalto e pelos “campos” ia ao Arraial 
de Assunção, buscando o “ouro do Cabo Verde”, entroncando-se com a de Ouro Fino na altura da 
curva do rio Machado. Tinha 17 léguas (PIMENTA, 1998, p.66). Feita em 1764, alcançava a 
Fazenda do Padre João Caetano, e a Fazenda de Bernardo José Simões (o velho) (PIMENTA, 
1998, p.76). 
Em 1790 se intensificou a procura pela região quando a região das Antas, desocupada 
pelos paulistas, é aberta aos mineiros do leste (PIMENTA, 1998, p.47-48). 
A ocupação se iniciou nos pastos naturais do rio Machado e do Capivari, depois a 
campanha nativa do rio das Antas (PIMENTA, 1998, p.18). Surgem nos campos as fazendas das 
grandes famílias, desbravadores que tomam posse de um lugar sem dono. Muitos se diziam 
nobres, mas suas origens eram escondidas (PIMENTA, 1998, p.48). Delas, vem a roça, o milho, o 
porco, o toucinho, a vaca, o leite, o queijo, a vastidão dos latifúndios. A hierarquia social tem 
inicio na paisagem rural, e se estende até o cemitério. Os escravos são figuras marcantes na 
produção destas terras vastas e intocadas. Logo o Arraial do Rio Verde das Caldas surge, vira vila 
e comarca de muitos distritos. O registro da população da região em 1821 é de 591 pessoas, 
passando a 3.302 em 1829, conta com 5.320 habitantes em 1833 e 12.845 em 1845, dobrando em 
oito anos. Em 1839 a freguesia é elevada à vila (PIMENTA, 1998, p.46 e 48). O desbravamento 
rumo a oeste continua e acompanha os vales dos rios Mogi Guaçu, Pardo, Sapucaí Mirim e 
Grande, abrindo fazendas e fundando cidades (PIMENTA, 1998, p.4). Algumas das fazendas da 
região citadas por Pimenta:  
 Fazenda Poso Alegre – propriedade de Lucas Borges de Carvalho em 1829; depois do Cap. 
Francisco José Muniz em 1853; 
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 Fazenda Vanglória (Campestre) – pertenceu a Pedro José Muniz; posteriormente ao Cap. 
Francisco José Muniz em 1853;  
 Fazenda das Posses; 
 Fazenda do Jardim – do Alferes José Rabelo de Carvalho; mais tarde de Lourenço Westin 
“o Cônsul”; 
 Fazenda da Pedra – propriedade do Cap. Francisco José Muniz em 1853; 
 Fazenda do Capivary – pertenceu o Coronel Joaquim Pio da Silva Tavares, veio à região em 
1821; 
 Fazenda do Rio Pardo – do Coronel Joaquim Pio da Silva Tavares; 
 Fazenda da Gineta – de Veríssimo João de Carvalho; 
 Fazenda Boa Vista – propriedade de Bernardo José Simões, o velho; depois de Manuel de 
Souza Ramos; 
 Fazenda no Cervo (Congonhal) – de Anastácio José de Oliveira;  
 Fazenda do São Bento;   
 Fazenda das Casinhas;  
 Fazenda do Abertão;  
 Fazenda do Ribeirão Fundo – propriedade de Antônio da Costa Gonçalves; 
 Fazenda da Boa Vista do Rio Pardo (Santa Rita de Caldas) – do Alferes Antônio José 
Rodrigues; 
 Fazenda no Ribeirão Bonito, às margens do Jaguari – pertenceu ao Guarda Mor Francisco 
de Paula Moreira; 
 Fazenda do Guarda mor Ignácio Preto de Moraes e seu sócio (localizada em Água de 
Santana, na Picada Mogi – São Mateus); depois foi de Bento da Cunha; posteriormente de Padre 
Manuel Gonçalves; 
 Fazenda das Pitangueiras – de José Borges de Carvalho; posteriormente de D. Maria Rita de 
Moraes; 
 Fazenda do Moinho – Padre Francisco Antônio Junqueira; 
 Fazenda do Chapadão; 
 Fazenda dos Orphãos; 
 Fazenda do Padre João Caetano; 
 Fazenda do Monte Alegre (junto à grota da Cascata); 
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 Fazenda do Bom Retiro; 
 Fazenda da Ponte Alta – José Pires de Ávila; 
 Fazenda das laranjeiras (1787) - João Moreira da Silva. 
 
O Planalto da Pedra Branca abrangia vários municípios em torno de Caldas, como Poços 
de Caldas, Santa Rita de Caldas, Cabo Verde, e seu histórico ainda adormece nos arquivos de 
cartórios, de fóruns, de administrativos municipais ou em guardados particulares, como atesta o 
fundamental livro póstumo do médico Reynaldo Oliveira Pimenta, O Povoamento do Planalto da 
Pedra Branca, 1998, publicado vinte e cinco anos após seu falecimento. Pimenta era médico, 
formado na turma de 1930 da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha no Rio de janeiro, foi 
também escritor e conferencista, e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de 
Minas Gerais.  
A preferência pela fazenda de criar se estendeu por todo primeiro quartel do século 19, 
até o começo do “ciclo agrícola”, transição para a etapa “mais evoluída”. Nessa época se iniciam 
os núcleos urbanos de fora do Planalto: São João (1840), Espírito Santo do Pinhal (1850), 
Descalvado, Barretos, Santa Rita do Passa Quatro (PIMENTA, 1998, p.58-59). O progresso 
caminhou sempre rumo a oeste: das aluviões de Santana para os campos de Caldas, dos Campos 
das Antas para as matas de São João, Pinhal e São José (PIMENTA, 1998, p.60). 
“No princípio, era o Planalto da Pedra Branca, arqueano e fértil. Nele, o Maciço de 
Poços de Caldas, jurássico e estéril. Habitava um e outro o “Gentil Caiapó”.” 
(PIMENTA, 1998, p.11). 
Paralela a pecuária e agricultura, surgia a curiosidade e interesse econômico pelas águas 
sulfurosas. As águas quentes e caldolentas, borbulhando a céu aberto, cheirando a enxofre, 
prometiam milagres aos doentes sem esperança. Sua fumaça e odor aguçavam a imaginação dos 
moradores, como a exemplo da lenda do “minhocão”, patrimônio cultural imaterial citado por 
Saint-Hilaire, que seria um mamífero-anfíbio de tamanho monstruoso que aparecia em época de 
cheias (MARRAS, 2004, p.31). A relação com Caldas da Rainha, em Portugal, graças às águas 
sulfurosas, foi imediata.  
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Da presença dos antepassados fica outro exemplar de patrimônio cultural imaterial, 
revivido nas festividades religiosas, na dança a que se dá o nome de “Caiapó”, para a qual se 
fantasiam de índios, pretos e mulatos, armados de flechas, pintados de cores vivas e coroados de 
penas, prontos para impedir o “rapto da bugrinha” (PIMENTA, 1998, p.12). 
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4 MATERIAL  
 
Esta coleção de jornais, em sua maioria, se deve ao Dr. Annibal de Paiva Assumpção, 
que durante sua vida guardou cada um desses exemplares com todo o zelo e conhecimento que 
possuía, sendo muitos destes impressos anteriores ao seu nascimento. E nesse gesto simples de 
colecionador deixou um legado de enorme riqueza histórica e cultural.  
Outros colecionadores que contribuíram para complementar a coleção foram: Maria 
Clementina de Assis Assumpção, Hamilton Garcia Assumpção e Cirilo Garcia Pereira Ottoni.  
Muitos desses jornais têm trechos bastante ilegíveis, talvez pela qualidade da tinta que 
foram impressos, ou possivelmente pela técnica de impressão empregada, podem estar se 
apagando pelo tempo, ou uma combinação de todos esses fatores. Alguns exemplares possuem 
pedaços faltantes. Porém esses fatores não comprometem o todo e sua relevância.  
A coleção foi digitalizada por Fábio Ottoni, e o estojo, com os arquivos em extensão 
JPG, foram adquiridos pela autora.  
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5 MÉTODO  
 
5.1 Organização dos exemplares da coleção de periódicos da imprensa 
caldense, no período proposto 
 
Organizar os exemplares da coleção era necessário para se ter domínio do material. Os 
documentos digitalizados foram divididos em pastas com o nome do jornal, ao abri-las existem 
pastas com nomenclaturas correspondentes aos anos dos impressos, sucessivamente com os 
meses, posteriormente com as datas, e finalmente com os arquivos de imagem.  
Para se ter de forma mais clara a visualização de todos os periódicos simultaneamente, e 
para quantificar o material e planejar sua leitura, foi feita tabela com a relação dos exemplares da 
coleção de jornais do período proposto. Ainda nesta etapa os arquivos foram classificados e 
quantificados sem necessariamente serem abertos. 
Todas as páginas dos impressos existentes de 1875 a 1888 foram abertas, utilizando o 
programa Microsoft Office Picture Manager, com visualização automática de 24%. Desta 
maneira já se detectou a existências de eventuais imagens a partir do ano de 1876. Utilizando 
visualização de 100%, estas imagens foram selecionadas, com margem referente à coluna onde 
estavam inseridas, foram incorporadas à dissertação e relacionadas como imagens existentes nos 
periódicos, acompanhadas da listagem dos impressos, data, número, página e coluna onde estão 
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localizadas, assim como sua repetição em outros exemplares, acompanhando informações 
relativas às mesmas.  
Entendendo a importância dos redatores, editores e gerentes dos jornais, personagens 
que registraram a história, e a relevância de saber seus nomes antes do inicio das leituras, foi feita 
a identificação destes, acompanhada de informações sobre o período de atuação e endereço da 
tipografia, quando havia o dado correspondente. Estes foram retirados dos cabeçalhos dos jornais, 
na primeira página, utilizando visualização de 100%.  
Finalmente, durante a leitura sentiu-se a necessidade de uma lista com todos os artigos, 
que facilitaria um possível acesso posterior e visualização rápida do conteúdo de cada exemplar. 
Então foram criadas tabelas com este conteúdo a cada impresso lido.  
 
5.2 Busca por exemplares em outras instituições 
 
Após a listagem dos exemplares existentes no acervo, ficou constatado que havia 
algumas ausências, periódicos faltantes. Buscou-se em instituições por complementá-lo.  
Alguns acervos de Poços de Caldas foram visitados, como o Instituto Moreira Salles, 
Museu Histórico e Geográfico e as Thermas Antonio Carlos, porém não foram encontrados 
exemplares do período nestas.  
O Arquivo Público Mineiro digitalizou os jornais mineiros e os disponibilizou on line. 
Após pesquisa no site, não foram encontrados exemplares correspondentes de 1875 a 1888.  
Na visita à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foram encontrados três impressos 
micro filmados: Crença Liberal, de 12 de julho de 1880; Gazeta de Caldas, de 04 de setembro de 
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1881; Correio da Semana, de 01 de novembro de 1885. Destes três, somente o primeiro vem a 
contribuir, pois não pertencia ao acervo da autora.  
A pequena quantidade encontrada nas instituições pesquisadas de forma alguma é 
frustrante, ao contrário, reforça a importância e a imparidade do acervo.  
 
5.3 Leitura e entendimento de informações a partir dos exemplares disponíveis 
 
Tendo como enfoque a paisagem cultural, os subtítulos foram divididos de acordo com o 
conteúdo visto na revisão bibliográfica. Os jornais locais foram lidos, focando a leitura da 
paisagem cultural e o entendimento da ordenação territorial do município de Caldas – MG, no 
período de 1875 a 1888. Todas as informações constantes nos periódicos que pudessem interferir 
na paisagem construída fazem parte desta dissertação.  
A partir da leitura dos artigos, lendo, sentindo e escrevendo, se obteve como resultado 
inicial parágrafos, informações resultantes da compreensão e análise dos dados. Estes foram 
contextualizados posteriormente no corpo da dissertação tendo em negritos os elementos 
relevantes para a construção dos mapas.  
 
5.4 Produção de mapas de assentamentos e síntese das informações obtidas  
 
Para acompanhar a evolução do processo optou-se por apontar estas informações de 
forma visual e simbólica em mapas. A imagem utilizada como mapa base para registrar a 
evolução da leitura de paisagem cultural e ordenação territorial do município de Caldas através 
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dos jornais trata-se do Pormenor da Carta da Província de Minas, de 1862, que precede assim o 
primeiro exemplar da coleção, de 1875. Os mapas refletirão o território através dos periódicos, 
interpretação e produto da linguagem.  
 
5.5 Localização e registro de informações iconográficas evolutivas, como: 
mapas, desenhos, pinturas, fotografias, impressos e plantas 
As visitas às instituições, os livros e o acervo da autora contribuíram para apresentar 
nesta dissertação imagens em diferentes momentos da história da região, e também para o 
entendimento do resultado do processo de criação da paisagem cultural local enquanto resultado. 
Através destes registros há a possibilidade de comparação da mudança através do tempo, 
observação da transformação da paisagem, e uma relação entre a leitura da paisagem que 
apresenta os jornais e o que existia realmente no território. 
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6 RESULTADOS 
 
6.1 Recorte tempo-espaço 
 
O recorte tempo se inicia no ano de 1875, fazendo referência direta à coleção de jornais 
de Caldas (MG). O primeiro exemplar presente nesta coleção data de 10 de outubro de 1875, do 
jornal O Caldense, sendo o de número 38. Este iniciou suas publicações neste mesmo ano, 
tipografia inaugurada por Eugênio Simplício de Salles (PIMENTA, 1998, p.209 e 266). 
A cidade de Caldas se localiza no estado de Minas Gerais, e fazia, na época, divisa com 
o estado de São Paulo (hoje a cidade que faz divisa com São Paulo é Andradas, que se 
desmembrou de Caldas em 1890). O município de Caldas era composto, no período proposto, 
também pelas freguesias de Santa Rita de Cássia, de Nossa Senhora da Saúde de Águas de Caldas 
(Poços de Caldas), de São Sebastião de Jaguari (Andradas), e de Nossa Senhora do Carmo do 
Campestre (Campestre) (PIMENTA, 1998, p.207). Então serão estas cidades que irão compor o 
recorte espaço da dissertação sobre o território: Caldas, Poços de Caldas, Andradas, Campestre e 
Santa Rita de Cássia.  
Para conclusão do recorte tempo foi proposto seu encerramento no ano de 1888, quando 
Poços de Caldas comemora sua emancipação de Caldas, mudando seu cenário cultural e 
interferindo no recorte espacial proposto. 
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Figura 1. Caldas no Brasil 
Fonte: http://maps.google.com.br/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-BR&geocode=&q=Caldas+-+... 4/8/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Imagem do satélite Landsat 5 , de 01/jun/1997, caldeira vulcânica de Poços de Caldas 
Legenda: 
 
  Caldas 
  Poços de Caldas 
  Santa Rita 
  Andradas 
 
 Campestre 
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6.2 Organização dos exemplares da coleção de periódicos da imprensa 
caldense, no período de 1875 a 1888 
 
A coleção de jornais de Caldas digitalizada totaliza 148 exemplares referentes ao 
período proposto. A organização dos exemplares da coleção permitiu o domínio completo sobre o 
material. Assim, chegou-se às informações que se apresentam para análise em momento 
oportuno. 
 
6.2.1 Relação dos exemplares da coleção de jornais de Caldas de 1875 a 1888 
 
 
A Tabela 1 apresenta a relação dos periódicos do acervo, com ano de publicação, nome 
do jornal, mês e dias, lembrando que se trata de jornais semanais. Essa tabela foi criada com a 
função de facilitar a visualização de todos os periódicos simultaneamente, quantificar o material e 
fazer o planejamento de sua leitura.  
Tabela 1. Relação dos exemplares da coleção de jornais de Caldas de 1875 a 1888. 
ANO JORNAL MÊS DIAS 
1875 O Caldense Outubro 10 e  17 
   Dezembro 05 e 12 
1876 O Caldense Janeiro 02, 09, 16, 23 e 30 
   Fevereiro 06, 13, 20 e 27 
   Março 05, 12, 20 e 26 
   Abril 02, 09, 16 e 30 
   Maio 07, 21 e 28 
   Junho 04, 11, 18 e 25 
   Julho 02, 09, 16, 23 e 30 
   Agosto 06, 13, 20 e 27 
   Setembro 02, 10, 17 e 24 
   Outubro 15, 22 e 29 
   Novembro 05, 12, 19 e 26 
   Dezembro 03 e 17 
1877 O Caldense Janeiro 07 e 16 
   Março 25 
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   Abril 22 e 29 
   Maio 06, 13, 20 e 27 
   Junho 03 e 24 
   Julho 01, 08 e 15 
   Agosto: 05, 12 e 26 
   Setembro 02 e 09 
   Outubro 21 e 28 
   Novembro 18 
1878 O Caldense Janeiro 20 e 27 
   Fevereiro 10 
   Abril 29 
   Junho 23 
   Julho 07 e 14 
   Setembro 01, 08, 15, 22 e 29 
   Outubro 27 
   Novembro 10 
1879 O Caldense Junho 8 
1881 Aurora Mineira Junho 05 e 19 
  Gazeta de Caldas Março 06, 13, 20 e 27 
   Abril 03, 17 e 21 
   Maio 01, 08, 15, 22 e 29 
   Junho 05, 12 e 19 
   Julho 10, 17, 24 e 31 
   Agosto 28 
   Setembro 4 
   Outubro 02, 16 e 29 
   Novembro 13 
1882 Gazeta de Caldas Fevereiro 19 
1885 Correio da Semana Outubro 18 e 25 
   Novembro 01, 08 e 15 
   Dezembro 06, 13 e 20 
1886 Correio da Semana Janeiro 24 e 31 
   Abril 11 
   Setembro 12, 21 e 26 
   Outubro 3 
1887 Correio da Semana Fevereiro 13 e 20 
   Março 6 
   Junho 19 
   Agosto 14 e 28 
   Setembro 18 e 25 
   Outubro 20 e 26 
   Novembro 03 e 27 
   Dezembro 04, 11, 18 e 25 
1888 Correio da Semana Janeiro 01 e 08 
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Houve algumas semanas em que os periódicos não foram impressos. Essas ausências 
eram justificadas no próprio jornal. Um primeiro exemplo é a declaração de mudança da oficina 
da tipografia do jornal O Caldense, declarando a provável impossibilidade de distribuição do 
jornal do domingo seguinte, dia 10 de dezembro de 1876 (Jornal O Caldense, 3 de dezembro de 
1876, Noticiario, p.4 [d]). 
Num segundo caso, por motivo independente da vontade dos editores, não foi possível 
publicar o jornal O Caldense de domingo 8 de outubro de 1876 (Jornal O Caldense, 15 de 
outubro de 1876, Noticiario, p.3 [c]). Em outra ocasião O Caldense se desculpou por não ter 
publicado o jornal do domingo 17 de junho por ter feito muito frio e assim congelado as tintas, 
impossibilitando as impressões. Inclusive houve a necessidade de mudar a oficina para a Praça 
do Riachuelo n.1, continuando o escritório da redação à Rua Conde d’Eu, n.21 (Jornal O 
Caldense, 24 de junho de 1877, Noticiario, p.3 [b]). Já em 1878 anunciou-se a interrupção da 
folha por alguns dias (Jornal O Caldense, 29 de abril de 1878, O Caldense, p.1 [a]). 
O Caldense também se desculpou por não ter sido publicado o periódico do domingo 
anterior, 29 de julho, pois se encontrava doente o redator (Jornal O Caldense, 5 de agosto de 
1877, Noticiario, p.2 [c]). 
A tipografia em que eram impressos os jornais pertencia a uma associação e foi 
comprada em 1875 por meio de ações no valor nominal de 50$000. Falecendo Thomas Lessa, em 
cujo poder estava a tipografia, e não tendo a viúva convocado os acionistas a fim de deliberar-se 
a respeito, o escrivão, Gama, temendo ser denunciado pelo jornal por atos criminosos praticados 
por ele, sequestrou o “prélo e typos”. Continuariam a questão na justiça (Jornal Correio da 
Semana, 8 de janeiro de 1888, Correio da Semana, p.1 [a], p,2 [b]). E dessa forma se encerra a 
publicação dos jornais locais, marcando o fim de um período e delineando as linhas finais desta 
dissertação. 
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6.2.2 Imagens existentes nos periódicos 
 
As páginas do acervo de jornais foram sendo abertas, uma a uma, e algumas imagens 
foram encontradas a partir de 1876. Estavam relacionadas a assuntos específicos, aparecendo, em 
sua maioria, nos anúncios, pedidos e/ou noticiários.  Foram incorporadas à dissertação em forma 
de tabela (ver Tabelas 2 a 18), acompanhadas da listagem dos impressos onde aparecem, algumas 
vezes eram reutilizadas, com comentários relativos aos assuntos que as acompanhava. 
Nos jornais não existem fotos, mapas nem croquis, estes não trazem uma representação 
gráfica de seus colaboradores, somente essas imagens eventuais que mostram a comunicação 
visual entre jornal e público, e apontam também uma imparidade para os respectivos anúncios, 
seja por relevância, ou talvez questões financeiras que norteavam as publicações, um provável 
pagamento para se ter as imagens. Interessante notar que o material para a impressão das imagens 
passava de um jornal para outro, patrimônio da imprensa local herdado pelos próximos a 
assumirem o posto de divulgadores e questionadores.  
Tabela 2. Anjo  
 
COMENTÁRIO 
Um anjo ajoelhado rezando em frente a uma cruz é uma imagem que apareceu 
em três anúncios de missa para a alma de falecidos. 
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 20 de fevereiro de 1876, pág. 4 [c] 
Jornal O Caldense, 05 de março de 1876, pág. 4 [d] 
Jornal O Caldense, 18 de novembro de 1877, pág. 4 [d] 
 
Tabela 3. Pássaro 
 
COMENTÁRIO 
Pássaro que anunciava a Festa do Divino Espírito Santo. Interessante notar que 
constava no mês de agosto de 1876 e é resgatada por outro jornal onze anos 
depois para anunciar a mesma festa. Aparece espelhada ou rotacionada nas 
diferentes publicações.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 06 de agosto de 1876, pág. 3 [d] 
Jornal O Caldense, 13 de agosto de 1876, pág. 4 [a] 
Jornal O Caldense, 20 de agosto de 1876, pág. 4 [d] 
Jornal Correio da Semana, 20 de outubro de 1887, pág. 4 [e] 
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Tabela 4. Saudade 
 
COMENTÁRIO 
Esta imagem aparece em um Tributo de Saudade, homenageando uma vítima 
da febre tifóide Sr. Vicente Pereira da Silva Lima. 
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 05 de novembro de 1876, pág. 2 [c] 
 
Tabela 5. Cruz  
 
COMENTÁRIO 
Esta cruz representou o convite de D. Ignez Hygina da Silva para uma missa 
em homenagem à alma de seu sobrinho Dominciano Ferreira Monteiro. 
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 03 de dezembro de 1876, pág. 4 [d] 
 
Tabela 6. Burro 
 
COMENTÁRIO 
Um burro que representava o anúncio de besta, animal ou cavalo, fugido ou 
roubado, com local de origem, descrição do animal e proprietário. Interessante 
observar a utilização da mesma imagem em três jornais distintos no espaço de 
uma década.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 18 de novembro de 1877, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 1882, pág. 4 [d] 
Jornal Correio da Semana, 20 de outubro de 1887, pág. 4 [d] 
 
Tabela 7. Chapéu  
 
COMENTÁRIO 
Esta imagem de chapéu anunciou a “Fabrica de Chapeós” de José da Cruz 
Alvarenga e Mello.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 27 de janeiro de 1878, pág. 4 [c] 
 
Tabela 8. Escravo  
 
COMENTÁRIO 
Este escravo anunciava escravos fugidos. Acompanhava suas características 
físicas, local de origem, proprietário, aptidões, e possível destino ou caminho, 
oferencendo recompensas e gratificações. 
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 10 de fevereiro de 1878, pág. 4 [d] 
Jornal O Caldense, 27 de outubro de 1878, pág. 4 [c] 
Jornal O Caldense, 10 de novembro de 1878, pág. 4 [b] 
Jornal O Caldense, 10 de novembro de 1878, pág. 4 [d] 
Jornal O Caldense, 08 de junho de 1878, pág. 4 [d] 
 
Tabela 9. Cavalos 
 
COMENTÁRIO 
Um cavalo que anunciou furto de dois cavalos da Fazenda da Marambaia, 
pertencente a José da Silva Ramos, um pertencente a João Caetano de 
Camargos e o outro de Joaquim Pinto da Silva, com características dos animais 
e gratificação de 20$000 reis para quem os encontrasse.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 29 de abril de 1878, pág. 4 [c] 
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Tabela 10. Casa  
 
COMENTÁRIO 
Esta casa anunciava a venda de residências, fazendas ou sitos acompanhados 
de localização e características. Note-se utilização da imagem em dois jornais 
distintos.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 14 de junho de 1878, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 21 de abril de 1881, pág. 4 [d]  
Jornal Gazeta de Caldas, 01 de maio de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 08 de maio de 1881, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 15 de maio de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 22 de maio de 1881, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 29 de maio de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 05 de junho de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 10 de julho de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 17 de julho de 1881, pág. 3 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 31 de julho de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 1881, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 16 de outubro de 1881, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 13 de novembro de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 1882, pág. 4 [c]  
 
Tabela 11. Cruz ornamentada  
 
COMENTÁRIO 
Uma cruz mais ornamentada do que a anterior anunciou falecimento, missa de 
sétimo dia e outras, e também pediu prestação de constas de um cidadão 
doador falecido para a execução da capela de Santa Cruz. A imagem apareceu 
em dois jornais diferentes. 
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 08 de setembro de 1878, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 06 de março de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 01 de maio de 1881, pág. 4 [b] 
Jornal Gazeta de Caldas, 15 de maio de 1881, pág. 4 [c] 
 
Tabela 12. Editais  
 
COMENTÁRIO 
Essa imagem representava a publicações de editais, a na última publicação a 
Câmara Municipal de Juiz de Fora. É utilizada em três jornais diferentes.  
JORNAIS 
Jornal O Caldense, 27 de outubro de 1878, pág. 4 [b] 
Jornal O Caldense, 10 de novembro de 1878, pág. 4 [b] 
Jornal O Caldense, 08 de junho de 1879, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 08 de maio de 1881, pág. 4 [b] 
Jornal Gazeta de Caldas, 15 de maio de 1881, pág. 4 [b] 
Jornal Gazeta de Caldas, 22 de maio de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 29 de maio de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 05 de junho de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 12 de junho de 1881, pág. 4 [a] 
Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 1881, pág. 3 [c] 
Jornal Correio da Semana, 12 de setembro de 1886, pág. 4 [b] 
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Tabela 13. Aniversário de morte  
 
COMENTÁRIO 
Uma pessoa ajoelhada, aparentemente chorando sobre um túmulo no cemitério 
anunciou o primeiro aniversário da morte prematura de Thomaz Lessa Junior, 
filho do redator.  
JORNAIS 
Jornal Gazeta de Caldas, 21 de abril de 1881, pág. 3 [b] 
 
Tabela 14. Caveira 
 
COMENTÁRIO 
Esta caveira apareceu à primeira vez após a assinatura de um cidadão doador já 
falecido em um artigo de prestação de contas sobre sua doação para a execução 
da capela de Santa Cruz. Na segunda aparição está acima de uma poesia 
destinada à viúva sobre a morte do marido e pelas perdas de suas terras com a 
mesma assinatura, alma do Lana.  
JORNAIS 
Jornal Gazeta de Caldas, 15 de maio de 1881, pág. 4 [c] 
Jornal Gazeta de Caldas, 29 de maio de 1881, pág. 3 [a] 
 
Tabela 15. Tipografia Gazeta de Caldas 
 
COMENTÁRIO 
A tipografia de Caldas anunciava seus serviços de impressão com envio pelo 
correio. 
JORNAIS 
Jornal Gazeta de Caldas, 10 de julho de 1881, pág. 4 [d] 
Jornal Gazeta de Caldas, 31 de julho de 1881, pág. 4 [d] 
 
 
Tabela 16. Obras 
 
COMENTÁRIO 
Anunciava venda nas principais livrarias da corte das obras do Dr. Abílio 
Cesar Borges, Barão de Macahubas. 
JORNAIS 
Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 1882, pág. 4 [c] 
 
Tabela 17. Tipografia do Correio da Semana  
 
COMENTÁRIO 
A tipografia do Correio da Semana oferecia seus serviços de tipografia com 
envio pelo correio. 
JORNAIS 
Jornal Correio da Semana, 14 de agosto de 1887, pág. 4 [c] 
Jornal Correio da Semana, 28 de agosto de 1887, pág. 4 [d] 
Jornal Correio da Semana, 20 de outubro de 1887, pág. 4 [e] 
Jornal Correio da Semana, 27 de novembro de 1887, pág. 4 [c] 
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Tabela 18. Relógio  
 
COMENTÁRIO 
Este relógio anunciou a “Officina de Relojoeiro” de Poços de Caldas. 
JORNAIS 
Jornal Correio da Semana, 04 de dezembro de 1887, pág. 4 [c] 
Jornal Correio da Semana, 11 de dezembro de 1886, pág. 4 [e] 
 
 
6.2.3 Identificação do acervo 
 
Como verificado na revisão bibliográfica, de acordo com Sabaté (2007), paisagem 
cultural é um âmbito geográfico associado a um evento, atividade ou personagem, é o vestígio do 
homem no território. É o registro do homem sobre o território, como um texto que se pode 
escrever e interpretar, entendendo o território como uma construção humana. Aplicando esse 
conceito em relação ao acervo de jornais, a identificação dos personagens responsáveis pela 
existência do jornal (redatores, editores e gerentes) passou a ser um primeiro passo para a leitura 
dos periódicos, pois estes são os personagens que registraram a história nestas folhas sob seu 
ponto de vista, sob seu olhar. As Tabelas 19 a 22 apresentam a identificação dos mesmos, do 
jornal, seu período de atuação, e, quando constava esta informação, o local onde a redação se 
situava.  
 
Tabela 19. O Caldense 
JORNAL O CALDENSE 
Fase 1 Período De 10 de outubro de 1875 a 12 de dezembro de 1875 
 Redator chefe Dr. Pedro Sanches de Lemos 
 Editor Arthur Logobardo de Salles 
Fase 2 Período De 02 de janeiro a 29 de outubro de 1876  
 Redatores Diversos 
Fase 3 Período De 05 de novembro de 1876 a 10 de novembro de 1878 
 Redator e editor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
 Endereço Rua do Conde d’Eu n. 21 
Fase 4 Período 08 de junho de 1879 
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 Redator chefe Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
 Editor gerente Eduardo Monteiro de Meirelles Leite 
 
Tabela 20. Aurora Mineira 
JORNAL AURORA MINEIRA 
Fase 1 Período De 05 de junho a 19 de junho de 1881  
 Redatores Silviano Barbosa, Eduardo Leite e Pacheco Silva 
 
Tabela 21. Gazeta de Caldas 
JORNAL GAZETA DE CALDAS 
Fase 1 Período De 06 de março a 24 de julho de 1881  
 Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
 Endereço Rua do Conde d’Eu n. 21 
Fase 2 Período  De 31 de julho a 16 de outubro de 1881 
 Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
 Gerente Silviano Barbosa 
 Endereço Rua do Conde d’Eu n. 21 
Fase 3 Período De 29 de outubro de 1881 a 19 de fevereiro 1882 
 Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
 Endereço  Rua do Conde d’Eu n. 21 
 
Tabela 22. Correio da Semana 
JORNAL CORREIO DA SEMANA 
Fase 1 Período De 10 de outubro de 1885 a 11 de abril 1886 
 Redator Silviano Barbosa 
Fase 2 Período De 12 de setembro a 03 de outubro de 1886 
 Redatores Silviano Barbosa e Alexandre Dias Ferreira Junior 
Fase 3 Período De 13 de fevereiro de 1887 a 08 de janeiro de 1888 
 Diretor proprietário Silviano Barbosa 
 Redatores Dr. José de Araújo Matto-grosso e Silviano Barbosa 
 Endereço Rua do Conde d’Eu n. 23 
 
 A tipografia era uma herança, patrimônio que passava de jornal para jornal, como se pode 
constatar nos exemplares que contem referência do endereço. 
  
6.2.4 Catálogo dos artigos que compõem os periódicos do acervo 
 
As tabelas que seguem contem todos os artigos existentes nos impressos lidos, assim 
como sua localização no exemplar correspondente, página e coluna. Cada tabela refere-se a um 
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único número de jornal, tendo sido cobertos todos os jornais do acervo (Tabelas 23 a 170). Essa 
foi uma estratégia criada para facilitar acessos posteriores e rápida visualização. As 
nomenclaturas dos artigos foram transcritas para a tabela exatamente como estavam no jornal. 
Tabela 23. O Caldense, 10/10/1875 
JORNAL O Caldense 
REDATOR CHEFE Dr. Pedro Sanches de Lemos 
EDITOR Arthur Logobardo de Salles 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano I – Cidade de Caldas, 10 de outubro de 1875 – nº 38 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AGUAS MINERAES – Relatório de analyse qualitativa e quantitativa das águas thermaes 
dos poços de Caldas – continuação do n. 37 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM – Uma noite de Cleópatra (versão de S. de Mendonça) – Capítulo III (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
VARIEDADE – Belleza e Miséria da Vida – traducção no Caldense (continuação do n. 
35) 
(p.2 [d], p.3 [a-c]) 
POESIA – Chamma de amor (p.3 [c-d]) 
A PEDIDO – Agradecimento (p.3 [d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Chegada / Reforma eleitoral / Regresso / Varíola / Correio de Assú / 
Metereologia) 
(p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Rio de Janeiro / 200:000 / Colégio de Santa Cruz em S.Gonçalo da 
Campanha) 
(p. 4 [d]) 
 
Tabela 24. O Caldense, 17/10/1875 
JORNAL O Caldense 
REDATOR CHEFE Dr. Pedro Sanches de Lemos 
EDITOR Arthur Logobardo de Salles 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano I – Cidade de Caldas, 17 de outubro de 1875 – nº 39 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
ÁGUAS MINERAIS – relatório de análise qualitativa e quantitativa das águas termais 
dos poços de Caldas (conclusão) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
FOLHETIM – Uma noite de Cleópatra (Versão de S. de Mendoça) (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Missão Especial / Nova Prorrogação / Reforma Eleitoral / Nomeação / E 
que tal! / Caso não previsto por lei / Associação / Chegada / Imprensa / Calor Subterrâneo 
/ Formigueiro / Metereologia)  
(p.3 [b-d], p.4 [a-b]) 
EDITAIS (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (200:000 / Atenção / Rio de Janeiro / Vassouras – escravo fugido) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 25. O Caldense, 05/12/1875 
JORNAL O Caldense 
REDATOR CHEFE Dr. Pedro Sanches de Lemos 
EDITOR Arthur Logobardo de Salles 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano I – Cidade de Caldas, 5 de dezembro de 1875 – nº 46 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – ao Governo Imperial – os brasileiros da república oriental do Uruguai 
(do Cruzeiro do Sul) 
(p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Ìntima I – O amigo Cazuza (p. 1[a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
A PEDIDO (p.3 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Manifesto / Lei da Conscripção  / Notas em recolhimento / Garantia do 
futuro / ao Governo Imperial / Jornais / Colégio de Nossa Senhora das Dores / Carmo do 
Rio Claro / Nomeações Policiais / Metereologia) 
(p.3 [d], p.4 [a-d]) 
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A PEDIDO (p.4 [d]) 
                
Tabela 26. O Caldense, 12/12/1875 
JORNAL O Caldense 
REDATOR CHEFE Dr. Pedro Sanches de Lemos 
EDITOR Arthur Logobardo de Salles 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano I – Cidade de Caldas, 12 de dezembro de 1875 – nº 47 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Águas termais (p.1 [a-c]) 
TRANSCRIÇÃO – Parahyba 05 de novembro (p.1 [d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Ìntima I – O amigo Cazuza (p. 1[a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
VARIEDADE – A justiça (p.2 [c-d], p.3 [a-d]) 
A PEDIDO – Poços – Mofina (p.3 [d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Circular / Assembléia provincial / Instrução pública / Coletoria / Hospede 
Ilustre / Júri / Transcrição / Metereologia) 
(p. 4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Pharmacia do Cervo / Atenção / Casa de Comissão no Rio de Janeiro / 
Garantia do futuro) 
(p. 4 [c-d]) 
 
Tabela 27. O Caldense, 02/01/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 2 de janeiro de 1876 – nº 50 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – aos nossos leitores (p.1 [a-d], p.2 [d]) 
FOLHETIM – Martires da Vida Íntima II – o Rochinha (fotografias) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-?]) 
NOVA LEI ELEITORAL – atos do Poder Legislativo – decreto nº 2.675 de 20 de 
outubro (continuidade do número 49) 
(p.2 [a-d]) 
A PEDIDO – Tavares Bastos (p.2 [d], p.3 [a-?]) 
NOTICIÁRIO (Liberdade / Metereologia / Retificação) (p.3 [?], p.4 [?-c]) 
ANNUNCIOS (Despedida / Colégio Caldense / Atenção) (p.4 [d]) 
 
Tabela 28. O Caldense, 09/01/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES  Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 9 de janeiro de 1876 – nº 51 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Pobre Província (do Monitor Sul Mineiro) (p.1 [a-d]. p.2 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima – o Rochinha (fotografias) (continuação do nº 50) (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
PARTE OFICIAL – Nova Lei Eleitoral – Atos do Poder Legislativo decreto 2.675 de 20 
de outubro de 1875 (continuação do número 50) 
(p.2 [b-d], p.3 [a]) 
NOTICIÁRIO (Ato Meritório / Eleição Provincial / Preces / Colectoria / Drama / Ao 
Sr.Fiscal / Romance Nacional / Desastre / Conselho d’Estado / Pobre Província) 
(p.3 [a-d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Agradecimentos / Pharmácia do Cervo / La Saison – Jornal da Moda 
Parisiense dedicado às senhoras brasileiras / Jornal das Famílias – único jornal de moda 
publicado em língua portuguesa – publicação ilustrada, artística, recreativa, etc.) 
(p.4 [b-d]) 
 
 
Tabela 29. O Caldense, 16/01/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 16 de janeiro de 1876 – nº 52 
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ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – A justiça (continuação) (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima II – o Cordeiro (fotografias) (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
PARTE OFICIAL – Nova Lei Eleitoral – Atos do Poder Legislativo decreto 2.675 de 20 
de outubro de 1875 (continuação do número 51) 
(p.2 [b-d], p.3 [a-b]) 
POESIAS (p.3 [b-d]) 
CÂMARA MUNICIPAL – 1ª Sessão extraordinária a 10 de janeiro de 1876, presidência 
do Sr Major Manoel Joaquim de Carvalho 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
NOTICIÁRIO (Conselho de Estado / Condecorações / Visconde de Pelotas / Festa de São 
Sebastião / Câmara Municipal) 
(p.4 [d]) 
ANNUNCIOS (Jornal das Famílias – único jornal de moda publicado em língua 
portuguesa – publicação ilustrada, artística, recreativa, etc.) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 30. O Caldense, 23/01/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 23 de janeiro de 1876 – nº 53 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
PARTE OFICIAL – Nova Lei Eleitoral – Atos do Poder Legislativo decreto 2.675 de 20 
de outubro de 1875 (continuação do número 52) 
(p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima II – o Cordeiro (continuação) (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CÂMARA MUNICIPAL – 1ª Sessão extraordinária a 10 de janeiro de 1876, presidência 
do Sr Major Manoel Joaquim de Carvalho 
(p.2 [a-d], p.3 [a-b]) 
LISTAS GERAIS dos cidadãos do município que foram qualificados jurados na junta 
revisora para servirem durante o corrente ano de 1876 
(p.3 [b-c]) 
NOTICIÁRIO (Eleição Provincial / Livros Novos / Escrivão de Órfãos / Exames / Festa / 
Jornal das Famílias) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Collegio Caldense / Pharmacia do Cervo / La Saison, Edição para o 
Brazil, Jornal de Modas Parisienses, dedicado as senhoras brazileiras / Jornal das 
Famílias, único jornal de modas publicado em língua portuguesa, publicação ilustrada, 
artística, recreativa, etc.) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 31. O Caldense, 30/01/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 30 de janeiro de 1876 – nº 54 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – A situação (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima II – o Cordeiro (continuação) (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CÂMARA MUNICIPAL – 1ª Sessão extraordinária a 13 de janeiro de 1876, presidência 
do Sr Major Carvalho 
(p.2 [a-c]) 
CÓPIA DO OFICIO da câmara à presidência sobre estrada desta cidade à freguesia de 
São Sebastião de Jaguary 
(p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
LISTAS GERAIS dos cidadãos do município que foram qualificados jurados na junta 
revisora para servirem durante o corrente ano de 1876 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Eleição Provincial / Jornaes / systema métrico / Incêndio / Metereologia / 
Águas termaes a quem do rio Verde / Retrospecto annual de 1875) 
(p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Nova Pharmacia, Largo da Constituição, nº7 / Attenção / 3:800$000 / 
Jornal das Famílias, único jornal de modas publicado em língua portuguesa, publicação 
ilustrada, artística, recreativa, etc. / Aula particular / Casa de Comissão no Rio de Janeiro, 
Rua dos Ourives, 141 / O Caldense leva ao conhecimento da câmara) 
(p.4 [b-d]) 
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Tabela 32. O Caldense, 06/02/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 06 de fevereiro de 1876 – nº 55 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
PARTE OFFICILA – Nova Lei Eleitoral – Actos do Poder Legislativo – Decreto nº 2.675 
de 20 de outubro de 1875 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima V – o Coronel Bulhões (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CÂMARA MUNICIPAL –Sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 1876, presidência do 
Sr Major Carvalho 
(p.2 [d], p.3 [a-c]) 
A CÂMARA MUNICIPAL DESTE TERMO DE CALDAS (p.3 [c-d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Presidente de Minas / Conselheiros de Estado / Província do Ceará / 
Estrada de Ferro do Rio Verde / Exposição Nacional / Fallecimento / Preferências entre 
traçados de estradas de ferro / Lei Eleitoral / Jury  / Queixa justa / Nomeação) 
(p.4 [a-c]) 
 
ANNUNCIOS (Nova Pharmacia, Largo da Constituição, nº7 / Declaração e protesto / 
3:800$000 / O dentista) 
(p.4 [c-d]) 
 
 
Tabela 33. O Caldense, 13/02/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 13 de fevereiro de 1876 – nº 56 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – As obras da Matriz e do Hospital desta Cidade (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima (continuação) – o Coronel Bulhões (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CÂMARA MUNICIPAL –Sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 1876, presidência do 
Sr Major Carvalho 
(p.3 [b-d]) 
NOTICIÁRIO (Juízo de Direito / Queixa Justa / Eleições / Presidência de Minas / 
Authoridades Policiaes / Instrução Pública / Evazão de presos / Fallecimento / Varíola / 
Mercado e iluminação pública / Praga / Segredo da Ilha / Eleição Provincial) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
 
ANNUNCIOS (Pharmacia do Cervo / 3:800$000 / Attenção / Gazeta de Notícias / Casa 
de Comissão no Rio de Janeiro) 
(p.4 [c-d]) 
 
 
Tabela 34. O Caldense, 20/02/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 20 de fevereiro de 1876 – nº 57 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Execução da lei eleitoral (p.1 [a-c]) 
BIOGRAPHIA – José Basílio da Gama (p. 1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima (continuação) – o Coronel Bulhões (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
A PEDIDO – Instrucção (p.3 [a-b]) 
CÂMARA MUNICIPAL –Sessão ordinária do dia 21 de janeiro de 1876, presidência do 
Sr Major Carvalho 
(p.3 [b-d], p.4 [a-b]) 
NOTICIÁRIO (Ministério do Império / O Novo Mundo / Fallecimento / Outro / Amor ao 
... (incompreensível) /  ... (incompreensível) de D. Pedro II) 
(p.4 [b-d]) 
 
ANNUNCIOS (Gazeta de Notícias / Casa de Comissão no Rio de Janeiro /  Pharmácia do 
Cervo) 
(p.4 [c-d]) 
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Tabela 35. O Caldense, 27/02/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 27 de fevereiro de 1876 – nº 58 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
ESTATÍSTICA – População do Brazil, Província de Minas Geraes (p.1 [a-c]) 
VARIEDADES – o Balsamo Oriental (p. 1 [c-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima (continuação) – o Sr. Benedito do Bom Sucesso 
 
(p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
O PIANO (p.2 [d], p.3 [a]) 
PENSAMENTOS (p. 3 [a-d]) 
A PEDIDO – Cabo Verde (p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Rio da Prata / Juiz Municipal / These / Chegada / Cabo Verde / 
Irmandades / Cálculo Interessante / Diabo a Quatro / Morango Monstro) 
(p.4 [a-c]) 
EDITAL – A Câmara Municipal da Cidade de Caldas e seu Termo (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 36. O Caldense, 05/03/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 05 de março de 1876 – nº 59 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Provedoria de Capelas (p.1 [a-d]) 
ESTATÍSTICA – População do Brazil, Província do Amazonas (p. 1 [d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima - Guilherme, o jogador (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
LITERATURA – A música sagrada do Brazil (p.2 [a-d], p.3 [a-c]) 
A SABEDORIA p. 3 [d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Conselho d’Estado / Donativo / Noivado no mar / Presidencia da 
Província / S.Rita de Rio Claro / Efeitos do entrudo / Fallecimento / França) 
(p.4 [a-c]) 
EDITAL – Inspetoria da Instrucção pública da Comarca de Caldas (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Café em grão Lobo & Guimarães / Casa de Comissão no Rio de Janeiro) (p.4 [d]) 
 
Tabela 37. O Caldense, 12/03/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 12 de março de 1876 – nº 60 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – O Dr. João Pinto Moreira (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Mártires da Vida Íntima – o Dr Avelino do Amaral (p. 1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
VARIEDADE – Reis da roça (p.2 [a-d], p.3 [a-c]) 
A PEDIDO – Mofina Grossa (p. 3 [c]) 
NOTICIÁRIO (Supplentes de Juiz Municipal / Sr. Duque de Caxias / Ministério da 
Justiça / Colombo / Jury / Agradecimento / Instrucção pública / Fallecimento / 
Companhia eqüestre) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-b]) 
EDITAL – Inspetoria da Instrucção pública da Comarca de Caldas (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Café em grão Lobo & Guimarães / Circo Navarro / O Mosquito – a única 
folha ilustrada que se publica duas vezes por semana / Casa de Comissão no Rio de 
Janeiro / Gazeta de Noicas – folha noticiosa e comercial) 
(p.4 [b-d]) 
 
 
Tabela 38. O Caldense, 20/03/1876 
JORNAL O Caldense 
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REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 20 de março de 1876 – nº 61 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
COMMUNICADO – O Sr Coronel José Ignácio e o Sr Sousa Dias (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
BIOGRAFIA – O padre Jose Anchieta (p. 3 [b-d]) 
ESTATÍSTICAS – Província do Maranhão (p.4 [a]) 
A PEDIDO – Correios (p. 4 [b]) 
CANDIDATURA (p.4 [b]) 
NOTICIÁRIO (Ministério / Secretario da Presidencia de Minas / Officio / Força publica / 
Nova-Lonsã (difícil de ler) e nova Colômbia / Fonte do Engenho / O Dr. Mosén / 
Instrucção pública / Fallecimento) 
(p.4 [b-c]) 
EDITAES – Inspetoria da Instrucção pública da Comarca de Caldas (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 39. O Caldense, 26/03/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 26 de março de 1876 – nº 62 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – As eleições na França (p.1 [a-d]) 
BIOGRAFIA – O padre Jose Anchieta (p. 1 [d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima, o Dr. Avelino do Amaral (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
ESTATÍSTICA – Província do Piahuy (p.2 [d], p.3 [a-b]) 
COMMUNICADO – Pouso Alegre, A questão Matinada (p. 3 [b-d], p.4 [a-d]) 
CALDAS (p.4 [d]) 
NOTICIÁRIO (Ministério / Arcebispado da Bahia / Febre Amarela / Itajubá / Edital) (p.4 [d]) 
 
Tabela 40. O Caldense, 02/04/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 02 de abril de 1876 – nº 63 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – A imprensa (p.1 [a-c]) 
BIOGRAFIA (p. 1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – Liberdade, Igualdade, Fraternidade (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
POESIA – Amemos (p.3 [a-b]) 
COMMUNICADO – O Sr. Dr. José Jorge da Silva aos mineiros (p. 3 [b-c]) 
EDITAL (p.3 [c-d]) 
NOTICIÁRIO (Suplentes do Juiz municipal / Casamento / Excursão imperial / Presidente 
de Minas / Thesouraria provincial / Suplente do Juiz Municipal de Caldas / Junta 
parochial / Fallecimento / Outro / Assentos do supremo tribunal / Cabo Verde / Hospedes 
illustres / Outro) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
 
ANNUNCIOS (Administração geral dos correios / Caldas, S.Rita, S.Sebastião de Jaguary 
e ao público em geral / Escravo Fugido / Gazeta de notícias) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 41. O Caldense, 09/04/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 09 de abril de 1876 – nº 64 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
RELIGIÃO – A Cruz (p.1 [a-c]) 
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BIOGRAFIA – o Padre José de Anchietta (continuação) (p. 1 [c-d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – Liberdade, Igualdade, Fraternidade 
(continuação) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
VARIEDADE – Viagem no Interior de um ministro (p.2 [c-d]) 
ESTATÍSTICA – Província do Paraná (p. 3 [c-d]) 
A PEDIDO (Mofina / Ao partido liberal / Uma supplica às autoridades de Cabo Verde) (p.3 [d], p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Viagem Imperial / Ministério do Império / Presidente de Província / 
Authoridades policiaes / O Itajubá / Partida / Officio de justiça / Cabo Verde / Pouso Alto 
/ Contra a tísica) 
(p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Escravo Fugido / Gazeta de Notícias / Começou o 6º anno o Novo 
Mundo, o periódico brasileiro) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 42. O Caldense, 16/04/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 16 de abril de 1876 – nº 65 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
BIOGRAFIA – o Padre José de Anchietta (continuação) (p. 1 [a-d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – O Sr. Fontoura (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
LITTERATURA – As Louras e as Morenas (p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
ESTATÍSTICA – População do Brasil, Província do Rio Grande do Norte (p. 3 [c-d], p.4 [a]) 
COMMUNICADO – Pouso Alegre, A Questão Matinada (p.4 [a]) 
A PEDIDO (Caldas / Aviso) (p.4 [b]) 
NOTICIÁRIO (Família Imperial / Partida / Hospede illustre / These / Macrobia  / 
Jornaes) 
(p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Escravo Fugido / Circo Navarro / Casa de Commissão no Rio de Janeiro) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 43. O Caldense, 30/04/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 30 de abril de 1876 – nº 66 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Assemblea Provincial (p. 1 [a-d]) 
COMMUNICADO – Pouso Alegre, A Questão Matinada (p.1 [d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d], p.4 [a-b]) 
A PEDIDO (Perguntas innocentes  / Um Doutor) (p.4 [b]) 
NOTICIÁRIO (Comarca de Sapucahy / Promotor público / Sete de Abril / Licença / 
Hospede illustre / Assassinato / Tentativa de homicídio  / Desculpa) 
(p.4 [b-c]) 
 
ANNUNCIOS (Agradecimentos / Advogado / Muita Attenção / Consultório Médico 
Cirúrgico Dr. Silviano Brandão / Escravo Fugido) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 44. O Caldense, 07/05/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 07 de maio de 1876 – nº 67 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – ainda à Assemblea Provincial (p. 1 [a-b]) 
TRANSCRIPÇÃO – Francisco Deak (p.1 [b-d], p.2 [a-b]) 
COMMUNICADO – Pouso Alegre, A Questão Matinada (p.2 [c-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a]) 
NOTICIÁRIO (Viagem Imperial / Exposição de Philadelphia / Tavares Bastos / Estrada 
de Ferro no sul de Minas / Bispo / Fallecimento / Partida  / Tabellionato / Junta de 
(p.4 [a-c]) 
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qualificação de vetantes / Notas falsas de 200:000 / Notas falsas de 200:000 do banco de 
Pernambuco) 
EDDITAL (p.4[c]) 
ANNUNCIOS (Agradecimentos / Animal sumido / Consultório Médico Cirúrgico Dr. 
Silviano Brandão / Escravo Fugido) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 45. O Caldense, 21/05/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 21 de maio de 1876 – nº 69 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – As subscrições populares (p. 1 [a-d]) 
BIOGRAFIA – Padre José de Anchietta (continuação) (p.1 [b-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima (continuação do nº 65) O Sr. Fontoura (p. 1 [a-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
ESTATISTICAS – População do Brazil, Província de Pernambuco (continuação) (p.2 [d], p.3 [a]) 
VARIEDADE – Treva na luz (p.3 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Assemblea provincial / Licença / Nomeação / Folheto / Outro) (p.3 [d], p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Advogado / Despedida / Attenção / Escravo Fugido / Escravo Fugido / 
Attenção / Começou o 6º anno o Novo Mundo, o periódico brasileiro / Animal Sumido / 
O Melhor Molhadista do Rio de Janeiro) 
(p.4 [a-d]) 
 
 
Tabela 46. O Caldense, 28/05/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 28 de maio de 1876 – nº 70 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
BIOGRAFIA – Padre José de Anchietta (continuação) (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima (continuação do nº 65) O Sr. Fontoura (p. 1 [a-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
ESTATISTICAS – População do Brazil, Província de Goyas (continuação do nº 66) (p.2 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Sessão Ordinária do dia 8 de fevereiro de 1876, presidência 
do Major Carvalho 
(p.3 [a-d]) 
A PEDIDO (Ao público / Subscrições populares / Cidade de Caldas / Protesto / Caldas) (p.3 [d], p.4 [a-c]) 
NOTICIÁRIO (Presidente de províncias / Bispo de S.Paulo / Ministério da Justiça / 
Consolidação das leis criminaes / Companhia paulista / Jury / Histeria da musica moderna 
/Notas falsas de 50$000 / Batalha de Tuyuty / Exposição de Philadelphia) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 47. O Caldense, 04/06/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 4 de junho de 1876 – nº 71 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Ministério da justiça (p.1 [a-b]) 
BIOGRAFIA – Padre José de Anchietta (continuação) (p.1 [b-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – Julio de Almeida (continuação) (p. 1 [a-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
A PEDIDO (p.2 [b-d]) 
NOTICIÁRIO (Governadores do bispado / Corpo consular / Férias forenses / 
Dezembargador / Jury de Cabo-Verde / Junta de revisão / Jury) 
(p.2 [d], p.3 [a-b]) 
 
ANNUNCIOS (Advogado / Caldas / Aviso / Escravo Fugido / Escravo fugido) (p.3 [b-d]) 
PHARMÁCIA DO CERVO (p.4 [a-d]) 
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Tabela 48. O Caldense, 11/06/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 11 de junho de 1876 – nº 72 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Instituto de menores artifices (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – O marido da Fanny (p. 1 [a-d], p. 2 [a-
d]) 
BIOGRAFIA – Padre José de Anchietta (conclusão) (p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
POESIA – O Amazonas (p.2 [c-d]) 
A PEDIDO – Aos catholicos (p.3 [d]) 
NOTICIÁRIO (Notas falsas de 1$000 / Fallecimentos / Outro / Junta revisora do 
alistamento militar / Junta municipal de recurso / Provisão / Congonhal) 
(p.3 [d], p.d [a-b]) 
ANNUNCIOS (Advogado / Aviso / Escravo Fugido / Escravo fugido / Animal sumido / 
O melhor molhadista  / Gazeta de notícias / Aviso) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 49. O Caldense, 18/06/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 18 de junho de 1876 – nº 73 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CALDENSE – Instrucção publica (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – O marido da Fanny (continuação) (p. 1 [a-d], p. 2 [a-
d]) 
ESTATISTICA – Província do Amazonas (p.2 [d], p.3 [a]) 
A PEDIDO (Campestre / Demarcação de terras / Attenção Sr. Fiscal) (p.3 [a-c]) 
NOTICIÁRIO (Viagem Imperial / Visconde de Inhomerim / Fallecimento / Outro / Cabo 
Verde) 
(p.3 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Azevedo Bernardes & Ribeiro / Advogado)  (p.3 [d]) 
PHARMACIA DO CERVO (p.4 [a-d]) 
 
Tabela 50. O Caldense, 25/06/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 25 de junho de 1876 – nº 74 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CALDENSE – Instrucção publica (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Martyres da Vida Intima – O marido da Fanny (conclusão) (p. 1 [a-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
VARIEDADE – Notícia histórica da fundação desta Cidade (p.2 [b-c]) 
CAMARA MUNICIPAL – Sessão Extraordinária de 8 de março de 1876, Presidência do 
Major Carvalho 
(p.2 [d], p.3 [a-c]) 
A PEDIDO - Contra Protesto (p.3 [c-d]) 
NOTICIÁRIO (Presidentes de Província / Assembléa provincial / Chomos  / Jury / Novas 
Comarcas / Agencia dos correios de Cabo-Verde / Fallecimento / Outro / Vinho / 
Attentados / Romance) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Livraria Deb. L. Garnier / Advogado / Escravo fugido / Escravo fugido / 
Attenção) 
(p.4 [b-d]) 
 
 
Tabela 51. O Caldense, 2/07/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
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ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 2 de julho de 1876 – nº 75 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CALDENSE – Relação de Ouro Preto (p.1 [a-b]) 
VARIEDADE – Educação materna (p. 1 [b-c], p. 2 [a-
d]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo primeiro (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p,3 [a-d]) 
A PEDIDO – Cidade da Campanha (p.2 [d], p.3 [a]) 
POESIA  (p.3 [a-b]) 
NOTICIÁRIO (Provincia do Piuahy / Instrucção Publica / Estrada de Ferro do Rio Verde 
/ Licença / Fallecimento / Outro / Flammarande con Dous Irmãos / Fiscal da Camara 
Municipal / Collegio Caldense) 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Livraria Deb.L.Garnier / Agencia Geral do Novo Mundo / O Mosquito, a 
única folha ilustrada que se publica duas vezes por semana / Azevedo Bernardes & 
Ribeiro, Commissionarios de Generos Mineiros / Pharmacia do Cervo / Advogado / 
Escravo Fugido / Aviso) 
(p.4 [a-d]) 
 
 
Tabela 52. O Caldense, 9/07/1876 
JORNAL O Caldense 
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 9 de julho de 1876 – nº 76 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – Uma mãi (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo primeiro continuação (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p,3 [a-d]) 
A PEDIDO – Ao Exm. Presidente desta provincia (p.3 [a-b]) 
NOTICIÁRIO (Comarca de Caldas / Banquete diplomático / Fallecimento / Imprensa / 
Tremor de terra) 
(p.3 [b]) 
ANNUNCIOS (Livraria de B.L.Garnier / Agencia Geral do Novo Mundo / Chapeos / O 
melhor molhadista do Rio de Janeiro / Escravo Fugido / Começou o 6º anno, o Novo 
Mundo, periódico brasileiro / O Mosquito / La Saison, edição para Brazil) 
(p.3 [b-d], p. 4 [a-d]) 
 
Tabela 53. O Caldense, 16/07/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 16 de julho de 1876 – nº 77 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo segundo (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p,3 [a-d]) 
POESIA – Nunca mais! (p.2 [c-d]) 
EDITAL – O Doutor Francisco José Monteiro Juiz Municipal de Termo desta Cidade de 
Caldas na forma da lei.  
(p.2 [d]) 
NOTICIÁRIO (Questão religiosa / Ministerio da guerra / Hospede ilustre / Chegada / 
Junta municipal de votantes / Juiz de Paz / Obras da Matriz / Fallecimento) 
(p.2 [d], p. 3 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Escola de Minas de Ouro Preto / Agencia Geral do Novo Mundo / Gazeta 
de Notícias / Começou o 6º anno, o Novo Mundo, periódico brasileiro / O Mosquito / La 
Saison, edição para Brazil / Escravo Fugido / Tributo religioso / O melhor molhadista do 
Rio de Janeiro) 
(p.3 [b-d], p.4 [a-d]) 
 
Tabela 54. O Caldense, 23/07/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
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ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 23 de julho de 1876 – nº 78 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE (continuação do n.67) (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo segundo (continuação do n.77) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p,3 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Ministerio da Justiça / Ministerio da Guerra / Ministerio do Imperio / 
Institutos de menores artífices / Assembleia Provincial / Botelhos / Perda sensível / 
Provisão / Junta municipal) 
(p.2 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Escola de Minas de Ouro Preto / Fructuoso e Comp. / Escravo fugido / 
Avatar / Advogado / Gazeta de Notícias / Agencia Geral do Novo Mundo / Bibliographia 
A Conquista do Ar ou Quarenta Dias de Navegação Aérea / O Mosquito / Começou o 6 
Anno O Novo Mundo / Poços de Caldas / Camara e Andrade / Edital) 
(p.2 [c-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a-d]) 
 
Tabela 55. O Caldense, 30/07/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 30 de julho de 1876 – nº 79 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – A Prudencia  (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
POESIA – O Poema Caramurú (p.2 [a-d]) 
A PEDIDO – Revista de Horticultura (p.2 [d]) 
NOTICIARIO (Viagem Imperial / Chegada / Offerta / Hospede Illustre / Junta municipal 
/ A Academia de S. Paulo / Recebedoria) 
(p.2 [d], p.3 [a-b]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo terceiro (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
ANNUNCIOS (Escravo Fugido / Poços de Caldas /  Bibliographia A Conquista do Ar ou 
Quarenta Dias de Navegação Aérea / O Novo Mundo / Collegio Casab Anquense / O 
Mosquito / Avatar) 
(p.3 [b-d], p.4 [a-d]) 
 
Tabela 56. O Caldense, 6/08/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 6 de agosto de 1876 – nº 80 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – As visões do progresso  (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo terceiro (continuação do n.79) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p,3 [a-d]) 
POESIA – o Poema Caramurú (continuação do n. 79) (p.2 [a-d]) 
A PEDIDO (Minas Gerais, deputação total / S. Sebastião do Paraiso) (p.2 [d], p.3 [a-b]) 
NOTICIÁRIO (Cabo-Verde / Camara municipal / Professora publica / Mercado) (p.3 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Poços de Caldas / Festa do Divino Espírito Santo / Escravo Fugido / 
Bibliographia A Conquista do Ar ou Quarenta Dias de Navegação Aérea / Collegio de 
Santa Cruz, em S. Gonçalo da Campanha / O Novo Mundo / O Mosquito) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-d]) 
 
Tabela 57. O Caldense, 13/08/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 13 de agosto de 1876 – nº 81 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – A instrucção do operario (p.1 [a-c]) 
POESIA – Poema Caramurú (continuação do n.80) (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – O Vellocinio, capítulo IV (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL (p.2 [a-d], p.3 [a-b]) 
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EDITAES – A Junta Municipal Revisora da qualificação de votantes deste Município. (p.3 [b-c]) 
NOTICIARIO (Ministerio do Imperio / Hospede Illustre / Estabelecimento belneario / 
Partida / Junta municipal / Collegio de Santa Cruz) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Festa do Divino Espirito Santo / Escravo Fugido / 100:000 / Colegio de 
Santa Cruz em S.Gonçalo da Campanha / O Novo Mundo / O Mosquito) 
(p. 4 [a-d]) 
 
Tabela 58. O Caldense, 20/08/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 20 de agosto de 1876 – nº 82 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – O estabelecimento balneário (p.1 [a-c]) 
EDITAL – A Junta Municipal Revisora da qualificação de votantes do Município de 
Caldas 
(p.1 [d], p.2 [a]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes  (p.2 [a-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Naturalisação / Eleitores / Casamento / Hospede ilustre) (p.4 [d]) 
ANNUNCIOS (Festa do Divino Espirito Santo) (p. 4 [d]) 
 
Tabela 59. O Caldense, 27/08/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 27 de agosto de 1876 – nº 83 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
NOTICIÁRIO (Fallecimento / Outro / Hospede ilustre) (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL (p.1 [a-b]) 
EDITAES – Antonio Ribeiro de Prado, terceiro juiz de paz da freguesia de S. Jose de 
Botelhos, em exercício, na falta do primeiro e segundo ausentes. 
(p.1 [b-c]) 
A PEDIDO – Cidade de Caldas (p.1 [c-d]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes da parochia de Nossa 
Senhora do Carmo de Campestre, apurada e organizada pela junta municipal respectiva 
de conformidade com o decreto n. 2675 de 20 de outubro de 1876. 
(p. 1 [d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d], p.4 [a-d]) 
 
Tabela 60. O Caldense, 2/09/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 2 de setembro de 1876 – nº 84 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADES – As impurezas da Agua de chuva (p.1 [a-b]) 
EDITAES – A Junta Municipal Revisora da Qualificação de votantes do Município de 
Caldas 
(p.1 [b-d]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes da parochia de Santa 
Rita de Cassi do Rio Claro, apurada pela junta municipal respectiva de conformidade com 
o decreto n. 2676 (pouco legível) de 20 de outubro de 1875. 
(p.1 [d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d],p.4 [a]) 
A PEDIDO  (p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Jury / Estrada de ferro do Rio-Verde / Fallecimento / Prejuizos na 
lavoura) 
(p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Annuncio pitoresco / Camara e Andrade / 100:000) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 61. O Caldense, 10/09/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 10 de setembro de 1876 – nº 85 
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ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CAMARA MUNICIPAL – sessão ordinária do dia 27 de junho de 1876, Presidencia do 
Sr. Major Carvalho 
(p.1 [a-c]) 
EDITAL – A Junta Municipal Revisora da Qualificação dos votantes deste Município.  (p.1 [c]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes da parochia de Santa 
Rita de Cassi do Rio Claro, apurada pela junta municipal respectiva de conformidade com 
o decreto n. 2676 (pouco legível) de 20 de outubro de 1875. (continuação do n.84) 
(p.1 [c-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a-d],p.4 [a-b]) 
NOTICIARIO (Junta municipal / Festa do Divino / Suicidio / Imprensa Industrial / 
Jornaes) 
(p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Edital – O Dr. Agostinho Jose Ferreira Bretas, 1º Juiz de Paz do districto 
e freguesia de N.S do Patrocínio de Caldas / 100:000) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 62. O Caldense, 17/09/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 17 de setembro de 1876 – nº 86 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CAMARA MUNICIPAL – sessão ordinária do dia 28 de junho de 1876, Presidencia do 
Sr. Major Carvalho 
(p.1 [a-b]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes da parochia de S. 
Sebastião do Jaguary, apurada pela junta municipal respectiva de conformidade com o 
decreto n. 2676 de 20 de outubro de 1876.  
(p.1 [b-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d],p.4 [a-c]) 
A PEDIDO (p.4 [c-d]) 
NOTICIARIO (Internuncio / Jury / Junta municipal / Illustração Brazileira / Chegada)  (p.4 [d]) 
ANNUNCIO  (p.4 [d]) 
 
Tabela 63. O Caldense, 24/09/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 24 de setembro de 1876 – nº 87 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Os principaes oradores espanhoes (p.1 [a-b]) 
EDITAL – A Junta Municipal Revisora de Qualificação dos votantes do Município de 
Caldas 
(p.1 [b-c]) 
QUALIFICAÇÃO – Lista geral dos cidadãos qualificados votantes da parochia de S. 
Sebastião do Jaguary, apurada pela junta municipal respectiva de conformidade com o 
decreto n. 2676 de 20 de outubro de 1876. 
(p.1 [c-d], p.2[a-d], 
p.3 [a-d], p.4 [a-c]) 
NOTICIARIO (Botelhos / Suicidio / Hospede Illustre)  (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIO (100:000) (p.4 [d]) 
 
Tabela 64. O Caldense, 15/10/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 15 de outubro de 1876 – nº 89 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Discurso fúnebre pronunciado perante o cadáver de João Cassiano de S. 
Thiago no dia 3 do corrente, pelo Dr. Felizardo Pinheiro de Campos Muller  
(p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – A Cadeia de Ouro (Versão de S. de Mendonça) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – sessão ordinária de 10 de julho de 1876, Presidente o Sr. 
Major Carvalho 
(p.2[b-d], p.3 [a-b]) 
A PEDIDO – Ao Corpo Eleitoral Mineiro  (p.3 [b-c]) 
NOTICIARIO (Aos nossos assignantes / Fallecimento / Outro / Viagem Imperial / (p.3 [c-d], p.4 [a-d]) 
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Eleições / Partida / Camara municipal / Eleição de eleitores / Juizes de Paz) 
ANNUNCIOS (Edital – o Dr. Antonio Torquato Fortes Junqueira juiz de direito da 
Comarca de Caldas, presidente da Junta Revisora, que tem de apurar os alistamentos 
Parochiaes / Jornal das Familias, único jornal de moda publicado em língua portuguesa) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 65. O Caldense, 22/10/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 22 de outubro de 1876 – nº 90 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
VARIEDADE – O Jogo (p.1 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – sessão ordinária de 21 de julho de 1876, Presidente o Sr. 
Major Carvalho 
(p.1[d], p.2 [a-d], p.3 
[a]) 
FOLHETIM – A Cadeia de Ouro (Versão de S. de Mendonça) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
A PEDIDOS (Ao eleitorado Liberal da heroica e ... província de Minas Gerais / Minas 
Gerais – Ao eleitorado Liberal da província de Minas foi dirigida a seguinte circular / 
Caldas)  
(p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Candidatura / Jury de Alfenas / Regresso / Outro / Folheto / Jornal de 
Modas) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 66. O Caldense, 29/10/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Diversos  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 29 de outubro de 1876 – nº 91 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Carnes Verdes (p.1 [a-b]) 
CANDIDATURA – do monarquista (p.1 [c-d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – A Cadeia de Ouro (Versão de S. de Mendonça) (p.1[a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Sessão extraordinária do dia 2 de agosto de 1876, Presidencia 
do Sr. Major Carvalho 
(p.2 [c-d], p.3 [a]) 
VARIEDADE – Um inquérito acerca do speritismo (p.3 [b-d], p.4 [a]) 
A PEDIDO – Aos remissos contricuintes de impostos da camara (p.4 [b]) 
NOTICIARIO (Eleição / Chegada / Fallecimento / Nomeação) (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Livraria B.L. Garnier / Helena, romance por Machado de Assis) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 67. O Caldense, 5/11/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 5 de novembro de 1876 – nº 92 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
DECLARAÇÃO – Aos leitores do Caldense (p.1 [a]) 
O CALDENSE (p.1[a-c]) 
DESACATO (p.1 [d], p.2 [a-c]) 
A PEDIDO – Tributo de saudade (p.2 [c-d]) 
MISCELLANEA (O que faz o costume / Despacho lacônico e repente feliz/ Tal pae, tal 
filho / Um veste e trez estragão / Effeitos do café / Requerimento e despacho / O buraco 
do barril / Nunca se perde / Num jantar de caçadores / Assim pegasse a moda) 
(p.2 [d], p.3 [a-c]) 
BOLETIM ELEITORAL (Collegio de Caldas, Cabo-Verde) (p.3 [c]) 
NOTICIARIO (O ex-empresario do Caldense / Comissão scientifica / Bispo de Marianna 
/ Revista do Rio de Janeiro / Fallecimento / Mappa da lua / Dous Mineiros distinctos / 
Morte prematura / Hospedes importunos / Mais outra invasão / Honorários de um médico 
(p.3. [d], p.4 [a-c]) 
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/ Grande e curiosa caverna / S. Sebastião do Jaguary / Suicidio / Baile) 
ANNUNCIOS (Hotel de S. Sebastião / Attenção / Typografia) (p.4 [d]) 
 
Tabela 68. O Caldense, 12/11/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 12 de novembro de 1876 – nº 93 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Prolongamento da estrada de ferro D. Pedro II (p.1 [a-c]) 
RECORDAÇÃO (p.1[c-d], p.2 [a]) 
A PEDIDO – Cidade de Caldas (p.2 [a-b]) 
BOLETIM ELEITORAL (Collegio de Pouso Alegre / Collegio de Alfenas) (p.2 [b-c]) 
MISCELLANEA (Resposta acertada / A bolsa ou a vida / Novo estilo epystolar) (p.2 [a-c]) 
PARTE OFFICIAL, Actos do governo – (Ministério da justiça, Ministerio da guerra) (p.2 [d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Felicitação / Privilegio Berlink / Liberdade / Descripção das viagens de S. 
M. o Imperador / Te Deum Laudamus / Bibiseus Mutabilis / Suicidio / Romance / óbito / 
Padre Feijó / Partida / Canonisação / Carta de naturalização / A nossa virtuosa Imperatriz 
/ Brinde / Legado extravagante / Dia de gala / Que não pegue a moda / Sorte grande / O 
Sr. D.Pedro 2º como refém / Optima Acquisição / Espolio do bispo do Maranhão / 
Cautella com o querosene! / Novo apparelho para extinguir incendios / Fallecimento / 
Cura de aneurisma / Contra o enjôo do mar / Processo Montegazza) 
(p.3. [a-d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Ao publico / Muita attenção) (p.4 [-d]) 
ULTIMA HORA - eleição (p.4 [d]) 
 
Tabela 69. O Caldense, 19/11/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 19 de novembro de 1876 – nº 94 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Desacato (p.1 [a-c]) 
CEMITERIO PUBLICO (p.1[c-d], p.2 [a-b]) 
EXTERIOR – Resumo de noticias da Europa (p.2 [b-c]) 
INTERIOR – Resumo de noticias das provincias (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
MISCELLANEA (Que caipora! / Força de rima ou rima de força / Resposta de embuchar 
/ Velasquez e Felippe IV / Larapio engenhoso) 
(p.3 [a-c]) 
A PEDIDO  (p.3 [d], p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Jury / Conselheiro Jose Bonifacio / Baronato / Hontas de conego / 
Fallecimento / Assembléia geral / Parricidio / Jaca Roza / Composição musical / Remedio 
contra os cancros / Escola de Minas / Beriberi / Bibliotheca / Estrada para o Capivary / 
Desencarrilhamento / Desacato / Exposta / Regulamento / Obito / Deputador Geraes) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 70. O Caldense, 26/11/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 26 de novembro de 1876 – nº 95 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Cerrar fileiras!... (p.1 [a-b]) 
INTOLERANCIA RELIGIOSA (p.1[b-d], p.2 [a-b]) 
TRANSCRIPÇÃO – As letras do Brazil (Da Província de S. Paulo) (p.2 [b-d], p.3 [a]) 
MISCELLANEA (Estes collegios! / Geographia moderna / Remedio para soluços / 
Achado feliz / Que lição) 
(p.3 [a-b]) 
A PEDIDO (Mofina Poços de Caldas / Mofina) (p.3 [b-c]) 
NOTICIARIO (Deputados geraes / Viagem de S. M. o Imperador / Condecoração / A ex- (p.3 [c-d], p.4 [a-d]) 
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imperatriz Eugenia / Bispo do Pará / Antiguidades / Obito / Outro / Assassinato / 
Nympheas / A. Augusto de Oliveira / Consorcio / Cardeal Antonelli / Aula nocturna / 
Fallecimento / ? [ilegível] / ? [ilegível] / Hospedes ilustres / ? [ilegível] / Desgraça / 
Hospital de Itabira / Um padre e D. Maria Pia / Cerrar fileiras / Eleição geral) 
ANNUNCIOS  (p.4 [d]) 
 
Tabela 71. O Caldense, 3/12/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 3 de dezembro de 1876 – nº 96 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – A Servia (p.1 [a-c]) 
TRANSCRIPÇÃO – Manifesto de Victor Hugo (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
VARIEDADES - Um rei maçon   (p.2 [a-b]) 
O ANONYMO (p.2 [b-c]) 
MISCELLANEA (É bem possível / Caso Raro / Uma fritada / Uma menina / Espitaphio 
de relojoeiro) 
(p.2 [d], p.3 [a]) 
A PEDIDO (Alfredo Lopes de Oliveira Bretas / Pedido especial do Sr. Administrador da 
Barreira de Caldas e mais autoridades da provincia / Mofina / Fallencia) 
(p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Anniversarios / Fallecimento / Século XIX / Exames / Acto ineritorio / 
Cemiterio publico / Tiro / Longevidade / Dr. Carneiro Leão / Morte prematura / Vaivens 
das fortuna / Suicidio / Emigrantes / Monstruosidade / Jornaes / Aventura de caçadores / 
Caldense) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-d]) 
ANNUNCIOS  (p.4 [d]) 
 
Tabela 72. O Caldense, 17/12/1876 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano II – Cidade de Caldas, 17 de dezembro de 1876 – nº 97 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Acontecimentos do Pará (p.1 [a-c]) 
DUPLA DESGRAÇA (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
INTERIOR – Resumo de noticias das provincias (p.2 [b-d], p.3 [a-b]) 
MISCELLANEA (Anagramma / Fontenelle / Para limpar quadros / Malcriado / Horror 
aos médicos / Á um frade / Vida e morte / Fraqueza humana / Um epitáfio / Há muitos 
destes) 
(p.3 [b-d]) 
A PEDIDO (Convite / Botelhos / Caldas) (p.3 [d], p.4 [a-b]) 
NOTICIARIO (Perda dolorosa / Remoção / Honras de conego / Diploma de deputado / 
Scenas da escravidão / Suspensão de ordens / Suicidio / Ratoneiro / Exames) 
(p.3 [d], p.4 [b-d]) 
EDITAL – O Dr. Francisco José Monteiro e Presidente da Junta Municipal deste termo (p.4 [d]) 
ANNUNCIOS – Aula publica (p.4 [d]) 
 
Tabela 73. O Caldense, 7/01/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano 3 – Cidade de Caldas, 7 de janeiro de 1877 – nº 1 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE – À quem der-nos a honra de ler (p.1 [a]) 
O CALDENSE (p.1 [b-d], p.2 [a]) 
O NOSSO TERCEIRO ANNO (p.2 [a-c]) 
A ESTRADA DE FERRO DOS POÇOS (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
ALLOCAÇÃO QUE ERA PARA SER PROFERIDA PELO SR. DR. F. P. C. MULLER 
AO TERMINAREM-SE OS EXAMES DOS ALUMNOS MATRICULADOS NO 
(p.3 [a-d]) 
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COLLEGIO DE QUE É DIRECTOR O REV. SR. MIGUEL G. TORRES 
A PEDIDO (Caldas / Vila de Cabo Verde, revoltante attentado) (p.3 [c-d]) 
EDITAL  (p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Comarca do Rio Pardo / Estrada de ferro dos Poços / Hospede ilustre / A 
Escola / Suicidio / Telegraphos / Roma / Desordens / Supremo tribunal de justiça / Livros 
/ Nomeação / Collegio Caldense / Correio) 
(p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS – (Agencia do correio / Collegio Caldense / Casa da Baratesa) (p.4 [d]) 
 
Tabela 74. O Caldense, 16/01/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano 3 – Cidade de Caldas, 16 de janeiro de 1877 – nº 2 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AO PUBLICO (p.1 [a-b]) 
O CALDENSE (p.1 [b]) 
A FUTURA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIZ (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
VARIEDADE – Os annuncios (p.2 [a-c]) 
A PEDIDO - Declaração (p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
POESIA – Por occazião do fallecimento de minha cara e sempre lembrada esposa  (p.3 [c]) 
NOTICIARIO (Geada / Bispos / Regulamento / O Conservador / Culto divino / Obito / 
Posse / Incendio / Jornal de Queluz / Fórma da terra / Exercicio da medicina / Desordens / 
Doutorandos) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS – (Amor ao trabalho / Attenção / Attenção / 150:000 / Muita attenção / 
Não leam) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 75. O Caldense, 25/01/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 25 de janeiro de 1877 – nº 7 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – O Presente (p.1 [a-b]) 
RESOLVA-SE O PROBLEMA (p.1 [b-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Sessão ordinária do dia 10 de janeiro de 1877, Presidencia do 
Sr. Ten. Coronel Paiva e Silva 
(p.1 [d], p.2 [a-c]) 
SCIENCIA – Relação nominal das orquídeas novas (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Perda sensível / Anniversario / Eleição de deputado geral / Chegada / 
Prorogação de licença / Effeitos da secca / Catastrophe / Imprensa / Estrada de ferro D. 
Pedro 2º / Injurias verbaes / Communtação de pena / Gatunos) 
(p.3 [a-c]) 
INTERIOR – Pirassununga, Fevereiro de 1877 (p.3 [c-d]) 
INEDITORIAES (Dr. Lemos Cordeiro / Tributo de gratidão / Despedida / Ouro Fino / 
Agradecimento / Água! Água! Água! / Declaração / Despedida) 
(p.3 [d], p.4 [a]) 
 
Tabela 76. O Caldense, 22/04/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 22 de abril de 1877 – nº 11 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
O CALDENSE – Divisão de Minas (p.1 [a-b]) 
LITTERATURA – Mauricio ou Os paulistas S. João d’El Rei por Bernardo Guimarães, 
editor – B.L.Garnier 
(p.1 [c-d], p. 2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra I, Partida de caçadores (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Folhetim / O Sr. Dr. Pinto Coelho / Quintino Bocayana / Os monarchas (p.3 [a-d], p.4 [a]) 
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do Brazil / Fallecimento / Vá sem commentario / Acção da agua sobre o chumbo / 
Baronatos / Grande orchestra / Amor à instrucção) 
INEDITORIAES (Às autoridades do Termo e Comarca de Caldas / Novo Abel e Caim) (p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (José Antonio Immediato & Companhia / Cabo-Verde / Advocacia / Casa 
para alugar / Consultorio médico-cirurgico, Pouso Alegre / Gazeta de Notícias / Poços de 
Caldas / Nova officina de selleiro / Madeiras para construção / Silveira Irmãos e C., 
Mogy Mirim) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 77. O Caldense, 29/04/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 29 de abril de 1877 – nº 12 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
O CALDENSE  (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
NOTICIÁRIO (Correio / Água potável / Linha férrea do Oeste / Explosão / Eleição geral 
/ Guerra do Oriente / Pariz / Londres / Londres / Londres) 
(p.2 [c-d], p. 3 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra II (continuação do número 11) (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
COLLABORAÇÃO – Limites desta Provincia com a de S. Paulo  (p.3 [b-d]) 
INNEDITORIAIS – Tributo de gratidão (p.3 [d], p.4 [a]) 
AS AUTORIDADES DO TERMO E COMARCA DE CALDAS (p.4 [a-b]) 
EDITAL  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Madeiras para Construcção / Consultorio Medico-Cirurgico / Casa para 
Alugar / Cabo-Verde / Advocacia / Advocacia Ouro Preto / Poços de Caldas Aluga-se) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 78. O Caldense, 6/05/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 6 de maio de 1877 – nº 13 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
O CALDENSE – Á Augusta Princesa Imperial Regente (continuação do n. 12) (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
COLLABORAÇÃO – Limites desta Provincia com a de S. Paulo (continuação do n. 12) (p.2 [b-d], p. 3 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra III (continuação do número 12) (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
COMMUNICADO – A divisão de Minas (p.3 [b-d], p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Eleição geral / Quadrilha de ladrões / Collegio de N. Senhora das Dôres / 
Arauto de Minas / Paraguay / Ponte sobre o Rio Verde / Prisão arbritaria) 
(p.4 [a-b]) 
INEDITORIAES (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Advocacia / Muita atenção / Madeiras para Constucção / Consultorio 
Medico-Cirurgico / Cabo-Verde) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 79. O Caldense, 13/05/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 13 de maio de 1877 – nº 14 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
O CALDENSE – Á Augusta Princesa Imperial Regente (continuação do n. 13) (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
NOTICIARIO (Eleição geral / Quadrilha de ladrões / Collegio de N. Senhora das Dôres / 
Arauto de Minas / Paraguay / Ponte sobre o Rio Verde / Prisão arbritaria) 
(p.2 [a-d], p.3 [a-b]) 
COLLABORAÇÃO – Limites desta Provincia com a de S. Paulo II (continuação do n. 
13) 
(p.3 [c-d]) 
INEDITORIAES (p.3 [d], p.4 [a]) 
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EDITAL  (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Sitio a venda / Professor de muzica / Muita atenção / Gazeta de Notícias / 
Advocacia / Cabo-Verde) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 80. O Caldense, 20/05/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 20 de maio de 1877 – nº 15 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE (Candidatura/Á Augusta Princesa Imperial Regente - conclusão)  (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra IV (continuado do n. 13) (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
COLLABORAÇÃO – Limites desta Provincia com a de S. Paulo III (continuação do n. 
14) 
(p.3 [c-d], p.4 [a]) 
NOTICIARIO  (p.4 [a]) 
DISCURSO (p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Sitio a venda / Professor de muzica / Muita atenção / Advocacia / 
Attenção / Jornaes velhos / O Mosaico) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 81. O Caldense, 27/05/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 27 de maio de 1877 – nº 16 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AVISO  (p.1 [a]) 
LITTERATURA  (p.1 [a-c]) 
COLLABORAÇÃO – Limites desta Provincia com a de S. Paulo IV (continuação do n. 
15) 
(p.1 [c-d], p.2 [a-b]) 
TRANSCRIPÇÃO – Dados sobre o Brazil! (p.2 [b-d], p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (p.3 [d], p.4 [a]) 
INEDITORIAES (Cabo-Verde / Protesto / Despedida / Agradecimento / Cabo-Verde / 
Attenção) 
(p.4 [a-b]) 
EDITAL (p.2[b]) 
ANNUNCIOS (Sitio a venda / Professor de muzica / Jornaes velhos / Gazeta de Notícias / 
Engenha de Serra / O Mosaico) 
(p.4[c-d]) 
 
Tabela 82. O Caldense, 3/06/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 3 de junho de 1877 – nº 17 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
NOTICIARIO (Demissão e nomeação / Theatro / Baile / Secca / Junta classificadora de 
escravos / Grave questão / S.A. o Sr. Conde d’Eu / Guerra do Oriente / Fallecimento / 
Revolta de escravos / Envenamento / Perda sensível)  
(p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
INEDITORIAES (Abel e Caim / Sant’Anna do Sapucahy / Agradecimento / 
Condenamção / Musicas inéditas em Ouro Fino) 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
EDITAL (p.4[a-b]) 
ANNUNCIOS (Rio de Janeiro – Livraria Serafim / Chácara a venda / Ouro Preto / Sitio a 
venda / Obras da matriz desta cidade / Gazeta de notícias / Engenho de serra / O Mosaico) 
(p.4[b-d]) 
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Tabela 83. O Caldense, 24/06/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 24 de junho de 1877 – nº 19 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a]) 
O CALDENSE de 23 de Abril p.p. e a Divisão de Minas (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária do dia 12 de janeiro de 1877, 
Presidencia do Sr. Coronel Paiva e Silva 
(p.2 [b-d]) 
TRANSCRIPÇÃO – O Primeiro Reinado (p.2 [d], p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Caldense / Jury / Mercado / Perda sensível / Partida / Prisão importante / 
Contra mordedura de cobras / Fallecimento / Parelheiro / Assembléia Geral / Relação de 
Minas / Imprensa / Cabo Verde / Acção meritoria / Provincias do norte) 
(p.3[b-d], p.4[a]) 
INEDITARIAES (Aos meus illustres patrícios / Minas-Geraes / Imposto Municipal / 
Caldas / Cabo-Verde / Despedida / Despedida) 
(p.4[b-c]) 
EDITAES  (p.4[c-d]) 
ANNUNCIOS (Ouro-Preto / Attenção / O Mosaico) (p.4[d]) 
 
Tabela 84. O Caldense, 1/07/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 1 de julho de 1877 – nº 20 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
LITTERATURA – O Golpe de 30 de Julho de 1832 (recordações oportunas) (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária do dia 12 de janeiro de 1877, 
Presidencia do Sr. Coronel Paiva e Silva (continuação do n.19) 
(p.2 [b-d], p.3 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra V (continuação do n. 18) Carolina (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
COLLABORAÇÃO (p.3[a-b]) 
INTERIOR  (p.3[c-d]) 
NOTICIARIO (Obras da Matriz / Instrucção Pública / Pastoral / Justiça da história /  
Assassinato ou suicídio? / Guerras do Oriente) 
(p.4[a-b]) 
INEDITORIAES (Cabo-Verde / Abel e Caim) (p.4[b-d]) 
ANNUNCIOS (Alfenas / Rio de Janeiro) (p.4[d]) 
 
Tabela 85. O Caldense, 8/07/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 8 de julho de 1877 – nº 21 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – A secca nas províncias do norte / Liberdade de consciência (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
LIITTERATURA – Revelação Christã (p.2 [c-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária do dia 13 de janeiro de 1877, 
Presidencia do Sr. Coronel Paiva e Silva 
(p.3 [a-b]) 
INTERIOR – Municipio de Juiz de Fora, 15 de Junho de 1877 (p.3[b-c]) 
NOTICIARIO (Commissão Municipal / Adjunto de promotor / Relação de Minas / 
Privilégio / Prisão / Assembléia Geral / Estréa / Imprensa / Morte Subita / Guaripocaba / 
Documento / Livros) 
(p.3[c-d], p.4 [a]) 
INEDITORIAES (Uma lágrima / Minas Geraes / O 2º Gadanhato / Imposto Municipal / 
Enigma) 
(p.4[a-d]) 
ANNUNCIOS (200:000 / Attenção / Alfenas / Ouro-Preto / Chacara à venda) (p.4[d]) 
 
Tabela 86. O Caldense, 15/07/1877 
JORNAL O Caldense  
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REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 15de julho de 1877 – nº 22 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
O CALDENSE – Commercio de escravos (p.1 [b-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra V (continuação do n. 20) Carolina (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
LITTERATURA – Ruina Viva (p.2 [d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Acção meritoria / Desculpa / Presidentes de província / Fallecimento) (p.3[b]) 
POESIA – A orphã na costura (p.3[c-d]) 
INEDITORIAES (Cabo Verde / Cabo Verde - Carta de Liberdade / Ouro Fino – Mofina / 
Ao Publico / Fallecimento / Cabo Verde – 16 de junho de 1877 / Agradecimento) 
(p.3[d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (200:000 / Attenção / A Grande Politica / Rio de Janeiro / Alfenas) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 87. O Caldense, 5/08/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 5 de agosto de 1877 – nº 24 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra VII (continuação do n. 23) Alegria e 
tristeza 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Caldense / Condecoração / Perdão / Ainda a secca / Estrada de ferro do 
Norte / Graças / Fallecimento / Perda sensível / O Sr. Dr. F. Múller / Caravana de bugres / 
Estrada do Rio Verde / Partida / Aviso do Ministério da justiça / Fuga de presos / Pedro 
Americo / Opusculo / Baependyano / Instrucção publica / Imprensa) 
(p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
INEDITORIAES (O negocio de três / Protesto / Agradecimento ao pessoal Ouro-Finense 
/ Cabo-Verde) 
(p.3[c-d], p.4 [a-d]) 
EDITAIS (p.4 [d]) 
 
Tabela 88. O Caldense, 12/08/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 12 de agosto de 1877 – nº 25 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
INTERIOR  (p.1 [c-d], p.3 [a-b]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra VIII (continuação do n. 24) Birra de 
roceiro 
(p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Optima acquisição / Consorcio / Fuga de presos / Guerra do Oriente / 
Effeitos da fome / Termo de segurança / Promoção no exercito / Saldanha Marinho / 
Barão de Cotejipe) 
(p.3 [b-d]) 
VARIEDADE – O joven ignorante corrigido (p.3[d], p.4 [a-b]) 
INEDITORIAES (Villa de Cabo Verde / Minas Geraes) (p.4 [b-d]) 
 
Tabela 89. O Caldense, 26/08/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 26 de agosto de 1877 – nº 27 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-c]) 
INTERIOR  (p.1 [d], p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Perda dolorosa / Festividade religiosa / Reunião popular / O Sr. Dr. A. (p.2 [b-d], p.3 [a-c]) 
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Torquato / Jury / Poços de Caldas / Queda mortal / Estrada de Pirassununga / Assembléa 
provincial / Os monarchas do Brazil / Estes telegramas... / Cavalheiro de indústria / Justo 
apello) 
INEDITORIAES (Maria Adelina / Testemunho de vivo e indelével agradecimento / 
Declaração / Minas Gerais / Cabo Verde / Convite / S. Sebastião do Jaguary) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-c]) 
EDITAES  (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (Costa & Garcia da Silva, comissários / Grande Reunião Popular / 
Parahyba do Sul / Grande novidade) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 90. O Caldense, 2/09/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 2 de setembro de 1877 – nº 28 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-c]) 
NOTICIARIO (Cateretês / Chuva de pedras / Hospedes distinctos / Festividade / A 
Juventude / Mineiro na Europa / Senadores enfermos / Relação de Minas / Progressos de 
arte dentaria / Nova estrada de ferro / Exoneração / Prelado em viagem / S. Sebastião do 
Jaguary / Alto Uruguay / Assassinato / Condecoração / Morto-vivo / General Osorio / 
Falhou a espoleta / Um livro peceloso) 
(p.1 [d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra IX (continuação do n. 24) Os dous 
amigos 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
VARIEDADES (Primeiro desembarque de Colombo no Novo Mundo / Morte de Gustavo 
Adolpho) 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
POESIA – Saudades da infância (p.4 [a-b]) 
INEDITORAES (O negocio de três / Minas Gerais / S.Sebastião do Jaguary)  (p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS (Pouso Alegre – Collegio para meninas / Grande Reunião Popular) (p.4 [d]) 
 
Tabela 91. O Caldense, 9/09/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 9 de setembro de 1877 – nº 29 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Ao dia sete de setembro (p.1 [a-b]) 
COLLABORAÇÃO – Rectificação de limites entre as províncias de São Paulo e Minas 
Geraes 
(p.1 [b-d]) 
LITTERATURA – Ideas soltas (p.2 [a-c]) 
VARIEDADE – Os massantes (p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Hospede ilustre / Santa Rita / Doutor em medicina / Reunião popular / 
Desordem e pugillato / Locomotiva / Os monarchas do Brazil / O actual Pontifice / 
Assembléa provincial / Nova corveta / O primeiro tenente Brandão / Augusta Candiani / 
Guerra do Oriente / Candidatura / Casamento singular / Deputado geral / Juizo Municipal 
de Mogy mirim / Quadrilha de ladrões) 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
POESIA – A escravidão   (p.4 [a-b]) 
MOSAICO - Charadas (p.4 [b]) 
INEDITORIAES (Homenagem ao mérito / Recebedoria da Samambaia / Minas Geraes) (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Costa & Garcia da Silva / Pouso Alegre – Collegio para meninas / 
Parahyba do Sul / Attenção) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 92. O Caldense, 21/10/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 21 de outubro de 1877 – nº 31 
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ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Tres perdas dolorosas / A. Thiers (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – Notas à lapis (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d], p.4 [a-d]) 
COLLABORAÇÃO – Inauguração da Estrada de Ferro do Norte (Recordações) (p.2 [b-d], p.3 [a-d]) 
INTERIOR (p.4 [a-c]) 
INEDITORIAES – Tributo de gratidão (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 93. O Caldense, 28/10/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 28 de outubro de 1877 – nº 32 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE / Aguas mineraes de Caldas / Ilustrado redactor do Caldense (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
FOLHETIM - Uma reparação (p.1 [a-d]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra X, A habitação do fascinora 
(Continuado do n. 28) 
(p.2 [a-d], p.3 [a]) 
VARIEDADE – Conselho aos que governão (p.3 [a]) 
SECÇÃO LIVRE / A igreja e o século I  (p.3 [a-d]) 
INEDITORIAES (O bom entendedor... / Declaração / Cabo-Verde, a questão garrafada / 
Attenção / Festa da padroeira) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
NOTICIARIO (Prevenção / Folhetim / Secção Livre / Guerra da Russia / Vinte mezes de 
viagem / Comarcas / Loteria de S. Paulo / Missa / Parlamento brasileiro / Pavorosa 
catástrofe / Lamentável desastre) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 94. O Caldense, 18/11/1877 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano III – Cidade de Caldas, DOMINGO 18 de novembro de 1877 – nº 35 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – O attentado da barreira (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Uma reparação V (Continuado do n. 32) (p.2 [a-d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Prisões importantes / Jury / Coincidencia / Inquerito policial / Nomeação 
/ Progresso Mineiro / Jornalismo) 
(p.3 [b-d]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o seculo (p.3 [d], p.4 [a-b]) 
VARIEDADE – O Mentiroso (p.4 [b]) 
POESIA – A cabana de Christina (p.4 [b-c]) 
INEDITORIAES (Ao Eleitorado mineiro / Oh!) (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Liquidação / Dissolução de sociedade / Muita atenção / Besta fugida) (p.4 [d]) 
 
Tabela 95. O Caldense, 20/01/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 20 de janeiro de 1878 – nº 2 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Segurança individual (p.1 [a-d]) 
NOTICIÁRIO (Festividade / Bispo de Olinda / Casa Branca / Loteria / Reunião politica / 
O rei da Italia / Viagem Imperial / Caso raro / Jacutinga / Jornaes / Suicidio / Presidentes 
da província / Tribunal da Relação) 
(p.2 [a-c]) 
FACTOS DIVERSOS (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
FOLHETIM – Uma reparação X (Continuado do n. 1) (p.2 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE – O pecado (p.3 [b-d]) 
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POESIA – Quisera ... (p.3 [d]) 
INEDITORIAES (Processo mangino / Passos / Secca do Norte / Uma bonita questão / 
Passos, resposta à uma pergunta a Voz de Passos) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Costa & Garcia da Silva / Espirito Santo do Pinhal / Pharmacia / O 
solicitador / Muita attenção / Pouso Alegre, casa de comissões / Hotel Cachoeira de 
Pirassununga / Fabrica de Chapéos / Cidade de Alfenas, advocacia / Attenção) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 96. O Caldense, 27/01/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 27 de janeiro de 1878 – nº 3 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Elemento Servil (p.1 [a-b]) 
NOTICIÁRIO (Nova emigração / Collectoria de Caldas / Chuvas / Santa Rita / Partida / 
Frei Caetano de Messina / Presidentes de província / Revista de Horticultura / Casa 
Branca / Qualificação de votantes / Exequias / Crime e mysterio / Colombo / 
Fallecimento) 
(p.1 [b-d]) 
FACTOS DIVERSOS (p.1 [d], p.2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o século (continuação do n. 36) / Uma pergunta ao 
Redactor “do Monitor Sul Mineiro”  
(p.2 [b-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra XII (continuado do n. 37), Historia 
de um malfeitor  
(p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
INEDITORIAES (Protesto / Despedida) (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Joalheiro Francez / Attenção / Attenção / Pouso Alegre, Casa de 
Commissões / Costa & Garcia da Silva Comissarios / Fabrica de Chapéos / Muita 
attenção / Hotel Cachoeira de Pirassununga / Espirito Santo do Pinhal / Cidade de 
Alfenas) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 97. O Caldense, 10/02/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 10 de fevereiro de 1878 – nº 4 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Ainda o elemento Servil / O finado senador Zacarias / Ministerio de 5 
de Janeiro 
(p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
COLLABORAÇÃO – A nova situação politica ou o Gabinete de 5 de Janeiro (p.2 [b-c]) 
VARIEDADE - Jantares (p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
FACTOS DIVERSOS  (p.3 [c-d]) 
NOTICIARIO ( Consorcio / Poesia / Pouzo Alegre / Livro precioso / Presidentes de 
província /  Manifestação de apreço / Partida / Missa fúnebre / Dynastia Imperial / 
Falecimento / Imprensa) 
(p.3 [d], p.4 [a]) 
INEDITORIAES (Ouro Fino / Alta novidade aos capilés / A chapa liberal para Deputados 
à Assembléa Provincial / S. Jose do Paraizo / Massa falida / Liquidação / Protesto) 
(p.4 [a-d]) 
EDITAL  (p.4 [d]) 
ANNUNCIOS (Joalheiro Francez / Escravo fugido) (p.4 [d]) 
 
Tabela 98. O Caldense, 29/04/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 29 de abril de 1878 – nº 11 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE (Aos nossos assignantes / Ainda o roubo) (p.1 [a-c]) 
NOTICIARIO (Oh! Que pandega / Promotoria publica / Recebedoria / Junta Municipal / (p.1 [c-d]) 
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Remoção / Partida / Dissolução da câmara / Guerra anglo russa / Emissão de papel moeda 
/ Candidatura / Vice Presidencia de Minas / Jury de Cabo-Verde / Regosijo publico / A 
Actualidade / Autoridades policiaes / Boa fructa / Ultimas palavras de homens celebres) 
COLLABORAÇÃO – O Sr. Ramalho Ortigão (p.2 [d], p.3 [a-c]) 
FOLHETIM – Os effeitos do orgulho I (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
INEDITORIAES (Contraprotesto / Protesto / Mofina / Alerta Sr. Fiscal / Attenção) (p.3 [c-d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Aviso / Estação de Caldas, Casa Mineira de Reis & Figueiredo / furto de 
cavalos / Pharmaceutico / Advocacia / vende-se / Cal superior / Mascarenhas, Garcia e 
C.) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 99. O Caldense, 23/06/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 23 de junho de 1878 – nº 13 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE  (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b) 
CORRESPONDENCIA - Ouro Fino (p.3 [b-c]) 
INEDITORIAES (Para que não hajam enganos / Protesto / O major Procopio ao publico / 
Protesto / Declaração / A Provincia de Minas / Viva S. Sebastião e S. Roque, socios e 
proprietarios do curato do Bom Retiro / À Praça / Agradecimento / Oh!... Oh!... seu 
aquelle! / À uma barriga) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Estação de Lorena / Alviçaras / Advocacia / Estação de Caldas / 
Mascarenhas, Garcia & C. / Cal superior / Jornaes velhos) 
(p.4 [c-d]) 
Edital (p.4 [d]) 
 
Tabela 100. O Caldense, 7/07/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 7 de julho de 1878 – nº 14 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE - Caixas economicas escolares e outros assuntos (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE – A igreja e o século (continuação) (p.2 [d], p.3 [a-d]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra XII (Continuado do n. 10), Historia 
de um malfeitor 
(p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
INEDITORIAES (Calumnia / Lavras / Ouro Fino / Declaração / Protesto / Contra 
protesto / Mofina / Despedida / À Praça / Para que não hajão enganos) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Estação de Lorena / Jornaes velhos / Estação de Caldas / Mascarenhas, 
Garcia e C. / Cal superior / Advocacia / Alviçaras) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 101. O Caldense, 14/07/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 14 de julho de 1878 – nº 15 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
Expediente (p.1 [a]) 
O CALDENSE (O dia 5 de agosto / O que de nós pensam os homens de bem / Jury de 
Caldas / outros) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE – A igreja e o século (continuação) (p.3 [b-d]) 
INEDITORIAES (Circular / O Revm. Sr. Vigario Paulo de Mayo / Aula Publica / 
Agradecimento / Declaração / Á Praça / Protesto / Declaração / Para que não hajão 
enganos) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Estação de Caldas / Estação de Lorena / Mascarenhas, Garcia e C. / 
Vende-se / Advocacia) 
(p.4 [c-d]) 
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Tabela 102. O Caldense, 1/09/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 1 de setembro de 1878 – nº 17 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – A crise ministerial  (p.1 [a-b]) 
VARIEDADE – A Caridade (p.1 [b-d], p.2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE – A igreja e o século (Continuação) (p.2 [b-d]) 
NOTICIÁRIO (Eleição em Minas / Candidaturas liberais / Eleição primaria / Jornalismo / 
O Magdalenense / Nomeação / Secca do Norte / Assembléa Mineira / Instrucção publica / 
Candidatura / Achado importante / Macrobio / Candidatos conservadores / O maior sino 
do mundo / Matricula de escravos / Loteria de S. Paulo / O Dr. Jorge de Lossio / 
Fallecimento / O senador Jobim / Remoção / Nomeação / Ouro Preto / Hospedes 
distinctos / Desacato) 
(p.2 [d], p.3 [a-d], 
p.4 [a]) 
INTERIOR  (p.4 [a-c]) 
INEDITORIAES (Circular / Angustia suprema) (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIO – O horrível atentado da Barreira (p.4 [d]) 
 
Tabela 103. O Caldense, 8/09/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 8 de setembro de 1878 – nº 18 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – O Sr. Barão de Camargos  (p.1 [a-b]) 
NOTICIARIO (Aos nossos assignantes / Fundo de emancipação / Leva de presos / 
Fallecimento / O rei da Hespanha / Festividades / Pronuncia / Anniversario / Nomeação / 
Obito / Escola primaria de Santa Rita / O Besouro / Gazeta de Lorena / Descoberta de 
uma caverna / Eleição secundaria / O barão de Camargos / Jury) 
(p.1 [a-b], p.2 [a-d] ) 
TRANSCRIPÇÃO – A actual missão da imprensa (p.2 [d], p.3 [a-d]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra (Continuado do n. 14), Historia de 
um malfeitor 
(p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o século (continuação) (p.3 [d], p.4 [a-c]) 
INEDITORIAES (Agradecimento / Despedida / Festa da Padroeira) (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIO (O horrível atentado da Barreira / Mascarenhas Garcia e C. / falecimento / 
Jornaes velhos, vende-se nesta typographia)  
(p.4 [d]) 
 
Tabela 104. O Caldense, 15/09/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 15 de setembro de 1878 – nº 19 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Fundo de emancipação  (p.1 [a]) 
VARIEDADE – Coincidencias curiosas dos reinados de D. Pedro I e D. Pedro II (p.1 [a-c]) 
FOLHETIM AO COMPRIDO – Hountem e hoje (p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d], p.4 [a-b]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra (Continuado do n. 18), XIII Sorpresa (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Aos nossos assignantes / Eleição geral / Hospede distincto / Partida) (p.4 [a-c]) 
INEDITORIAL – Despedida (p.4 [d]) 
ANNUNCIOS – O horrível atentado da Barreira   (p.4 [d]) 
 
Tabela 105. O Caldense, 22/09/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
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ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 22 de setembro de 1878 – nº 20 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
NOTICIARIO (Aos nossos assignantes / Concurso / Consorcio / Enfermo / Instrucção 
publica / O Dr. João S. Queiroga / Perda sensível / Fallecimento / Receita importante / 
Camara Municipal da corte / Variola /  Que dois / Fallecimento / O Sr. Tem Rego Barros / 
Decisão de “habeas corpus” / Execução de um regicida / Manifesto / Serelepe / Viagem 
imperial / Biographia / Offensa physica / Collegio de Passos / Eleição geral) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
VARIEDADE – Sacrificio e recompensa (p.2 [b-c]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o Seculo (continuação) (p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
CORRESPONDENCIA – Raridades do Campestre (p.3[b-d]) 
INEDITORIAES (Ouro Fino / Despedida / Despedida / Hospedes distinctos / Despedida / 
Despedida / Aos hospitaleiros e generosos Caldense) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
POESIA (Saudades / Charadas / Enigma) (p.4 [b-c]) 
EDITAL  (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (O horrível attentado da Barreira / Mascarenhas, Garcia e C. / Advocacia / 
O Besouro, folha ilustrada) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 106. O Caldense, 29/09/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 29 de setembro de 1878 – nº 21 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
O CALDENSE – Pobre municipio (p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o Seculo (continuação) (p.2 [c-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a]) 
FOLHETIM DO CALDENSE – A Ermida da Serra (Continuado do n. 19), XIV Um 
sorriso da ventura 
(p.2[a-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Opção de cargos / O Sr. Dr. Miranda Couto / Aos Srs. Agentes de correio 
/ Jury / Convalescente / Eleição senatorial / Recordações históricas / Instrucção publica / 
Partida / Alagoas / Rio Grande do Sul / S. Paulo / Bahia e Sergipe / Gracejo sem graça) 
(p.3 [a-c]) 
EDITAL  (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (O horrível attentado da Barreira / Advocacia / O Besouro / Mascarenhas, 
Garcia e C. / Aviso) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 107. O Caldense, 27/10/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 27 de outubro de 1878 – nº 24 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AVISO (p.1 [a]) 
O CALDENSE (Novo juiz municipal / O Sr. Agente do correio de Pouso Alegre) (p.1 [a-c]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o Seculo (continuação) (p.1 [d], p.2 [a]) 
VARIEDADES (Receita para curar gagueira / Apuros de estudante / Modo de tomar a 
altura das arvorés / Para matar o tempo / Simplicidade / Uma boa lição / Com vista aos 
genros / O chapéo de Napoleão I)  
(p.2[a-c]) 
INEDITORIAES (A “Gazeta de Notícias” / Sucesso fabuloso / Agradecimento / S. 
Sebastião do Jaguary) 
(p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Lamentável desgraça / Portugal / Eleição secundaria / Visconde de 
Nictheroy / Nomeação / Deputação geral / Remoçaõ / Estrada de ferro do Rio Doce / 
Chronica viva / Penuria d’água / Chapa liberal / Assembléa pronvincial / Recebedoria / 
Pezoz e medidas / Um bom jornal / Antonio Jose de Oliveira / Circular / Relação de 
Goyas / Nomeação / Horrivel desastre / Substituição de notas / Festas / Jornaes / Boato 
falso / Parte comercial / Anedocta / Senadores) 
(p.3 [b-d], p.4 [a-b]) 
EDITAES (p.4 [b-c]) 
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ANNUNCIOS (Escravo fugido / Muita atenção / Advocacia / O horrível attentado da 
Barreira / O Besouro / Mascarenhas, Garcia e C. / Jornaes velhos, vende-se) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 108. O Caldense, 10/11/1878 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Edictor e Redator Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano IV – Cidade de Caldas, DOMINGO 10 de novembro de 1878 – nº 25 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AVISO (p.1 [a]) 
O CALDENSE (Novo juiz municipal / Jacta est alea!...) (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE – A Igreja e o Seculo (continuação) (p.2 [b-c]) 
INTERIOR   (p.2[c-d], p.3 [a]) 
INEDITORIAES (Conselho para se preservar da varíola, bexiga / Programma da festa de 
N. Sra. do Patrocinio / S. Sebastião do Jaguary / Para eleitor especial) 
(p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Horroroso drama / Instrucção publica / Nomeação / Assembléa província 
/ Eleição senatorial / Declaração / Mala da Corte / Parte commercial) 
(p.3 [c-d], p.4 [a]) 
EDITAES (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (250:000 / Advocacia / Muita attenção / O horrível attentado da Barreira / 
Jornaes velhos / Escravo fugido / O Besouro / Mascarenhas, Garcia e C. / Santa Rita) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 109. O Caldense, 8/10/1879 
JORNAL O Caldense  
REDATORES Redactor em chefe Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Editor – Gerente Eduardo Monteiro de Meirelles Leite 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Ano V – Cidade de Caldas, DOMINGO 8 de junho de 1879 – nº 41 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
SECÇÃO LIVRE – Ao publico sensato e aos meus amigos (p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
INEDITORIAES (Despedida / Outra / Outra / Tributo de gratidão / Declaração / 
Declaração / Mudança de nome) 
(p.3 [c-d]) 
NOTICIARIO (O sr. ministro da fazenda / O número de russos / D. Maria do Carmo / 
Jury / Pelo desembargador / Tendo sahido / Por conveniência / Na avançada idade / O dr. 
Callado / O dr. em medicina / No dia 1º / Foi presa / Ao collegio eleitoral / Falleceu / De 
S. Sebastião do Jaguary) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
AVISOS (O 2º tabellião publico / Edital) (p.4[c]) 
ANNUNCIOS (Collegio de S. Paulo / Escravos Fugidos / Desappareceu / Escravo fugido 
/ convite) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 110. Aurora Mineira, 5/06/1881 
JORNAL Aurora Mineira  
REDATORES Redactores Silvano Barbosa, Eduardo Leite e Pacheco e Silva 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Semestre I – Cidade de Caldas, (Minas), 5 de junho de 1881 – nº 1 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AURORA MINEIRA (p.1 [a-b], p.2 [a]) 
COLABORAÇÃO – À Aurora Mineira (p.2 [a-b]) 
FOLHETIM DA “AURORA” – Conversemos  (p.2 [a-b]) 
VARIEDADES (Caldas e o numero 2 / O luxo / A consciencia / Vaidade / Semana do 
vadio) 
(p.2 [b], p.3 [a-b]) 
POESIA – Sonho  (p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Aurora Mineira / Club litterario Caldense / Theatro / Festa / Captura) (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (p.4 [b]) 
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Tabela 111. Aurora Mineira, 19/06/1881 
JORNAL Aurora Mineira  
REDATORES Redactores Silvano Barbosa, Eduardo Leite e Pacheco Silva 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Semestre I – Cidade de Caldas, (Minas), 19 de junho de 1881 – nº 2 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AURORA MINEIRA (Dr. Ferreira de Menezes / O cemitério) (p.1 [a-b], p.2 [a]) 
NOTICIARIO (Aviso / Dr. Ferreira de Menezes / Partida / Gazeta de Caldas / O Recreio / 
Livro do Povo)  
(p.2 [a-b], p.3 [a]) 
VARIEDADES (Maria / Charadas) (p.3 [a-b], p.4 [a]) 
FOLHETIM DA “AURORA” – Conversemos (p.3 [a-b]) 
POESIA – Retrato  (p.4 [a]) 
À PEDIDO (Club Litterario , agradecimento / Despedida) (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (p.4 [b]) 
 
Tabela 112. Gazeta de Caldas,  6/03/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 6 de março de 1881 – nº 5 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS  (p.1 [a-b]) 
ANTONIO PINTO BARBOSA (p.1 [b-c]) 
EUROPA – Correspondencia da Gazeta (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
COMMUNICADO – O Futuro de Caldas IV (p.2 [a-b]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral (p.2 [c-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
16 de fevereiro de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.2 [d]) 
SECÇÃO LIVRE (Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja / Hontem e 
hoje / Ao Exm. Sr. Dr. José Francisco Netto, M. D. Prezidente de Minas)   
(p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Imprensa / Jury de Cabo Verde / Loteria do Ypiranga / Ainda artigos 
retardados / Felizardos / Tempestade / Officio de justiça / Novos assignantes / Carta de 
Pariz / Um titular clérigo / Cousas do correio / Machina Ypiranga / Fallecimento Missa / 
Quaresma / Presidente) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS  (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 113. Gazeta de Caldas,  13/03/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 13 de março de 1881 – nº 6 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
17 de fevereiro de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-b]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral (p.2 [b-c]) 
EUROPA – Correspondencia da Gazeta (p.1 [d], p.2 [a-b]) 
VARIEDADE – A Crença Adormecida   (p.2 [b]) 
SECÇÃO LIVRE (Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja / Será exacto / 
Ao Exmo. Sr. Dr. José Francisco Netto, M. D. Prezidente de Minas / Homenagem à Mãe 
de Deus / Juventude Caldense / Aos Ilms. Srs. Drs. Juiz de Direito, Juiz Municipal e 
Promotor Publico / Despedida / Agradecimento / 1 Grande Loteria da Côrte)  
(p.2 [b-d], p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Partida / Ouro Fino / Desmoronamento / Festas comutadas / Correio / 
Consorcio / Movimento parochial / Exame / Presente de livros / Hotel Acacia / 
Festividade / Preços correntes / Rasgo de caridade) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
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PARTE COMMERCIAL (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (S.Paulo Casa de Commissões / Papel de luto / Recibos impressos / 
Clínica medica-cirurgica / Attenção / Cartões de visita / Bazar Guassuano / 11 Largo do 
Riachuelo / Siqueira, Silveira & Sapucaia / Rótulos) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 114. Gazeta de Caldas, 20/03/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 20 de março de 1881 – nº 7 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS – A Reforma Eleitoral (p.1 [a-b]) 
VARIEDADE – O Agiota (p.1 [b-c]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral (p.1 [c-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao illustrado ministro protestante Sr. Miguel Torres / Ao Sr. Dr. José 
Francisco Netto M. D. Prezidente de Minas / Lembrança / Preeminencia de Pedro sobre 
os outros apos tolos / É só para os moer)  
(p.1 [d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Partida / Ouro Fino / Desmoronamento / Festas comutadas / Correio / 
Consorcio / Movimento parochial / Exame / Presente de livros / Hotel Acacia / 
Festividade / Preços correntes / Rasgo de caridade) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
FOLHETIM – Dominguinhos (p.2 [a-b]) 
NOTICIARIOS (Réos sentenciados / Correio / Camara Municipal / Movimento parochial 
/ Gazeta de Caldas / Perda sensível / Parlamento / Horrivel atentado / Viagem imperial / 
Água do Rio Verde de Caldas / Festa / Imprensa / Loteria do Ypiranga)  
(p.3 [c-d], p.4 [a-c]) 
EDITAES (p.4 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Precisa-se / Officina de Foguetteiro / Aviso / Vendas à dinheiro) (p.4 [d]) 
 
Tabela 115. Gazeta de Caldas, 27/03/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 27 de março de 1881 – nº 8 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS (O assassinato do Czar da Russia / Generos alimentícios) (p.1 [a-d]) 
VARIEDADE – Devaneio (p.1 [d], p.2 [d]) 
CAMARA MUNICIPAL - Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
18 de fevereiro de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.2 [a-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Breve contra reposta ao illustrado ministro protestante Sr. Miguel 
Torres / Ao Revm. Sr. Padre Falei / Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja / Ao Exm. Sr. Dr. José Fracisco Netto, M. D. Prezidente de Minas / Preeminencia 
de Pedro sobre os outros apóstolos / Epigramma / A fraude eleitoral! / Agradecimento)  
(p.2 [c-d], p.3 [a-d]) 
NOTICIARIO (Semana Santa / Melhoramento / Operação / Ainda os mil conto / 
Fallecimento / Auxilio à Gazeta / O novo czar / Portão para o cemitério) 
(p.4 [a-b]) 
EDITAL  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (A Estação / Loteria do Ypiranga / Cosinheira / Cartões de visita e 
comerciais / Attenção / Officina de Fogueteiro / Aviso / Declaração / S. Paulo Casa de 
Commissões) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 116. Gazeta de Caldas, 3/04/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas)  3 de abril de 1881 – nº 9 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS – O cemitério (p.1 [a]) 
COLABORAÇÃO – A civilisação moderna (p.1 [a-c]) 
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SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral  (p.1 [c-d]) 
VARIEDADE – Tragico fim (p.2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao ilustrado ministro protestante Sr. Miguel Torres / Ao Sr. Georges 
Phillupps / Preeminencia de Pedro sobre os outros apostolos / O czar / Grade Loteria da 
Côrte do Imperio do Brazil / Ao publico e aos meus amigos / Aos meus parochianos) 
(p.2 [b-d], p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Gazeta de Uberaba / Corrigenda / Movimento parochial / Cousas da sorte 
/ Curioso / Divisão Eleitoral / Hospede ilustre / Novos assignantes / Partida) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Loteria do Ypiranga / Cartões de visita e commerciais / Nesta typografia / 
Cosinheira / A Estação / S. Paulo Casa de Commissões / Attenção / Officina de 
fogueteiro / Cêra / Bazar Guassuano) 
(p. 4 [c-d]) 
 
Tabela 117. Gazeta de Caldas, 17/04/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 17 de abril de 1881 – nº 11 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS  (p.1 [a-d]) 
FOLHETIM – A Legenda de S. José, Como se conseguiu iluminar Napoles  (p.1 [a-d]) 
VARIEDADES (Bach em musica / Ressurreição de uma morta / Contra a coqueluche) (p.2 [a]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral (p.2 [a-c]) 
NOTICIÁRIO (Falta de agoa / Curandeiro / O jornalista / Infanticidio / A Estação / Jury / 
Dr. Silviano Brandão / Atirador Franco / Partida / Cura maravilhosa / Obtuario / 
Denuncia / Hospede)     
(p.3 [d]) 
EDITAES  (p. 4 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Loteria do Ypiranga / Officina de Fogueteiro / S. Paulo Casa de 
Commissões / Bazar Guassuano) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 118. Gazeta de Caldas, 21/04/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 21 de abril de 1881 – nº 12 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
REVISTA DO EXTERIOR (Pacifico / Buenos Ayres / Montevidéo / America do Norte / 
Europa) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
VARIEDADES (O Velorio / O corpo humano) (p.2 [b-d]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Regulamento da Reforma Eleitoral (p.2 [d], p.3 [a]) 
FOLHETIM – A Legenda de S. José, Como se conseguiu iluminar Napoles (p.2 [a-d] 
SECÇÃO LIVRE (Pergunta-se a Illma. Camara /  A saudosa lembrança de Thomaz Lessa 
Junior no primeiro aniversario do seu prematuro passamento / falecimento / Demissão do 
fiscal)    
(p.3 [b-d]) 
NOTICIARIO (Imprensa / Maestro José Lino / Grande loteria da corte / Jury / Missa 
conventual / Club democracia Caldense / Instrucção publica / Desastres / Buenos Ayres / 
O Dr. Carlos Affonso / Novos assignantes / Falta d’agoa / Casa de Comissões / Praso 
fatal)  
(p. 3 [d], p.4 [c-d]) 
EDITAES – Alistamento eleitoral do municipio de Caldas (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Casa de Commissões em São Paulo / Ouro Preto Escriptorio de 
Advocacia / Sitio á venda) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 119. Gazeta de Caldas, 1/05/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 1 de maio de 1881 – nº 13 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
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CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
7 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-d]) 
CORRESPONDENCIA Echos Paulistanos (p.1 [d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – Alexandre Dumas, A Legenda de S. José, Como se conseguiu illuminar 
Napoles 
(p.1 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao illustrado ministro protestante, Sr. Miguel de Torres / Discurso que 
por ocasião de dar-se a sepultura os restos mortais da Exma. Sra. D. Maria Theodora de 
Jesus, na freguesia de Santa Rita de Cassia do Rio Claro, proferio o jovem Reinaldo 
Candido de Carvalho Amarante)    
(p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
FOLHETIM – Caldas, 1 de Maio de 1881  (p. 2 [a-d]) 
VARIEDADES (Economia / Coincidencia notável / S. Francisco da California / Boa 
idéia)  
(p.3 [c-d]) 
NOTICIARIO (Regresso / Festividade / Fallecimento / Hospedes / Buenos Ayres / 
Consorcio / Nomeação / Attentado / Sacrilegio / Fracisco de Paula Santos / Artigos 
retardados) 
(p.3 [d], p.4 [a]) 
EDITAES (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (falecimento / Sitio á venda / Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / Casa 
de Commissões em São Paulo / A Estação / São Paulo Casa de Commissões / Bazar 
Guassuano / Brevemente?? / Nesta Typographia) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 120. Gazeta de Caldas, 8/05/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 8 de maio de 1881 – nº 14 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS – O Hospital de Caldas (p.1 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao illustrado ministro protestante, Sr. Miguel de Torres, conclusão / 
Uma observação por todas / Discurso proferido por occasião do casamento dos Srs. 
Eduardo Bueno de P. e Silva D. Ernestina a. Bueno Ribeiro / Candidatura / Freguesia de 
Campestre)    
(p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
FOLHETIM – Alexandre Dumas, A Legenda de S. José, Como se conseguiu illuminar 
Napoles 
(p.1 [a-d]) 
FOLHETIM DA GAZETA – A Festa do Arrayal e as alegrias do lar   (p. 2 [a-d]) 
NOTICIARIO (Festa do Espirito Santo / Jury / Escolha de Senadores / Estrada de ferro 
do Rio Verde / Doutora Brazileira / Presidente de provincia / Expediente Parochial / 
Soldado / Francisco Alvares de Sousa / Partida / Casamento / Agoa espraiada /  ) 
(p.3 [d], p.4 [a]) 
EDITAES (p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (missa / Hotel das Famílias / Casa de Commissões em São Paulo / Sítio á 
venda / Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / A Estação / S. Paulo Casa de Commissões) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 121. Gazeta de Caldas, 15/05/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 15 de maio de 1881 – nº 15 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE  (p.1 [a]) 
VARIEDADE – Um crime hediondo    (p.1 [a-b]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
8 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [b-d]) 
FOLHETIM – Alexandre Dumas, A Legenda de S. José, Como se conseguiu illuminar 
Napoles 
(p.1 [a-d]) 
COMUNICADO    (p. 2 [a]) 
POESIA – A Barquinha (p.2 [b]) 
SECÇÃO LIVRE (Alistamento militar da freguesia de Santa Rita / Ultima esperança! / (p.2 [b-d], p.3 [a-d]) 
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Loteria Mineira / Cidade de Passos / Trocadilho / Justiça ao mérito / Ao publico / Maria) 
NOTICIARIO (Imprensa / Tribuna do Povo / D. Barbara Brandão / Roubos / Ministerio / 
Ainda eles / Fallecimento / Cultura do café) 
(p.4 [a-b]) 
EDITAES (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Sítio á venda / Despedida / A alma do Lanna / Cera / Casa de 
Commissões em S. Paulo / Hotel das Familias / S. Paulo Casa das Commissões / Bazar 
Guassuano) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 122. Gazeta de Caldas, 22/05/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 22 de maio de 1881 – nº 16 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE  (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS (p.1 [a-c]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
9 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [c-d]) 
FOLHETIM – Alexandre Dumas, A Legenda de S. José, Como se conseguiu illuminar 
Napoles, conclusão 
(p.1 [a-d]) 
EXTERIOR – Lord Benconsfield (p. 2 [a-b]) 
VARIEDADES (O Jornal no Brazil / Alice) (p.2 [b-d]) 
POESIA – Infancia (p.3 [b]) 
SECÇÃO LIVRE (Treplica / Protesto) (p.3 [b-c]) 
EDITAES (p.3 [c-d], p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Foro civil / Nomeações / Desastre / Hospedes / Nihilistas / Substituição 
de notas / Geada / Artigos retardados / Folheia / Donativo) 
(p.4 [a-c]) 
PARTE COMMERCIAL (p.4 [c]) 
AVISO (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (Casa de Commissões em S. Paulo / Ouro Preto Escriptorio de Advocacia 
/ S. Paulo Casa de Commissões / Sítio á venda) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 123. Gazeta de Caldas, 29/05/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 29 de maio de 1881 – nº 17 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE  (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
11 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-c]) 
VARIEDADE – Victima de uma onça (p.1 [c-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Rosario de Orelhas, conto I (p.1 [a-d]) 
EXTERIOR  (p. 2 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE (Primado de S. Pedro / Acrostico / Declaração / Agradecimento) (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Festividades / Assassinato / Campestre / Rolo / O Sr. Dr. Antonio 
Torquato / Instrucção publica / Viagem Imperial / O Sr. ministro da agricultura / Um 
monstro / Chefe de policia / Constitucional / Corpo policial / O Amigo do Povo / Picada 
de um alfaiate / Aljofares / Selencia para o povo / The Rio News / Prevenção / 
Movimento parochial) 
(p.3 [a-d]) 
EDITAES (p.4 [a]) 
AVISO (p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Sítio á venda / Methodo de AHN. / Hotel das Familias / A. Forny / S. 
Paulo Casa de Commissões / Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / Sciencia para o povo 
/ A Estação / Bazar Guassuano) 
(p.4 [a-d]) 
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Tabela 124. Gazeta de Caldas, 5/06/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 5 de junho de 1881 – nº 18 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE  (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Rosario de Orelhas, conto II (p.1 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
12 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.2 [a-b) 
SCIENCIA – Operação Importante (p. 2 [b-c]) 
INTERIOR (p. 2 [c-d]) 
VARIEDADE – Origem do nihilismo (p.2 [d], p.3 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao Macurengingy / Protesto / Meu presado amigo / Primado de S. 
Pedro)  
(p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Festas / Vigario / Consorcio / Regresso / Instrucção publica / Aurora 
Mineira / Assassinato / Côrte / Oficio da justiça / Serpa Pinto / Contra hepatite) 
(p.3 [c-d]) 
EDITAES (p.4 [a]) 
AVISO (p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Sítio á venda / Method de AHN / A. Fourny / Hotel das Familias / 
Musambinho sitio a venda / Sciencia para o povo / Casa de Commissões em S. Paulo / S. 
Paulo Casa de Commissões / Bazar Guassuano) 
(p.4 [a-d]) 
 
Tabela 125. Gazeta de Caldas, 12/06/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 12 de junho de 1881 – nº 19 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEDIENTE  (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS (p.1 [a-d]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
18 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Rosario de Orelhas, conto III (p.1 [a]) 
COLLABORAÇÃO – A guerra e a pena de morte (p. 2 [b-c]) 
VARIEDADE – Engenhoso (p.2 [c-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Primado de S. Pedro, conclusão / Gatunice / Prophecia / Despedida / 
Agradecimento e despedida / Aviso / Despedida) 
(p.2 [d], p.3 [a-b]) 
NOTICIARIO (Ratoneiros / Dr. Ferreira de Menezes / Partida / Collectoria / Mudança / 
Instrucção publica / Juiz de direito / Novos festeiros / Revista illustrada / Sciencia para o 
povo / A Estação) 
(p.3 [b-d]) 
PARTE COMMERCIAL (p.3 [d]) 
EDITAES (p.4 [a]) 
AVISO (p.4 [a]) 
ANNUNCIOS (Café / Casa de Commissões / Hotel das Familias / S. Paulo Casa de 
Commissões / Fogos / Bazar Guassuano / Methodo de AHN / Sciencia para o Povo / A. 
Founy / Quando?! / Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / Musambinho Sitio a (p.4 
[a])enda / O Procurador) 
(p.4 [a-d]) 
 
Tabela 126. Gazeta de Caldas, 19/06/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Caldas, (Minas) 19 de junho de 1881 – nº 20 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
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CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
19 de Abril de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – Rosario de Orelhas, conto III, continuação (p.1 [a-d]) 
GAZETA DE CALDAS – Tudo tem a sua epoca  (p. 2 [a-b]) 
VARIEDADES (Testamento curioso / Viagem d’uma agulha) (p.2 [b-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Primado de S. Pedro / Candidatura / Protesto / Circular / fallecimento)  (p.2 [c-d], p.3 [a-c]) 
NOTICIARIO (Perda sensível / Autoridades policiaes / Remoção / O Conselheiro Elias 
Pinto / Aula Nocturna / Mercê honorífica / Agencias do correio / Desturbios / Fabrica de 
doutores / Companhia Zootechnica / o agrícola o Brazil) 
(p.3 [c-d]) 
ANNUNCIOS (O Collector / Sciencia para o povo / Musambinho Sitio a Venda / Ouro 
Preto Escriptorio de Advocacia / Café / Methodo de AHN. / A. Fourny / Companhia 
Zootechnica / Casa de Commissões em S. Paulo / Escravo Fugido / S. Paulo Casa de 
Commissões / Hotel das Famílias) 
(p.4 [a-d]) 
 
Tabela 127. Gazeta de Caldas, 10/07/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 10 de julho de 1881 – nº 23 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDUM (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
9 de Maio de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-d], p.2 [a]) 
FOLHETIM – A Mãe do Tropeiro, A.A. Moreira de Vasconcellos (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
NOTICIARIO  (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
PARTE JURIDICA (p.3 [d], p.4 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (p.4 [a]) 
EDITAES (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / R$ 50$000 / A. Fourny / 
Brevemente?! / Musambinho Sitio a Venda / S. Paulo Casa de Commissões / Na / Casa de 
Commissões / Sciencia para o povo) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 128. Gazeta de Caldas, 17/07/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 17 de julho de 1881 – nº 24 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDUM (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
19 de Maio de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS – As nossas notícias (p.1 [b-d], p.2 [a]) 
VARIEDADE – A abbadia de Newstead (p.2 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Reunião política / Caldas / Candidatura / Casa Branca) (p.2 [d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Alistamento Eleitoral da Comarca de Caldas / Jury / Autoridades 
Policiaes / Agencias de Correio / Nova Comarca / Licença / Instrucção Publica / Titulo de 
Conselho / Desistencia / Agencia de Correio / Obito / D. Delfina Candida da Silva / 
Conhecido Velho / Um Typo / Guarda Nacional / Para Rir) 
(p.3 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Grande Loteria da Corte / Ama de Leite / Ouro Preto Escriptorio de 
Advocacia / R$ 50$000 / Musambinho Sitio à Venda / S. Paulo Casa de Commissões) 
(p.3 [c-d]) 
ALISTAMENTO DOS ELEITORES DA COMARCA DE CALDAS (p.4 [a-d]) 
 
Tabela 129. Gazeta de Caldas, 24/07/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
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ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 24 de julho de 1881 – nº 25 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDUM (p.1 [a]) 
REVISTA DO EXTERIOR (p.1 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE  (p.1 [d], p.2 [a-d]) 
VARIEDADES (Na Russia / Certidão original) (p.2 [d]) 
POESIAS (Soneto / A Ave Maria) (p.2 [d], p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Jury / Recebedoria / Assemblea provincial / Autoridades policiaes / 
Antidoto contra o veneno das cobras / Jose Lino / Círculos litlerarios / Camara Municipal 
/ Q. Bocayuva) 
(p.3 [a-c]) 
ANNUNCIOS (Grande loteria da corte / Casa Branca / Brevemente?... / S. Paulo Casa de 
Commissões) 
(p.3 [c-d]) 
EDITAES  (p.3 [d]) 
ALISTAMENTO DOS ELEITORES DA COMARCA DE CALDAS (p.4 [a-d]) 
 
Tabela 130. Gazeta de Caldas, 31/07/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 31 de julho de 1881 – nº 26 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDUM (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS (p.1 [a-b]) 
PARTE JURIDICA  (p.1 [c-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Passos / Municipio de Caldas e de Pouso Alegre / Campestre / 
Candidatura / Casa Branca) 
(p.1 [d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
FOLHETIM DA GAZETA – Dous dedos de prosa (p.2 [a-d], p.3 [a-d]) 
EDITAL – Delegacia de polícia (p.3 [c-d]) 
NOTICIARIO (Manumissões / Effeito de uma inundação / Acção bonita / Reliquia dos 
nihilistas / Jury da corte / Alistamento eleitoral / População do Brazil / Foiçada / 
Jurisprudencia / II Corriele d Italia / Grande loteria da corte / S. Paulo / Correio da corte / 
Data celebre) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Grade loteria da corte / Protesto / Musambinho sítio á venda / Ouro Preto 
Escriptorio de Advocacia / Casa de Commissões / A. Founy / Sciencia para o povo / Na) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 131. Gazeta de Caldas, 28/08/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 28 de agosto de 1881 – nº 30 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDA (Notas do tesouro / Agencias da Gazeta) (p.1 [a]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
29 de Julho de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [a-b]) 
GAZETA DE CALDAS (p.1 [b-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Minas 12º Districto / Minas 12º Districto / Lista Triplice de Minas / A 
Circular do Sr. Afonso Celso / Minas 12º Districto / Ao Corpo Eleitoral do 12º districto 
de Minas Geraes / Tributo de Gratidão / Para senadores / Para senadores por Minas / Para 
senadores por Minas Geraes) 
(p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
AVISOS (Titulos de eleitores / Aurora Mineira / Os Srs. assignantes) (p.3 [c]) 
EDITAES (p.3 [d]) 
NOTICIARIO (Abuso e prepotência / Hospedes / Gazeta de Noticias / La Saison / 
Supplentes de juiz municipal / Estrada de ferro do Oeste de Minas / Ministerio da justiça / 
Assembléa provincial) 
(p.4 [b-d]) 
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ANNUNCIOS (Ouro Preto Escriptorio de Advocacia / Cabo Verde declaração / S. Paulo 
Casa de Commissões / Collectoria de Caldas) 
(p.4 [d]) 
 
Tabela 132. Gazeta de Caldas, 04/09/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 04 de setembro de 1881 – nº 31 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
MEMORANDA (Notas do tesouro / Agencias da Gazeta) (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS (Seisão na assembléa provincial / Penuria da Cadêa / Falta de 
agoa) 
(p.1 [a-c]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
30 de Julho de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [d], p.2 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (Minas-Geraes 12º districto / Para senadores / Minas Geraes 12º 
Distrito / Para Senadores por Minas / Ao Corpo Eleitoral do 12ª districto de Minas Geraes 
/ Para senadores por Minas Geraes / O Barão de S. J. Nepomuceno ao Eleitorado da 
Província de Minas / Maxima eleitoral) 
(p.2 [a-d], p.3 [a]) 
TRANSCRIPÇÃO – Estrada de ferro do Oeste de Minas  (p.3 [a-b]) 
VARIEDADE – A Suicida  (p.3 [b-c]) 
EDITAES  (p.3 [c]) 
NOTICIARIO (Correio / O Conselheiro Buarque de Macedo / Jury de Casa Branca / 
Fatalidade / Eleições / Transferencia de freguesias / João de Almeida / Um menino gordo 
/ Imprensa / Limpesa da Cadêa / Assembléa Provincial / Factos diversos) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
AVISOS  (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (O solicitador / Cabo Verde Declaração / Escravo Fugido / Ouro Preto 
Escriptorio de Advocacia / Muzambinho Sítio à Venda/ S. Paulo Casa de Commissões) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 133. Gazeta de Caldas, 02/10/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 02 de outubro de 1881 – nº 35 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS – Especulação disfarçada (p.1 [a-b]) 
CAMARA MUNICIPAL – Acta da sessão ordinária da Camara Municipal de Caldas em 
22 de Agosto de 1881, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.1 [c-d], p.2 [a]) 
Falha no jornal, pedaço faltante  
SECÇÃO LIVRE (?) (Simples curiosidade / Srs. Eleitores de Minas Geraes / Manifesto 
eleitoral / Para senadores por Minas / Minas Geraes 12º Circulo Eleitora, circular / Para 
senadores / Ao corpo eleitora do 12º districto de Minas Geraes / 12º Districto ao Partido 
Conservatório / Para senadores / Ao Corpo Eleitoral do 12º districto de Minas Geraes / 
12º Districto Ao Partido Conservador / Circular / Circular) 
(p.2 [a-d], p.3 [a-d], 
p.4 [a-c]) 
NOTICIARIO (Fuga de preso / Prisão arbitraria / Jury em Cabo Verde / Promotor publico 
/ Praso / Grande loteria da côrte / Artigos retardados) 
(p.4 [c-d]) 
ANNUNCIOS (Grande loteria da corte /  Ao bazar da barateza / O solicitador) (p.4 [d]) 
 
Tabela 134. Gazeta de Caldas, 16/10/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 16 de outubro de 1881 – nº 37 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
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GAZETA DE CALDAS (Fazenda Nacional / Mais excessos por parte da força publica) (p.1 [a-d]) 
PARTE JURIDICA – Artigo 35 do Codigo Criminal (Continuação do n. 36) (p.1 [d], p.2 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (Minas Geraes 12º Districtos / Botelhos / Aos Srs. eleitores da 
província de Minas / Minas / Para senadores por Minas / O Dr. Jose Agostinho José 
Ferreira Brêtas ao Eleitorado Mineiro / Para senadores / Despedida) 
(p.2 [b-c], p.3 [a]) 
AVISOS (Aos nossos assignantes / Titulos de eleitores / Notas de tesouros) (p.3 [a-b]) 
EDITAES  (p.3 [b-c]) 
PARTE COMMERCIAL  (p.3 [d]) 
NOTICIARIO (Rectificação / Cathegoria de cidade / Ministerio da justiça / Leis 
sancionadas / Captura de crimonosos / Attentado / Epitaphio / Felizardos / Ultimo sorteio 
da grande loteria / Voz do Povo / Raro exemplo de desinteresse) 
(p.3 [d], p.4 [a-c]) 
GRANDE LOTERIA DA CORTE (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (O Solicitador / Cobrador / Os quartos de bilhete / Muzambinho Sítio à 
Venda / Ao Bazar da Barateza / Escravo Fugido) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 135. Gazeta de Caldas, 29/10/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 29 de outubro de 1881 – nº 38 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS (Cento e um açoites / O voto de 31 de outubro) (p.1 [a-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Minas Geraes 12º Districto, Ao Corpo Eleitoral / Aos Srs. Eleitores do 
12º Districto Eleitoral / Aos Srs. eleitores da província de Minas / Minas / Para senadores 
por Minas / Circular / Circular / Circular / Para senadores / Protesto / Optimos resultados 
das medidas estatísticas da Assembléa provincial de Minas / Cidade de Jaguary / Botelhos 
/ Itabira, 4 de outubro de 1881 / Minas Geraes, 12º Districto) 
(p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-d]) 
AVISOS (Nenhum eleitor será admittido sem apresentar seu título, Reg. de 13 de Agosto 
de 1881, art.141 / Aos nossos assignantes / Títulos de eleitores / Notas do thesouro) 
(p.3 [c]) 
EDITAES  (p.3 [c-d], p.4 [a]) 
NOTICIARIO (Aos eleitores / Faisca electrica / Hospedes / Conferencia / Desordeiros / 
Partida / Congresso Collegial de Caldas / Academia de S. Paulo / Loterias / Eleições / 
Uma bagatela / Uma boa acção / Scenas da escravidão / Estação) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 136. Gazeta de Caldas, 13/10/1881 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
Gerente Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 13 de Novembro de 1881 – nº 40 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
GAZETA DE CALDAS  (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
VARIEDADES (O casamento / Para as solteiras) (p.2[a-b]) 
SECÇÃO LIVRE (Municipio de Caldas / A. S. Exc. O Sr. Senador Affonso Celso / S. 
José dos Botelhos, Protesto / Ao 12º Districto Eleitoral de Minas / Ao Publico, Aviso e 
protesto / Auxilio às obras do cemitério público / Caldas) 
(p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
POESIA – A minha noiva (p.3 [b]) 
AVISOS  (p.3 [b]) 
NOTICIARIO (Eleição de deputado geral / Fallecimento / Disturbios / Ministerio / Festa / 
Eleição senatorial) 
(p.3 [b-d], p.4 [a]) 
EDITAL  (p.4 [a-b]) 
PARTE COMMERCIAL (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (O Solicitador / Cobrador / Gazeta de Notícias / Musambinho Sitio à 
Venda / Cidade de Passos / Escravo Fugido / Empresa Auxiliar Mineira / O Solicitador / 
Tabella de Pensões) 
(p.4 [b-d]) 
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Tabela 137. Gazeta de Caldas, 19/02/1882 
JORNAL Gazeta de Caldas 
REDATORES Redactor Thomaz Pacheco Ferreira Lessa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, (Minas) 19 de Fevereiro 1882 – nº 52 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
EXPEIDENTE – Muita attenção   (p.1 [a]) 
GAZETA DE CALDAS – Athenêo Caldense (p.1 [a-b]) 
POESIA – O Minho  (p.1[a-b]) 
VARIEDADE – Polyphemo Tardivet (p.1[c-d]) 
SECÇÃO OFFICIAL – Camara Municipal de Caldas - Sessão ordinária do dia 6, 7, 8 e 9 
de Fevereiro de 1882, Presidencia do Sr. Joaquim de Oliveira 
(p.2 [b-d], p.3 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (Agradecimento / Tributo de gratidão / Contraprotesto) (p.3 [a-b]) 
ELEIÇÃO PROVINCIAL (p.3 [b-c]) 
AVISOS (Secretaria do Athenêo Caldense / Qualquer quantia / Começa desde hoje / 
Notas do tesouro) 
(p.3 [c]) 
EDITAES (p.3 [c-d]) 
NOTICIARIO (Senador José Bento / O Sr. Dr. Malheiro / Testamento curioso / Senador 
Antão / Facada / Senador do Imperio / Presidente da província / Tentativa de homicídio / 
Gazeta de Caldas / Folhetos / Omnibus) 
(p.3 [d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Secretaria do Congresso Collegial de Caldas / Tabela de Penções / 
Sellaria / Sítio à Venda / Escravo Fugido da Província de S. Paulo / Obras do Dr. Abilio 
Cesar Borges / S. José dos Botelhos / O Solicitador / O Solicitador / Animal fugido ou 
furtado / Dr. Genuino Mancebo) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 138. Correio da Semana, 18/10/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 18 de Outubro de 1885 – nº 2 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Para onde vamos? / Camara Municipal / Creanças vagabundas 
/ O que se diz de nos / O teu olhar / Santa Rita / Os Cigarros / Jury / Falta d’Agoa / 
Receitas Uteis / Kerozene Inexplosivo)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
VARIEDADE – Um Rabula (p.3[a-b]) 
INEDITORIAES (Minas / Destruição condemnavel / S.Sebastião do Jaguary / Protesto) (p.3 [c-d], p.4 [a]) 
MISCELLANIA (p.4 [a-b]) 
EDITAL (p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS (Pasto para Alugar / Professor / Externato Carmelitano) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 139. Correio da Semana, 25/10/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 25 de Outubro de 1885 – nº 3 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (não pode / Collegio de Caldas / Wencesláu de Queiroz / 
Registremos / Valle Sapucahy / Professor publico / A imprensa / Seguio / Ouro Fino / 
Expediente / Charadas / A imprensa / Qual é / Pouso-Alegre / A Ordem / Dr. Luiz Lemos 
/ A imprensa / Maria / Prenuncio / A imprensa / Fructos do espiritismo)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
VARIEDADE (A avó / Um quadro da rua) (p.2[c-d], p.3 [a]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.3 [a-c]) 
INEDITORIAES (Declaração / Protesto / Eleição Geral / Minas) (p.3 [c-d], p.4 [a]) 
POESIA – Vem! (p.4 [a-b]) 
EDITAL  (p.4 [b-c]) 
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ANNUNCIOS (Taboadas / Externato Carmelitano / Muita attenção / Fabrica de sellins) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 140. Correio da Semana, 1/11/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 1 de Novembro de 1885 – nº 4 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Leitura de jornaes / Demissão e nomeação / Camara 
Municipal / Expediente / Nesta cidade / Tudo e nada / Annuncios / É boa ! / Soneto / 
Mercado local / S. M. a Imperatriz / Suicidio / Substituição de notas / 180 anos de idade! / 
Aos nossos leitores)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-c], 
p.3 [a-c]) 
FOLHETIM (p.1[a-d], p.2 [a-d]) 
COMMUNICADO – Collegio de Caldas  (p.3[c-d]) 
VARIEDADE – Canção da Cereja (p.3 [d], p.4 [a]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.3 [a-d]) 
INEDITORIAES – Minas (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Muita attenção / Xumby-Caena / Dr. Placidino Brigadão / Cartas de 
enterro / Fabrica de Sellins / Taboadas / O Dr. J. B. Poli / Os doentes) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 141. Correio da Semana, 8/11/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 8 de Novembro de 1885 – nº 5 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Colonisação / Correio da Semana / Substituição de notas / 
Monitor Fidelense / Pena de Açoites / Jornaes devolvidos / 200 ladrões / Consorcio / Que 
filho! / Bispado de S. Paulo / Na roça / Calmo)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
QUESTÕES SOCIAES – A educação da mulher (p.2[d], p.3 [a]) 
VARIEDADE (A Voragem / Os pobres de algibeira) (p.3 [a-d], p.4 [a]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.3 [a-d]) 
COMUNICADO – Uma saudação ao Correio da Semana (p.4 [a-b]) 
INEDITORIAES – Minas  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Dr. Placidino Brigadão / O Dr. J. B. Poli / Attenção / Fabrica de Sellins) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 142. Correio da Semana, 15/11/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 15 de Novembro de 1885 – nº 6 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (A Imprensa / Mais jornaes devolvidos / Mulher-homem / 
Desembargadores / Uma escriptura gigantesca / Uma do Martins / Cholera murbus / A 
Imprensa / Os Mineiros estão despresados / Os gatos / Logogripho / Folheto)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
POESIA (A Silviano Barbosa / Recordações) (p.3 [b-c]) 
MOSAICO  (p.3 [c-d]) 
CHONICA DO JURY – 3ª Sessão do Anno (p.4 [a-b]) 
SECÇÃO LIVRE – Minas  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (O Dr. J. B. Poli / Xumby-Caena / Dr. Placidino Brigadão) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 143. Correio da Semana, 6/11/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 6 de Dezembro de 1885 – nº 9 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
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CORREIO DA SEMANA (Mais uma quadrilha de ladrões / Juvenato Ouro-Finense / 
Exames / Poços de Caldas / Carta de Ouro Preto / Novos Assignantes / Imprensa / Carta / 
Impressões de um sonho / Agente de Correio / A musica e o estomago)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.2 [a-d]) 
MOSAICO  (p.3 [d]) 
BOLETIM ELEITORAL (p.3 [d], p.4 [a]) 
EDITAL   (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Festa religiosa / Attenção / Xumby-Caena / O Dr. J. B. Poli / Dr. 
Placidino Brigadão / Professor de musica / Rotulos / Pharmacia do Cervo) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 144. Correio da Semana, 13/12/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 13 de Dezembro de 1885 – nº 10 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Instrucção publica / Acto de loucura / Circular / Morta-viva / 
Scena tocante / O numero dos medicos do mundo / O Czar / Receita para doces)      
(p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
FOLHETIM – O Altar (p.1 [a-d]) 
CARTA DE OURO PRETO  (p.2 [c-d]) 
BOLETIM ELEITORAL (p.3 [d], p.4 [a-b]) 
COMMUNICADO – O municipio de Caldas (p.3 [b-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Ao Sr. Thezourão / Pergunta inocente) (p.3[c-d], p.4 [a]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.3 [a-d]) 
EDITAL (p.4 [a-b]) 
POESIA – Canção Á Silviano Barbosa (p.4 [b]) 
BOLETIM ELEITORAL  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Pharmacia do Cervo / Rotulos / Festa religiosa / O Dr. J. B. Poli / 
Attenção) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 145. Correio da Semana, 20/12/1885 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 20 de Dezembro de 1885 – nº 11 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Os libertos de 1885 / Collegio de Caldas / Imprensa / Boa 
lembrança / Loteria da corte / Os belchiores / Espelho de segurança / Um candidato posto 
em apuros / Tremor de terra / Externato Carmelitano / População escrava / Triste 
incidente / 164.328) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-c]) 
FOLHETIM (p.1 [a-d], p.2 [a-d]) 
MOSAICO  (p.3 [d], p.4 [a]) 
ROMANCE – A Mão de Deos, por D. Maria de Albuquerque (p.3 [a-d]) 
SECÇÃO LIVRE (Aviso / Agradecimento) (p.4 [a-b]) 
BOLETIM ELEITORAL  (p.4 [b]) 
EDITAL (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Dr. Placidino Brigadão / Pharmacia do Cervo / Attenção / O Dr. J. B. Poli 
/ Rotulos) 
(p.4 [c-d]) 
 
Tabela 146. Correio da Semana, 24/01/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 24 de Janeiro de 1886 – nº 16 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
BOLETIM ELEITORAL (p.1 [a-d], p.2 [a]) 
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FOLHETIM – Cypriana, Á Silviano Barbosa (p.1 [a-d]) 
COMUNICADO (p.2 [a-d], p.3 [a]) 
VARIEDADE (Um pinheiro ambicioso / O véo) (p.3 [a-c]) 
SECÇÃO LIVRE (Á S. Exc. Revma. O Sr. Bispo Diocesano / Santa Rita / Ave Gratia 
plena) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-b]) 
FACTOS E NOTICIAS (Collegio Amarante / Eleição provincial / Festa de S. Sebastião / 
José Lino / Revista Illustrada / Poços de Caldas / Manumissão / Consorcio) 
(p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS – Collegio Amarante (p.4 [d]) 
 
Tabela 147. Correio da Semana, 31/01/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 31 de Janeiro de 1886 – nº 17 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – Educação da mulher (p.1 [a-d], p.2 [a-b]) 
FOLHETIM – Cypriana, Á Silviano Barbosa III, continuação (p.1 [a-d]) 
LITERATURA – Conto (p.2 [b]) 
VARIEDADE – O que é morrer? (p.2 [b-c]) 
COMMUNICADO (p.2 [c-d], p.3 [a]) 
SECÇÃO LIVRE (Declaração / Aviso / Gratidão / Despedida / Santa Rita) (p.3 [a-d]) 
EDITAL – Nova matricula de escravos (p.3 [d], p.4 [a]) 
FACTOS E NOTICIAS (Demissão e nomeação / seguiram / Eleição geral / Manumissão / 
Educação da mulher / O mequetrefe / Tellegrama / Nesta cidade / Raridade / Sêcca / 
Revista Illustrada / D. Ubaldina de castro / Despacho curioso / Testamento original) 
(p.4 [a-d]) 
ANNUNCIOS (Jornal do agricultor / Una cosa dolorosa...) (p.4 [d]) 
 
Tabela 148. Correio da Semana, 11/04/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactor Silviano Barbosa 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 11 de Abril de 1886 – nº 27 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – O vicio do jogo (p.1 [a-b]) 
NOTICIARIO (Partida / S. Paulo / Folha de Minas / Fallecimento / Libertações / Revista 
Illustrada / Donativo / O Thabor / Para o estomago / Jornal do Agricultor / Presidente de 
Minas / Companhia Bragantina / Mappa / A Semana / Relampago / Os filhos / Imprensa / 
Mais um santo / Secca) 
(p.1 [c-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Brandão Pinheiro, Margarida, romance brasileiro IV (p.2 [a-d]) 
PHILOLOGIA – Razões de cacáracá  (p.3 [a-b]) 
LITTERATURA (Novas ilhas, Wencesla’u de Queiroz / Desalento, Silviano Barbosa / 
Na Roça, M.J.) 
(p. 3 [b-c]) 
VARIEDADE ( Diva / Omnibus) (p.3 [c-d], p.4 [a-b]) 
AVISOS (Emulsão de Scott / Aos nossos assignantes) (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Papel para embrulho vende-se / Jornal do Agricultor / Emulsão de Scott / 
O Solicitador / Clinica / Rotulos e Cartões de Visita) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 149. Correio da Semana, 12/09/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Silviano Barbosa e  Alexandre Dias Ferreira Junior 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 12 de Setembro de 1886 – nº 49 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – Festa do Progresso (p.1 [a-b]) 
QUESTÕES SOCIAES – O Duello (p.1 [b-d], p.2 [a]) 
EDUCAÇÃO – O bom marido (p.2 [b-c]) 
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VARIEDADE (Uma lição de chimica / Edital de um Juiz de Paz) (p.2 [c-d]) 
ROMANCE – Lagrimas Abençoadas, por C. Castello Branco (p. 2 [d],p.3 [a]) 
A PEDIDOS (Santa Rita / Inspectoria Geral de Hygiene / É boa!) (p.3 [a-b]) 
NOTICIAS (Festas / Um caipora / Pena de Morte / Jornal de Medicina / Ingenua 
Seviciada / Trova / Tributo Especial / Deputado Geral / Revista Federal / E que tal?... / 
Ministerio da Justiça / Assembléa Geral / O Primeiro Jornal do Imperio / Tentativa de 
Morte / Phenomeno Celeste / Exposição Industrial / Á Gazetinha / A Semana / O Pince-
nez) 
(p.3 [c-d], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Emulsão de Scott / Lyceu de São Gonçalo / Clinica medico-cirurgica / É 
maravilhosa) 
(p.4 [b-d]) 
 
Tabela 150. Correio da Semana, 21/10/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Silviano Barbosa e  Alexandre Dias Ferreira Junior 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 21 de Setembro de 1886 – nº 50 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
LITTERATURA – Mirabeau (p.1 [a-d]) 
ROMANCE – Lagrimas Abençoadas, por C. Castello Branco (p. 1 [d],p.2 [a-c]) 
NOTICIAS (Jury / Arvore Maravilhosa! / Estatistica Curiosa / Curioso / O Eleitorado do 
Imperio / Phenomeno! / Que sino! / Que sino! / Legados do Conde de Mesquita / Bigamia 
/ Ramal de Caldas / Tunel Submarino / Meninos Prodigios / O Que Fazem Mulheres) 
(p.2 [c-d], p.3 [a-b]) 
VARIEDADE (Colombo no Oceano / Um saráo no céo / Saudades do campo) (p.3 [b-d], p.4 [a]) 
POESIAS (Saudade, J. Passolo / A uma creança, Macudo Papanya) (p.4 [a-b]) 
OMINIBUS (p.4 [a-b]) 
EDITAL  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Papel para embrulho / Lyceu de São Gonçalo) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 151. Correio da Semana, 26/10/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Silviano Barbosa e  Alexandre Dias Ferreira Junior 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 26 de Setembro de 1886 – nº 51 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (D. America Lobo / Immigração / Casamento / Hospedes 
Illustres / Familia Numerosa / Reclamação / A Gazetinha / Soneto / Ataque e Morte por 
Índios / Menino sem braço / Fallecimento / Revista Illustrada / Boa Caça / Pela Imprensa) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-c]) 
LITTERATURA – As Flores (p. 2 [c-d],p.3 [a]) 
ROMANCE – Lagrimas Abençoadas, por C. Castello Branco (p.3 [a-c]) 
SCIENCIA – Transporte da força pela electricidade (p.3 [c-d]) 
VARIEDADE (O cura e o criado / Padre Nosso / Receita para Gagueira / mamãe) (p.3 [d], p.4 [a]) 
MEMORANDA – Notas em substituição (p.4 [a-b]) 
A PEDIDOS (Agradecimento / Polícia local / Alberto Fernandes)  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Fabrica de Sellins / Emulsão de Scott / Jornaes velhos) (p.4 [c-d]) 
 
Tabela 152. Correio da Semana, 3/10/1886 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Silviano Barbosa e  Alexandre Dias Ferreira Junior 
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno I – Cidade de Caldas, 3 de Outubro de 1886 – nº 52 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (com o presente / chegados / Nomeação Acertada / Numerosa 
Descendencia / Festa Religiosa / Fuga de Presos / O Bem Publico / Justa reclamação / 
Noticias diversas / Sextas-feiras Aziagas / Violação de uma Sepultura / Reminiscencias / 
Novos Libertos / O Bilontra / Achados Preciosos / Jornalismo / Menina Encantada / 
Frequencia nas escolas / Revista Federal) 
(p.1 [a-d], p.2 [a-d], 
p.3 [a-b]) 
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A PEDIDOS (Attenção / Declaração / Agradecimento / Attenção) (p.3 [b-d]) 
VARIEDADE – O destino (p.3 [d], p.4 [a]) 
ROMANCE – Lagrimas Abençoadas, por C. Castello Branco (p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS (Emulsão de Scott / Fabrica de Sellins) (p.4 [d]) 
 
Tabela 153. Correio da Semana, 13/02/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 13 de Fevereiro de 1887 – nº 59 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Limpesa publica / Ouro Fino / Reducção de empregos / 
Horrivel catastrophe / Homem sem dormir / Barbaro crime / Exoneracção / Como nos 
calumnião / Ella / Casamento / Crize ministerial / Jornal de Medicina / A escravidão e a 
capital / As anquinhas / Filho desnaturado / Chronica do bem / Indigestão de... notas) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-d]) 
CANTOS DA MOCIDADE – As Campanhenses, por um Patricio (p.1 [a-e]) 
EDUCAÇÃO – A Instrucção (p.2 [d-e], p.3 [a]) 
LITTERATURA – Illuminuras, sensitiva (p.3 [a]) 
RIDENDO... (p.3 [a-b]) 
CARTILHA DOMESTICA (Conservação do peixe / Doces de uvas / Bolinhos de nhonho 
/ Extracto de Acacia / Limpeza da Prata / Labios Gretados (?) / Verniz para Trastes) 
(p.3 [b-c]) 
ROMANCE – Manoel Roussado, Lirio entre Abrolhos III (continuação) (p.3 [c-e]) 
VARIEDADES (As ultimas proezas do Indio Affonso / Sempre é tempo de aprender) (p.3 [e], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Aula / Muita Attenção / Cartas / Consultorio / Emulsão de Scott / Obras 
Importantes / Poços de Caldas / A. Smith de Vasconcellos / Typographia / Lutemos 
contra a anemia / Ultima Hora / Rotulos / Jornaes Velhos) 
(p.4 [b-e]) 
 
Tabela 154. Correio da Semana, 20/02/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 20 de Fevereiro de 1887 – nº 60 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Exemplos para nós / Jury / Crise Ministerial / Revista do 
Ensino / Senador por S. Paulo / Supremo Tribunal de Justiça / Padre Vicente / Processo 
Gama / Juiz de Direito / Revista Illustrada / Escola publica / Discussão religiosa / 
Conbustão espontânea / Livro de Ouro / Folha rota / General Deodoro / Separação da 
Igreja do Estado / A Semana / Chinellada / Manumissões / Venda de um liberto) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-d]) 
CANTOS DA MOCIDADE – As Campanhenses, por um Patricio (p.1 [a-e]) 
ROMANCE – Manoel Roussado, Lirio entre Abrolhos IV (p.2 [e], p.3 [a-b]) 
CARTILHA DOMESTICA (Bolo de Pão /  Para combater a magresa / Papel 
Impermeavel / Prateamento / Pomada contra a Sarna / Cura da Embriaguez / é muito 
hygiênico) 
(p.3 [b-c]) 
VARIEDADES (A esmola / A dor e a morte) (p.3 [c-d]) 
RIDENDO... - Verdades (p.3 [d-e], p.4 [a]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (Caiporismo / Santa Rita) (p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Emulsão de Scott / Consultorio / Cartas / Obras Importantes / Aula / 
Muita atenção / Jornaes Velhos / Rotulos / Lutemos contra a anemia / Poços de Caldas / 
os excellentes preparados / Quem tem inimigo não dorme / S. Smith de Vasconcellos / 
Typographia) 
(p.4 [b-e]) 
 
Tabela 155. Correio da Semana, 06/03/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 6 de Março de 1887 – nº 62 
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ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AVISOS (Agencias / Substituição de notas / Matriculas de escravos) (p.1 [a]) 
CORREIO DA SEMANA (Vinicultura em Caldas / Padre Neves do Machado / Esboços 
democráticos / Poços de Caldas / Molestia do Imperador / O minierio / Que subdelegado! 
/ Pena de morte / Abolição da escravatura / Novo jornal / Senador / Defunto viajante / 
Pena de açoites / Horroroso! / Jornaes e... / Jejuador Pernambucano / Estados-Unidos / 
Planta da província / Edital / Manumissões) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-d]) 
VARIEDADES (Uma aventura parisiense / Scena curiosa em um Tribunal) (p.2 [d-e], p.3 [a]) 
ROMANCE – Manoel Roussado, Lirio entre Abrolhos IV (continuação) (p.3 [a-c]) 
CARTILHA DOMESTICA (Tosadura de Carneiros / Verniz de Laca Incolor / Omelete 
de Leite) 
(p.3 [c-d]) 
EDITAL (p.3 [d-e]) 
RIDENDO... (p.3 [e]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (Processo José Bernardes / ou chafariz ou porcos) (p.4 [a-b]) 
PARTOUT (Batina de... pão / Codigo de Posturas / Hospital de Misericordia / A França 
prospera / Prisão / Providencias / Poeta figueiredo / Consorcio / Habeas corpus) 
(p.4 [b-d]) 
ANNUNCIOS (Manuel F. de Araujo Vianna / Jornaes Velhos / Revista Illustrada / 
Emulsão de Scott / Consultorio / Cartas) 
(p.4 [d-e]) 
 
Tabela 156. Correio da Semana, 19/06/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 19 de Junho de 1887 – nº 77 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
AVISO (p.1 [a]) 
Reforma municipal / Um capricho (p.1 [a-e], p.2 [a-e], 
p.3 [a]) 
CANTICO DO CALVARIO (p.1 [a-d]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.2 [a-e]) 
RIDENDO... (p.3 [a]) 
NOTICIARIO (Deputado geral / Eleição senatorial / 33 filhos! / Gazeta de Valença / Loja 
do Sól / Mestre Lucas / Fraticidio / Tem-tudo / Senador Chichorro / O decano dos jornaes 
/ Fortuna no mar / A herança de Listz / Cultura da vinha / Macrobia / Thesouro / O maior 
tunnel do mundo / Eleição senatorial) 
(p.3 [a-e]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (Agradecimento / Pergunta / Pergunta / Declaração (?) /  
Eleição provincial / Eleição de senador / Eleição senatorial / Eleição Senatorial / Hotel 
das Famílias / Procuratorios / Attenção / Aluga-se / Aluga-se / Cartas / Jornaes / Brazil 
Illustrado / Avulsos / As assignaturas) 
(p.4 [a-e]) 
 
Tabela 157. Correio da Semana, 14/08/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 14 de Agosto de 1887 – nº 85 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Assignatura / Lineamentos / Palestra / Os avisos negros / Será 
exacto? / S. M. o Imperador / Padre improvisado / Notas com desconto / Presidente da 
província / Fallecimento / Grito do Povo / Subscripção / Movimento do Hospital da 
Misericórdia / O Dr. Americo da Luz e o Hospital de Caldas / Notas em substituição / É 
boa! / Visita / Annuario / Poços de Caldas / Jury / Echo Municipal / Bom tempo! / 
Longevidade / Que mania! / Notas de 2$000 / Revista Illustrada / Coisas do mundo / 
Recordações históricas / Lembrança / Pensamentos e reflexões) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-e], 
p.3 [a-e], p.4 [a-b]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.3 [a-e]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (Explicação necessária / Theatro Caldense) (p.4 [b]) 
EDITAL – Muita attenção (p.4 [b-c]) 
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ANNUNCIOS (Vende-se / Ouro Preto / Typographia / Juvenato Ouro-finense / Hotel das 
Famílias / Emulsão de Scott) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 158. Correio da Semana, 28/08/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 28 de Agosto de 1887 – nº 87 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Assignatura / Historia de um Crime / Notas... / Juiz Municipal 
/ Policiamento da cidade / Com o fiscal / Convocação extraordinária / Registro local / 
Invento curioso / Processo de responsibilidade / Ao Diário de Campinas / Candidato 
republicano / Presidente da província / Notas em substituição / Phenomeno / Flor 
carnívora) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-c]) 
EXTERIOR (p.2 [c-e]) 
VARIEDADES (Parabola oriental / Eleição para senador / Muito obrigado) (p.2 [e], p.3 [a-d]) 
MISCELANIA (p.3 [d-e]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO – A esterelidade de nosso parlamento (p.3 [e], p.4 [a]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.3 [a-e]) 
EDITAES (p.4 [b]) 
(Hotel das Familias / Juvenato Ouro-finense / (?) / Ultima Hora, casamento / Correio de 
hontem / Vende-se / Ouro Preto / Typographia / Procuratorios / Aluga-se) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 159. Correio da Semana, 18/09/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 18 de Setembro de 1887 – nº 90 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Manifestação / Senador A. Prado / Assassinato / Eleição de 
Pernambuco / Registro local / Escravo seviciado / Eleição senatorial / Notas falsas / 
Feiras de gado) 
(p.1 [a-e]) 
FOLHETIM – A Fallencia, fragmentos d’um romance (p.1 [a-e], p.2 [a-b]) 
EXPEDIENTE (Assignatura / Naceu na cadêa / Imprensa / E. Santo do Pinhal / Naufragio 
/ Substituição de notas / Fragmento / A Provincia de Minas / Diversões / Crime hediondo 
/ Jury / Catastrophe do Naiagara, transcripção) 
(p.2 [a-e], p.3 [a]) 
NOTICIAS DIVERSAS  (p.3 [a-b]) 
CORRESPONDENCIA PARISIENSE (p.3 [c-e], p.4 [a]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.3 [a-e]) 
VARIEDADES (O amor materno / Como as moças escolhem os noivos) (p.4 [a-c]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDOS (S. José dos Botelhos / Declaração do Réu / Despedida) (p.4 [c-d]) 
EDITAL (p.4 [d]) 
ULTIMA HORA – telegramma (p.4 [e]) 
ANNUNCIOS (Externato Carmelitano / Pensão trimestral / Aluga-se / Ouro Preto) (p.4 [e]) 
 
Tabela 160. Correio da Semana, 25/09/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 25 de Setembro de 1887 – nº 91 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (O Trabalho / Topicos do dia / Filiação desconhecida / Diario 
de Campinas / Assemblea geral / Eleição provincial / Escolha de senador / Cura de 
morphéa / Sexagenários / Defloramento / Não é candidato / O paraíso... / Estrada de ferro) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-e], 
p.3 [a]) 
FOLHETIM – Noite de Insonia (p.1 [a-e]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.2 [a-e]) 
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NOTICIAS DIVERSAS  (p.3 [a-c]) 
DIVERSÕES (Charadas / Bonito testamento / Sedição em Três Pontes / O clero e a 
rebelião) 
(p.3 [c-d]) 
OMNIBUS  (p.3 [e], p.4 [a]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDOS (Eleição provincial / Muita attenção) (p.4 [a-b]) 
ULTIMA HORA – Dr. Joaquim Nabuco  (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Damaso (?) Pieres  (?) dos Santos / Aluga-se / Externato Carmelitano / 
Juvenato Ouro-finense / Manuel F. de Araujo Vianna / Pensão trimestral / Ouro Preto / 
Vende-se / Jornaes Velhos / Rotulos e cartões de visita) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 161 Correio da Semana, 20/10/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 20 de Outubro de 1887 – nº 92 e 93 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Direitos de exportação / O jornalismo) (p.1 [a-e], p.2 [a-c]) 
LETTRAS E ARTES (Esboços / Chuva e sol / O Monge, Mandena / Corrigenda) (p.2 [c-e]) 
VARIEDADE – As mães (p.2 [e], p.3 [a-b]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (Eleição provincial / Juvenato Ouro-finense / Freguezia de 
Campestre / O deputado dr. Americo e os nossos detractores / Ao eleitorado conservador / 
Despedida / Ao eleitorado conservador do 12º districto) 
(p.3 [b-e], p.4 [a-b]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.3 [a-e]) 
EDITAL  (p.4 [b]) 
NOTICIARIO (p.3 [b-d]) 
ANNUNCIOS (Animaes roubados / Festividade religiosa / Typographia / Ouro Preto / 
Procuratorios) 
(p.4 [d-e]) 
 
Tabela 162. Correio da Semana, 26/10/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno II – Cidade de Caldas, 26 de Outubro de 1887 – nº 94 e 95 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Eleição senatorial de Minas / Lei eleitoral) (p.1 [a-c]) 
NOTICIARIO (p.1 [c-e], p.2 [a-e]) 
VARIEDADE (O que é o livro? / A serpente negra) (p.2 [e], p.3 [a-c]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.2 [a-e]) 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO (O que foi a assembléa provincial mineira no biennio que 
findou / Agradecimento / Ao eleitorado do conservador do 12º districto / Circular / 
Eleição provincial / Juvenato Ouro-finense / O deputado dr. Americo e os nossos 
districtos / Ao eleitorado conservador / Emulsão de Scott) 
(p.3 [c-e], p.4 [a-b]) 
EDITAL (p.4 [b-c]) 
ANNUNCIOS (Damaso Freres dos Santos / Emulsão de Scott / Aluga-se / Hotel das 
Familias / Juvenato Ouro-finense / Ouro Preto / Jornaes Velhos) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 163. Correio da Semana, 3/11/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 3 de Novembro de 1887 – nº 96 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – O clero e a escravidão (p.1 [a]) 
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NOTICIAS DIVERSAS (p.1 [b-c]) 
NOTAS... (O Rôlo / Promotor Publico / Assemblea Provincial / Festividade religiosa / 
Noticias da corte / Cantigas) 
(p.1 [d-e], p.3 [a-c]) 
DIVERSÕES (Charadas / Carta de Pariz / Macrobio / Algumas definições) (p.2 [d-e], p.3 [a-b]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.2 [a-d]) 
PUBLICAÇÕES Á PEDIDO (Assumptos do dia / Adeus / Emulsão de Scott / Discurso / 
Agradecimento / Juvenato Ouro-finense / O Padre Elias Navarro aos seus amigos e seus 
correligionários / Circular) 
(p.3 [b-e], p.4 [a]) 
EDITAL (p.4 [b]) 
NOTICIARIO (Tropelias em Campos / Missa no Cemitério / Para Poços de Caldas / Ouro 
Preto / Festa em Santa Rita / Enfermo / Partida) 
(p.4 [b-c]) 
ULTIMA HORA - Despedida (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (Cartas / Jornaes para embrulho / Ouro Preto / Hotel das Familias / 
Externato Carmelitano / Emulsão de Scott / Damaso Treves dos Santos / Aluga-se) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 164. Correio da Semana, 27/11/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 27 de Novembro de 1887 – nº 99 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – Ainda o correio (p.1 [a]) 
NOTAS... (Batem-nos à porta / Lyceu de São Gonçalo / Convite Honroso / Actualidade / 
Rio de Janeiro / Negocios de Campos / Festividade Religiosa / Diario Popular / 
Instrucção Publica / há 34 annos! / Exportação de Borracha / Eleição no Amazonas / A 
Reunião Paulista / Movimento Libertador / Em Apuros / Fuga de Escravos / Crime 
Hediondo / Ressurreição / Jornaes e... / Chapa Senatorial / Pedido Justo / Caso Original) 
(p.1 [b-e], p.2 [a-c]) 
CARTA PASTORAL (p.2 [c-e]) 
VARIEDADE (Nome único / Credo) (p.3 [a-c]) 
RECEITAS UTEIS (p.3 [c-d]) 
FOLHETIM – José de Alencar, Ubirajara, Lenda Tupy (p.3 [a-e]) 
PUBLICAÇÕES Á PEDIDO (Circular / O Padre Elias Navarro aos seus amigos e seus 
correligionários / Emulsão de Scott) 
(p.4 [a]) 
MISCELLANIA (p.4 [a-b]) 
ELEIÇÃO SENATORIAL (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Jornaes para embrulho / Ouro Preto / Typographia / Damaso Treves dos 
Santos / Aluga-se / Emulsão de Scott / Lyceu de São Gonçalo / Hotel das Familias / 
Externato Carmelitano) 
(p.4 [b-e]) 
 
Tabela 165. Correio da Semana, 4/12/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 4 de Dezembro de 1887 – nº 100 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA – Ainda o correio (p.1 [a-b]) 
NOTAS...  (p.1 [c-e], p.2 [a]) 
LITTERATURA – O Martyr de um sonho (p.2 [b-c]) 
CARTA PASTORAL (p.2 [c-e]) 
CORRESPONDENCIA PARISIENSE (p.2 [a-d]) 
NOTICIAS DIVERSAS – D’aqui, d’alli, d’ácola (p.3 [c-d]) 
VARIEDADE – Apologo servio (p.3 [e], p.4 [a]) 
MISCELLANIA (p.4 [a-b]) 
PUBLICAÇÕES Á PEDIDO (Missa / Despedida / Circular / O Padre Elias Navarro aos (p.4 [b-c]) 
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seus amigos e seus correligionários / Emulsão de Scott) 
ANNUNCIOS (A. Montandon / Manoel F. de Araujo Vianna / Aluga-se / Liceu de São 
Gonçalo / Jornaes para embrulho / Ouro Preto / Typographia / Emulsão de Scott) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 166. Correio da Semana, 11/12/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 11 de Dezembro de 1887 – nº 101 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (A crise da França / Ouro Fino / Fogo Subterraneo / Mais um 
santo / S. M. o Imperador / Poços de Caldas / Conego Santanna / O Clero e os Escravos / 
O Mais Velho do Mundo / Lino Fleming / Revista Illustrada / Atracção e repulsão) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-c]) 
TRANSCRIPÇÃO – Minas Geraes (p.2 [c-e], p.3 [a-c]) 
FOLHETIM –Uma boa partida (p.2 [a-e], p.3 [a-d]) 
LITTERATURA – Deus (p.3 [d-e]) 
PUBLICAÇÕES Á PEDIDO (Jeronimo / A Meninada / Para Levantar as forças do 
organismo / O Padre Elias Navarro aos seus amigos e seus correligionários / Emulsão de 
Scott) 
(p.3 [e], p.4 [a-b]) 
ANNUNCIOS (Aluga-se / Jornaes para embrulho / Ouro Preto / Typographia / Liceu de 
São Gonçalo / Emulsão de Scott / A. Montandon / Manoel de Araujo Vianna /  Damaso 
Treves dos Santos / Externato Carmelitano) 
(p.4 [b-e]) 
 
Tabela 167. Correio da Semana, 18/12/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 18 de Dezembro de 1887 – nº 102 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (Eleição Provincial / Pro labore / Eleição senatorial) (p.1 [a-d]) 
LITTERATURA (Ramalho Ortigão / Corrigenda) (p.1 [d-e], p.2 [a-b]) 
CARTA DE OURO PRETO – Apotheose em vida (p.2 [b-d]) 
VARIEDADE (Mau sonho / Maria e a morte) (p.2 [d-e], p.3 [a]) 
PUBLICAÇÕES Á PEDIDO (Freguesia de Campestre / Pergunta inocente / Quem dorme 
com criança amanhece mijado / S. Sebastião do Jaguary / Para Levantar as forças do 
organismo / O Padre Elias Navarro aos seus amigos e seus correligionários / Jeronimo / 
Emulsão de Scott) 
(p.3 [a-e]) 
NOTICIARIO (Festividade Religiosa / Resolução Acertada / Quebra-Typos / Resistencia 
/ Almanace / Immigração / Chapa Senatorial / Expedição ao Polo Arctico / Longevidade / 
Eleição Senatorial / Recebemos / Occurrencias da Rua / Adormecida / Sessão do Jury) 
(p.3 [e], p.4 [a-c]) 
ANNUNCIOS (A. Montandon / Aluga-se / Jornaes / Ouro Preto / Typographia / Liceu de 
São Gonçalo / Emulsão de Scott) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 168. Correio da Semana, 25/12/1887 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 25 de Dezembro de 1887 – nº 103 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
CORREIO DA SEMANA (O Natal / Correio de Caldas / Eleição Provincial / Estrada 
para Poços / Denuncia / Dr. A. Bretas / Ao Doutor chefe de Policia / Estamos arranjados! 
/ Revista Illustrada / A fermentação dos vinhos / Ao sr. fiscal / Eleição senatorial) 
(p.1 [a-e]) 
PENSAMENTOS (p.2 [a-c]) 
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DIVERSÕES (p.2 [d]) 
CORRESPONDENCIA PARISIENSE (p.2 [e], p.3 [a]) 
FOLHETIM – Idéal! Idéal!... (p.2 [a-e]) 
LITTERATURA – Canticos do sabiá (p.3 [b]) 
VARIEDADE – Política indenpendente (p.3 [c-e]) 
PUBLICAÇÕES À PEDIDO (Cousas de Caldas / Cão hydrophobo / Santa Rita de Caldas 
/ Para levantar as forças do organismo / Emulsão de Scott) 
(p.3 [e], p.4 [a-c]) 
EDITAL (p.4 [c]) 
ANNUNCIOS (Ouro Preto / A. Montandon / Liceu de São Gonçalo / Damaso Treves dos 
Santos / Emulsão de Scott) 
(p.4 [d-e]) 
 
Tabela 169. Correio da Semana, 1/01/1888 
JORNAL Correio da Semana 
REDATORES Redactores Dr. José de Araújo Mato-grosso e Silviano Barbosa, diretor e 
proprietario  
ANO/CIDADE/DATA/Nº Anno 2º – Cidade de Caldas, 1 de Janeiro de 1888 – nº 104 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
(Aos Leitores / O nosso anniversario / O Correio da Semana / Melhoramentos Municipaes 
/ Sadi-Carnot / Notas de Pedagogia / Camara Municipal / Santa Rita / Festividade 
Religiosa / Diversões / Juvenato Ouro Finense / Curioso Phenomeno / Revista Illustrada / 
Pena de amor / O Jornalisata / Ideial cruel / Eleição geral / Já é viver! / Monitor Sul-
Mineiro / Eleição senatorial) 
(p.1 [a-e], p.2 [a-e]) 
CORRESPONDENCIA PARISIENSE (p.2 [e], p.3 [a]) 
VARIEDADE – A felicidade perfeita (p.3 [a-b]) 
CARTA DO CAMPESTRE (p.3 [b-c]) 
PUBLICAÇÕES À PEDIDO (Santa Rita de Caldas / Juvenato Ouro Finense / É preciso!! 
/ Para levantar as forças do organismo / Jeronimo / Emulsão de Scott / Elle! ) 
(p.3 [c-e], p.4 [a-b]) 
BOLETIM ELEITORAL – Eleição provincial (p.4 [b]) 
ANNUNCIOS (Juvenato Ouro Finense / Emulsão de Scott / Damaso Treves dos Santos / 
Liceu de São Gonçalo / A. Montandon / Ouro Preto / Manoel F. de Araujo Vianna / Hotel 
das Familias / Externato Carmelitano) 
(p.4 [c-e]) 
 
Tabela 170. Correio da Semana, 8/01/1888 
JORNAL Correio da Semana  
CIDADE/DATA/Nº Cidade de Caldas, 8 de Janeiro de 1888 – Numero Especial 
ARTIGO LOCALIZAÇÃO 
Correio de Caldas (Ao publico / Eleição Provincial / É boa / Quebra-typos / Offerta / 
Pechincha! / Prèlo de Pau / Sequestro / Denuncia / Boa qualidade / Deputado Geral / 
Revista Illustrada) 
(p.1 [a-b], p.2 [a-b]) 
PARADOXO – das Contemporaneas (p.3 [a]) 
A PEDIDOS (Cão Damnado / Elle! / Attenção / Protesto) (p.3 [a-b], p.4 [a]) 
NOTICIAS (p.4 [a-b]) 
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6.3 Leitura e entendimento de informações a partir dos exemplares 
disponíveis  
 
A leitura dos jornais teve seu foco privilegiado sobre o entendimento e compreensão da 
paisagem cultural do município de Caldas entre 1875 e 1888. Dentro do âmbito geográfico 
definido no recorte espacial verificaram-se os personagens, eventos e atividades que interferiram 
sobre a natureza e sobre o território no período proposto, de acordo com os periódicos. Os 
impressos representam um patrimônio da memória dos moradores locais, a cultura de um povo 
em um dado momento histórico. Todas as informações constantes nos periódicos que pudessem 
relacionar aspectos de interferência na constituição da paisagem fazem parte desta dissertação. 
Ler e interpretar o processo de ordenação territorial através dos jornais é como tentar 
enxergar o território através de um espelho, que pode representar fielmente os resultados reais ou 
distorcê-los, dependendo do quão específicas são as informações, ou da subjetividade do olhar de 
quem as escreveu, ou ainda, do próprio olhar da leitora (autora desta pesquisa). 
Para acompanhar a evolução do processo de constituição da paisagem cultural da região 
tomada para este estudo, optou-se por apontar as informações colhidas nas leituras dos jornais de 
forma visual em “mapas-croquis”, localizados nas páginas 174 a 179. A base utilizada para 
desenhar o “mapa-croquis” do recorte espacial deste estudo foi o mapa “Pormenor da Carta da 
Província de Minas”, de 1862, extraído de Marras (2004), localizado à página 196. O mapa 
precede o primeiro exemplar da coleção (de 1875). Nele aparecem os rios relevantes de acordo 
com a história do povoamento da região, que se deu através dos vales dos rios Machado, 
Capivari, alto rio Pardo, Verde, ribeirão das Antas, Jaguari Mirim e baixo rio Pardo.  
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6.3.1 Natureza e patrimônio: água 
“A história da nossa vida, como toda história, escoa-se no tempo. Esse escoamento 
perpétuo foi muitas vezes comparado às águas de um rio, que mudam incessantemente.” 
(Jornal O Caldense, 10 de outubro de 1875, Variedade, p.2 [d]). 
A água foi o fio que conduziu o homem através da história a caminhos diversos, diante 
de um mundo onde o inesperado era a única certeza. Ela se espalhava pelos territórios como 
veias, rasgando as matas, abrindo clareiras, alimentando a terra. A água estava e continua 
presente na paisagem.  
A evolução da ciência e levantamento de dados trouxe o temor da escassez dos recursos 
naturais e ampliou a visão de patrimônio. Elementos essenciais para a vida humana e colocados 
em risco graças às ações desordenadas do homem sobre o território, devem ser considerados 
como valioso patrimônio da humanidade. A água está no topo da relação de bens a preservar para 
as gerações futuras, e, assim como as riquezas financeiras, é uma riqueza natural distribuída de 
forma irregular para a sociedade, no tempo e no espaço. 
Porém esta preocupação em preservar a água não é recente. Vitruvio, no Tratado de 
Arquitetura, apresenta esta questão na Antiguidade. Apesar de serem pequenos agrupamentos 
humanos, sem danos consideráveis ao meio ambiente, como nos grandes centros da atualidade, já 
se podia perceber claramente uma preocupação à época com relação à utilização dos recursos 
hídricos de maneira consciente, considerando-se os diferentes usos e evitando-se o desperdício. 
Foram os caminhos de água que levaram o homem aos Campos das Caldas, uma região 
cuja topografia naturalmente dificultava seu acesso. Margeando esses rios, brotavam águas 
sulfurosas do solo, atraindo almas desesperadas por saúde, vítimas das mais horrendas mazelas.  
Muito se conta sobre o transcorrer desta história, mas poucos registros do momento se 
têm. Documentos, manuscritos, jornais são exemplos de relatos das pessoas que vivenciaram 
esses momentos, as decisões de um ontem cujo reflexo das consequências já se conhece. A 
realidade de hoje é o resultado de um processo, sequência de fatos e opções do passado. Em um 
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mundo sem internet, televisão ou rádio, os jornais tinham papel fundamental no registro e 
direcionamentos de opiniões de um povo e seu momento na história. Rever estes jornais é ter um 
novo olhar sobre o passado, percorrendo a paisagem além do espaço, através do tempo. 
Foi no despertar de um novo ciclo econômico que se iniciou o povoamento da região dos 
Campos das Caldas. À medida que o foco passava das minerações às atividades pastoris, o 
movimento migratório se fez do leste para tais áreas. Buscaram primeiro os pastos naturais do rio 
Machado e do Capivari, depois a campanha nativa das Antas, região onde hoje se localiza a 
cidade de Poços de Caldas (PIMENTA, 1998, p.18). Os rios eram a referência para criação dos 
caminhos, seja para segui-los, seja para evitar os obstáculos que suas águas abundantes 
proporcionavam para a continuidade dos mesmos.  
Em 1862, no “Pormenor da Carta da Província de Minas Gerais”, já estavam indicados 
tais rios e os poços das Caldas, de águas quentes sulfurosas, às margens do Ribeirão de Caldas, 
ainda sem referência de seu nome.  
Registros de pessoas que ali viviam ou passavam pelos caminhos contavam os 
benefícios de tais águas sulfurosas, e também as associações mitológicas que as pessoas faziam 
entre sua alta temperatura (em torno de 46°C), seu odor de enxofre e a presença do Diabo, como 
se estas fossem fontes de ligação a um mundo infernal subterrâneo (MARRAS, 2004, p.26-27). 
Porém a fama das águas da região, sejam minerais sejam sulfurosas, corriam por todo 
império. Em conseqüência, em 1868 a Princesa Isabel e o conde d´Eu foram à Caxambu para 
curar a princesa de uma suposta esterilidade. Tendo alcançado sucesso, e trazendo no ventre o 
“filho d’água”, estimulou-se a iniciativa de analisar cientificamente as águas brasileiras, 
incluindo as Caldas do sul de Minas (MARRAS, 2004, p.57-58). 
O ministro do império, conselheiro João Alfredo Correa de Olivera, em 1873, incumbiu 
uma comissão de realizar o inquérito sobre as águas minerais de Baependi, da Campanha e das 
Caldas (MARRAS, 2004, p.349). 
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E esse olhar e interpretação imperial iniciariam uma mudança no destino da vila. As 
águas passariam a ser vistas como valor, seja medicinal, seja financeiro. Já em 1876 a pharmacia 
do Cervo, da cidade de Caldas, chegou a oferecer em anúncio de jornal “Águas mineraes 
artificiaes” para venda, que incluiam as águas “afamadas” dos poços de Caldas, assim como as 
águas de Seltz e de Vicky (Jornal O Caldense, 04 de junho de 1876, Annuncio, p.4 [a-d]). 
6.3.1.1 Água e ordenamento territorial 
 
As decisões em relação às águas, assim como as construções no seu perímetro, eram 
políticas. A primeira que surge nos periódicos se trata de um ofício da diretoria geral das obras 
públicas datado de 21 de dezembro de 1875 a respeito de uma ponte sobre o rio das Antas, no 
caminho dos Poços de Caldas a Villa de São João da Boa Vista, é remetido à câmara para 
instruções, para facilitar plano e orçamento. A câmara nomeou comissão formada pelos senhores 
Cap. José Ozório d´Oliveira, Agostinho da Costa Junqueira e José Luiz Tertuliano com a função 
de fazer orçamento e plano da ponte, que deveria ser construída no “potreiro do atterrado” 
(Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, Câmara Municipal, p.2 [a]). Não há comentários no 
impresso sobre qualificação na construção civil destes indivíduos que compõem a comissão.  
O jornal O Caldense registrava informações em relação a estas decisões, inclusive 
direcionamentos, como o artigo em que se leva a conhecimento da câmara que o rego só deve ser 
rebaixado primeiro nas terras do Major Oliveira, onde podia assentar-se um moinho, seguindo 
rumo direito até o córrego, depois nas bicas do curtume, podendo-se aí ter um moinho, 
resguardado pela câmara. Sugere-se encanamento à moda da Europa, feitas as juntas de “sinzel” 
por fora, por dentro embetumadas, resguardada a possibilidade de um homem passar por baixo 
para a manutenção, na falta das três peneiras, que poderiam ser de ferro ou de pedra, tendo na 
boca três coadores fechados, três depósitos de areia grossa, fina e lodo, proibindo torneiras, 
somente públicas, vendendo anéis de água aos interessados, inclusive ao autor (Jornal O 
Caldense, 30 de janeiro de 1876, José Joaquim Rodrigues da Costa, p.4 [c-d]). 
O vereador Sr. Alcântara propôs ser de necessidade urgente reparo sobre a ponte do rio 
Pardo, de Caldas à Campestre. A câmara autorizou o próprio vereador a executar os reparos, 
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que consistiriam de dois baldrames, assoalho de “parobas” serrados, tudo pela quantia de 
210$000 réis, que seria entregue depois de concluída a obra (Jornal O Caldense, 06 de fevereiro 
de 1876, Câmara Municipal, p.3 [b]). 
O vereador Sr. Alcântara propôs na mesma sessão concerto nas pontes do rego do 
engenho, no ribeirão do engenho, e do córrego de giribá, na fazenda do major Luiz Augusto 
Ribeiro. A câmara deliberou para os proprietários fazerem as pontes com orçamento de 50$000 
réis (Jornal O Caldense, 06 de fevereiro de 1876, Câmara Municipal, p.3 [c]). 
A ponte sobre o rio Pardo, no lugar denominado Peregrinos, que ligava Caldas à 
freguesia dos Botelhos, Villa de Cabo Verde e outros, estando em péssimo estado teve sua 
reconstrução autorizada pela câmara. Após destruída a antiga, as obras pararam, piorando a 
situação, pois antes os moradores dos bairros Rio Pardo e peregrinos, mesmo que de forma 
precária, tinham como fazer a passagem, já naquele momento nem pessoas nem gêneros 
alimentícios vinham dos bairros. Pediu-se providência da câmara (Jornal O Caldense, 06 de 
fevereiro de 1876, Noticiário, p.4 [c]). Uma ponte sobre o rio Pardo havia sido citada em sessão 
da Câmara cuja ata foi publicada no mesmo dia, porém de ligação Caldas-Campestre, por isso se 
entendeu que se trata de outra ponte. Uma semana depois os barranqueiros se queixaram no 
Caldense da câmara por parte da ponte do Rio Pardo, no lugar chamado Peregrino, que caiu e 
pelas obras suspensas. Porém se constava com a promessa de madeira pelos mesmos, e essa falta 
inclusive causou despesas desnecessárias à Câmara, com oficiais carpinteiros trabalhando sem 
material (Jornal O Caldense, 13 de fevereiro de 1876, Noticiário p.4 [d]). 
Aparentemente suspenso, é autorizado funcionamento dos Poços, com modificações nos 
estatutos (Jornal O Caldense, 20 de fevereiro de 1876, Noticiário, p.4 [c-d]). 
É publicado agradecimento para o Sr. Comendador Dr. Marcondes de Moura e Costa 
pela quantia doada de 100$000 para ser empregada no encanamento de água potável de Caldas 
(Jornal O Caldense, 12 de março de 1876, Noticiário, p.4 [a]). Não fica claro se esse 
encanamento existe, tratando de reparos, ou se é uma nova infraestrutura.  
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Anuncia-se concluída a obra da Fonte do Engenho, que por ordem da câmara foi 
construída auxiliada pelo proprietário (Jornal O Caldense, 20 de março de 1876, Noticiário, p.4 
[c]). 
Continua-se pedindo a conclusão da ponte do rio Pardo, na estrada dos Peregrinos 
(Jornal O Caldense, 28 de maio de 1876, Câmara Municipal, p.3 [a]). Já se passaram três meses 
desde a primeira publicação da suspensão das obras. 
O parecer da comissão sobre o rio das Antas, solicitado em 21 de fevereiro, é 
apresentado em sessão da Câmara: largura do rio nas águas ordinárias 17,6, nas águas 
extraordinárias pode tomar todo o leito, assim, para evitar as grandes enchentes, seria necessário 
que a ponte ficasse 0,88 m acima do barranco. Altura do rio nas águas ordinárias 3,52, altura em 
que deve ficar o pavimento da ponte acima do fundo do rio 5,50. Comprimento total da ponte 
24,50; largura da ponte 3,55; seguiu a lista de material com um orçamento total de 2:179$000 
(Jornal O Caldense, 28 de maio de 1876, Câmara Municipal, p.3 [a-c]). 
Chega à cidade Francisco J.O. e Silva, representante local na Assembleia Provincial, que 
na última sessão do dia 6 do mês corrente obteve as seguintes cotas: canalização de água potável 
(2.000$) (Jornal O Caldense, 30 de julho de 1876, Noticiário, p.2 [d], p.3 [a]). 
Por conta da companhia termal, D.Pedro II, as obras do estabelecimento balneário nos 
Poços se iniciariam em breve (Jornal O Caldense, 13 de agosto de 1876, Noticiário, p.4 [a]). 
Graças ao decreto nº 6106, de 18 de janeiro de 1876, em virtude do contrato celebrado 
pelo governo da província de Minas Gerais de 8 de janeiro de 1873 com o Sr. Dr. José Caetano 
dos Santos, uma sociedade anônima obteve direito à exploração das águas termais dos Poços. No 
mês anterior esteve na cidade o engenheiro hidráulico Antonio Jose Leite Lobo, encarregado pela 
empresa de levantar os planos e dirigir as obras. A esperança, segundo o artigo, é de converter a 
modesta povoação dos Poços em uma estação balneária (Jornal O Caldense, 20 de agosto de 
1876, O Caldense, p.1 [a-c]). A visão progressista já aqui foi lançada pelo governo, e o foco desta 
mudança eram os poços de Caldas, as águas da freguesia, e não as águas sulfurosas do município. 
Muitos se converteriam a esta causa.  
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Ofício do vereador Sr. Antonio Pedro de Alcantara comunicando a conclusão da ponte 
do rio Pardo, na estrada que liga Caldas a Campestre, solicitando pagamento de 210$000. Foi 
nomeada comissão para examinar e dar parecer sobre o mesmo concerto, composta pelos Srs. 
Elias Jose Garcia e o vereador Ten. Ribeiro, deixando de votar na questão o vereador Alcantara 
(Jornal O Caldense, 17 de setembro de 1876, Camara Municipal, p.4 [c]) . 
Ofício do Sr. vereador Ten. Amarante declarando que não pode ainda fazer o esgoto 
prometendo para o mês de agosto de 1876 (Jornal O Caldense, 15 de outubro de 1876, Camara 
Municipal, p.2 [b-c]). Lembrando que se tratava da sessão ordinária de 10 de julho.  
Paço da Câmara Municipal de Caldas, em sessão ordinária de 1 de julho de 1876, com 
uma representação de vários negociantes e fazendeiros dos Poços de Caldas pedindo uma quota 
para auxilio dos reparos de uma ponte do ribeirão deste local, onde corta a Rua Riachuello, 
aguardando valor nos cofres do município (Jornal O Caldense, 15 de outubro de 1876, Camara 
Municipal, p.3 [a-b]). 
Pedido do Governo, datado de 27 de junho de 1875, para que a câmara remeta o plano e 
orçamento da ponte sobre o rio das Antas, já que esta é encarregada de sua confecção pela 
Diretoria Geral de Obras Públicas em ofício de 21 de dezembro do mesmo ano (Jornal O 
Caldense, 22 de outubro de 1876, Camara Municipal, p.3 [c]). Ficou entendido que se trata da já 
citada ponte no Potreiro do Aterrado. 
Proposta para a reforma da ponte do rio Pardo da estrada que seguia para Capivari, 
em estado de ameaça e perigo de vida. Nomeou-se comissão para orçar despesas com consertos 
urgentes, composta dos Srs. Cap. Gabriel Pires Eustachio e João Jose Muniz (Jornal O Caldense, 
22 de outubro de 1876, Camara Municipal, p.3 [c]). 
Sessão extraordinária para nomear comissão para fazer orçamentos para conserto de 
diversas pontes do município que oferecem riscos de vida aos transeuntes. Para orçamento da 
ponte sobre o rio Jaguary, na freguesia de S. Sebastião do Jaguary, a comissão foi composta 
dos Srs. Cap. Antonio de Paiva Bueno dos Reis, ten. Francisco José de Oliveira e Silva, e o 
cidadão Francisco Pereira dos Reis. Para o orçamento da ponte sobre o rio Pardo, no lugar 
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denominado Peregrinos, a comissão foi composta dos Srs. Dr. Felisardo Pinheiro de Campos 
Muller, cap. Antonio Joaquim de Mascarenhas Pessanha, e o cidadão Eugenio Simplicio de 
Salles. Para orçamento sobre o rio do Peixe, na freguesia do Campestre a comissão composta 
dos Srs. Ten. João Pereira Elias Amarante, e os cidadãos Custodio Jose da Silva, e Jose Candido 
Ramos. Deliberou a câmara ao procurador a compra dos pregos para os pranchões para a ponte 
do rio Pardo. Deliberou a câmara orçamento para água potável desta cidade oficiando comissão 
para agenciar donativos (Jornal O Caldense, 29 de outubro de 1876, Camara Municipal, p.2 [c-d], 
p.3 [a]). 
Foi registrada uma morte por febre tifoide, Sr. Vicente Pereira da Silva Lima, 43 anos 
(Jornal O Caldense, 5 de novembro de 1876, A pedido, p.2 [c]). Também houveram registro de 
pessoas com febre características de tifoide em S. Sebastião do Jaguary (Andradas) e imediações 
(Jornal O Caldense, 5 de novembro de 1876, Noticiario, p.4 [b]). 
Nova composição da Câmara, com presidência do Sr. Ten. Coronel Paiva e Silva, com a 
presença dos Srs. Vereadores Alferes Francisco de Oliveira, Capm. Bonifacio, Capm. Candido de 
Carvalho, Capm. Gabriel Rabello, Carvalho Junior, Dr. Reinaldo e F.Vaz. Nesta sessão foi 
discutida a revisão do código de postura do município, com comissão formada pelo Capitão 
Liberato Mariano de Souza e o Dr. José Ignacio de B. Cobra Junior, deliberando a câmara 
aguardar para a próxima sessão ordinária o recebimento do novo código de postura. Foi aprovado 
o emprego imediato dos donativos para as obras do encanamento de água potável. Aprovado 
reparos e concertos mais urgentes do Lazareto, construído para abrigar as pessoas acometidas de 
varíola  (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Camara Municipal, p.1 [d], p.2 [a-c]). 
Solicitação anônima, autodenominado “um continuinte da câmara”, para o fiscal 
observar as bicas de água potável, da cidade à Cadeia, pois os moradores do largo da matriz 
passavam sede por falta de água nos chafarizes, porém no largo do Rosário a água era 
abundante. (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Água! Água! Água!, p.4 [d]). Mais de um 
mês depois se noticiou o reaparecimento da água nos chafarizes públicos graças ao cidadão 
Manuel Borges da Fonseca (Jornal O Caldense, 29 de abril de 1877, O Caldense, p.2 [c]). 
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Reclamações em relação à ponte sobre o rio Verde na estrada de Poços à Andradas que 
não foi consertada (Jornal O Caldense, 6 de maio de 1877, Noticiario, p.4 [b]). No mesmo mês se 
noticiou a conclusão do conserto da ponte sobre o rio Verde, da estrada de Caldas à Andradas, 
acrescido de consertos na estrada, entendendo se tratar da mesma ponte (Jornal O Caldense, 20 de 
maio de 1877, Noticiário, p.4 [a]). 
Resultado publicado da subscrição popular em benefício das obras do encanamento 
d’água, citando os nomes dos cidadãos que aderiram, somando o valor de 812$000, já recebido 
722$000 e encaminhado à Câmara (Jornal O Caldense, 13 de maio de 1877, Ineditoriaes, p.4 [a]). 
O vereador Francisco de Oliveira apresentou o plano de orçamento para a ponte sobre o 
rio Jaguary na estrada da freguesia de S.Sebastião do Jaguary (Andradas) a Espírito Santo do 
Pinhal, na importância de 2:008$300 reis, aprovado, definindo que se trata da ponte já citada 
(Jornal O Caldense, 8 de julho de 1877, Camara Municipal, p.3 [a-b]). 
Localizados à ¾ de légua da cidade de Caldas dois olhos de água sulfurosa, 
aproveitáveis na maior parte do ano, e um outro do lado oposto do rio, nascendo nas fendas de 
um rochedo que atravessa o rio, cercadas de um lado por uma serra de aproximadamente 800 pés 
de altura e dos outros lados por colinas menores, distantes entre 100 e 200 pés umas das outras, 
que tiram a força demasiada do vento da região. Sugerem os médicos que sejam cercados os 
olhos principais por muro, formando uma caixa d’água, vindo a água para uma ou duas banheiras 
se possível, e erguer-se uma casa por cima desta estrutura. Se existir a possibilidade de afastar as 
águas do rio, estas seriam mais quentes (Jornal O Caldense, 12 de agosto de 1877, O Caldense, 
p.1 [a-d], p.2 [a-c]). A descoberta despertou interesse público, agendando uma reunião popular 
para todos os cidadãos sem distinção de classe, tendo como tema as águas termais do rio Verde, a 
se realizar no dia 9 de setembro (Jornal O Caldense, 2 de setembro de 1877, O Caldense, p.1 [a-
c]). Dr. J. B. de Loyola Junior escreve artigo questionando a diferença de destino das fontes de 
Caldas e a dos Poços, já que se trata de aguas termais de equivalentes características químicas 
(Jornal O Caldense, 28 de outubro de 1877, O Caldense, p.2 [a-d]). 
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Solicitação ao Sr. Fiscal que tape o buraco feito de propósito no encanamento d’água, 
pouco acima do cruzeiro, em frente a casa do Sr. Major Bretas (Jornal O Caldense, 23 de junho 
de 1878, O Caldense, p.2 [c]). 
Com a última chuva houve um desmoronamento de um paredão de pedra sobre o 
encanamento de água potável que abastecia Caldas, em frente a um cafezal que foi do Major 
Joaquim Procópio, não correndo mais águas para os chafarizes públicos, exigindo ação da 
municipalidade, com a sugestão de despesas de 300 mil réis (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de 
março de 1881, Noticiario, p.3 [d]). 
Continua a exportação da excelente água medicinal do rio Verde na farmácia do 
“Cervo” para São Bento do Sapucay, e agora para Campinas, indicada no noticiário para 
combater diversas moléstias, como catarro do tubo digestivo e sofrimentos hemorroidais (Jornal 
Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.4 [b]). 
Os vereadores Amarante e João Carlos deram parecer sobre a ponte do ribeirão dos 
Bugres, se achando acabada segundo o contratado, segura e sólida, liberando para pagamento 
(Jornal Gazeta de Caldas, 27 de março de 1881, Camara Municipal, p.1 [a]). 
A câmara declarou que não havendo a verba de 2:000$ para as obras das fontes termais 
do rio Verde, esta solicitaria para assembleia provincial (Jornal Gazeta de Caldas, 1 de maio de 
1881, Camara Municipal, p.1 [c]). 
Declarou o presidente que mandou proceder com os consertos do rego de água potável, 
mediante preço contratado de 100$ réis, por ser urgente (Jornal Gazeta de Caldas, 1 de maio de 
1881, Camara Municipal, p.1 [c-d]). 
Reclama-se a falta de água na cidade (Jornal Gazeta de Caldas, 1 de maio de 1881, 
Folhetim, p.2 [a-d]). Era um problema recorrente, mesmo se tratando de uma região abundante de 
rios, talvez o sistema de condução destas águas fosse precário.  
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Pedido de pagamento pela carapina, materiais e serviço prestado por J. Paulino 
Nogueira, prestados na sala da Câmara nas grades que fecham a mesa das sessões. A comissão 
encarregada de orçar a ponte do rio Verde, na estrada que ligava à Andradas, calcularam reparos 
em 103$200 réis, aprovado. O Sr. Bretas propôs com urgência água para os presos da cadeia e 
limpeza das onxovias (Jornal Gazeta de Caldas, 22 de maio de 1881, Camara Municipal, p.1 [c-
d]). 
Ofício do procurador da Câmara expondo a falta d’água na cidade e, estando entrado a 
seca, há necessidade de limpeza, já que a câmara estaria realizando consertos causados pelo 
desmoronamento, ficando o mesmo responsável (Jornal Gazeta de Caldas, 12 de junho de 1881, 
Camara Municipal, p.2 [a-b]). Os chafarizes públicos estavam secos (Jornal Gazeta de Caldas, 04 
de setembro de 1881, Gazeta de Caldas, p.1 [c]). 
O Sr. Amarante reclamou a quantia votada para a ponte do rio Pardo, com urgente 
necessidade, estando a Camara com falta de fundo (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 
1881, Camara Municipal, p.2 [a]). 
Fica autorizado o presidente da província despender 4:000$000 com a reconstrução da 
ponte sobre o rio Jaguary, que vai de S. Sebastião do Jaguary a Espirito Santo do Pinhal. 
2:000$000 para reparar a ponte do rio Pardo, na estrada de Caldas à fazenda de Ignez Higina da 
Silva. Autorização para despender a verba – obras públicas – a quantia de um conto de réis com a 
canalização de água potável na freguesia de Santa Rita de Cássia do Rio Claro, município de 
Caldas (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 1881, Noticiario, p.4 [b-c]). 
O vereador Alcantara sugere que se represente ao presidente sobre a urgente necessidade 
de reconstruir as pontes sobre os rios Pardo e Jaguary, sendo que uma já desabou e a outra 
ameaça ruina (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 1882, Secção Official, p.2 [d], p.3 [a]). 
Denúncia do estado lastimável da distribuição de água local, com chafarizes públicos 
totalmente secos há meses, sofrendo a população por falta d’água. (Jornal Correio da Semana, 18 
de outubro de 1885, Correio da Semana, p.3 [a]). 
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É citado que no dia 14 de janeiro de 1886 o jornal Correio da Semana publicou a 
respeito das águas sulfurosas do rio Verde. O proprietário das terras onde estariam as águas se 
opõe a melhoramentos. Indaga o jornal a quem pertence o leito do rio. Suscitou a questão se as 
águas do rio Verde estariam sujeitas aos privilégios concedidos à empresa balneária dos Poços de 
Caldas (Jornal Correio da Semana, 24 de janeiro de 1886, Comunicado, p.3 [a-c]). 
Posteriormente foi comunicado o estado de abandono das águas sulfurosas do rio Verde, 
reforçando que o proprietário do terreno que serve de jazido às águas se opunha a este 
melhoramento. O público mostra dificuldades para fazer uso das águas (Jornal Correio da 
Semana, 31 de janeiro de 1886, Communicado, p.2 [c-d], p.3 [a]). 
Reclamação dos inconvenientes de se lavar roupas e outros objetos no chafariz público. 
A população já se abastecia de uma água que passava por vários quintais, já não se esperando 
pureza. Além disso, se usava o lugar do chafariz para conversas inconvenientes e trocas de 
“amabilidade” contrárias ao decoro da vizinhança, a qualquer hora do dia ou da noite (Jornal 
Correio da Semana, 3 de outubro de 1886, Correio da Semana, p.1 [c]). 
A canalização das águas dos Macacos, a encargo do engenheiro Garcia Redondo, parece 
não dar o resultado esperado, tendo o novo encanamento dado pior resultado que o anterior, 
havendo derramamento pelas juntas dos tubos, e perda de temperatura, chegando ao balneário 
quase fria. A “Empreza Balneária” chamou ao engenheiro para reparar o inconveniente (Jornal 
Correio da Semana, 4 de dezembro de 1887, Correio da Semana, p.1 [e]). 
 
6.3.1.2 Água e personagem: Pedro Sanches de Lemos 
 
No mesmo ano de formação da comissão das águas minerais, 1873, estabeleceu-se em 
Caldas o recém formado médico Pedro Sanches de Lemos, doutor em epilepsia, tendo estudado 
no Rio de Janeiro. Casou-se com a filha primogênita do coronel Agostinho José da Costa 
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Junqueira, herdeiro principal do pai sesmeiro. Em Caldas morava sua mãe, D.Rita (MARRAS, 
2004, p.58-59).  
O médico era neto materno do rico barão do rio Verde, José Antonio de Lemos, pioneiro 
da indústria em Minas Gerais (MARRAS, 2004, p.348). 
Assistindo as curas graças às águas, Pedro Sanches se interessou pelo assunto, 
investigou os compêndios franceses, e se tornou um dos fundadores da tradição crenológica 
brasileira.  
As qualidades medicinais das águas foram sendo traduzidas para uma linguagem médico 
– positivista de inspiração francesa. A explicação física e química tinha a função de exorcizar as 
águas de diabos, santos ou votos em favor de ácidos, óxidos e índices de alcalinidade (MARRAS, 
2004, p.58-59). 
Estava assim formada a identidade da região sob o olhar analítico e interpretativo da 
medicina, das águas que traziam saúde e cura. Nascia, assim, um personagem histórico e intelecto 
agente da época, Pedro Sanches de Lemos.  
No ano de 1875, Pedro Sanches era o redator chefe, em Caldas, do jornal semanal O 
Caldense, junto ao editor Arthur Logobardo de Salles. Nas primeiras sessões da Câmara 
registradas no jornal surge o nome do seu sogro como vereador da cidade (Jornal O Caldense, 16 
de janeiro de 1876, Câmara Municipal (p.3 [d]). 
O médico registrou a análise das águas termais de Caldas feitas pela comissão de 
análise, no artigo “Águas Mineraes”, confirmando a reputação por suas curas atribuídas à sua 
termalidade, riqueza em carbonatos alcalinos e presença de enxofre (Jornal O Caldense, outubro 
de 1875, Águas Mineraes, nº 37, 38 e 39). 
De acordo com o texto escrito por Dr. Ezequiel Correia dos Santos, Dr. Agostinho José 
de Sousa Lima e José Borges Ribeiro da Costa, a comissão que analisou o emprego das águas de 
Caldas baseou-se em três critérios: conhecimento teórico prévio a respeito da ação fisiológica e 
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terapêutica nos princípios contidos nela e da condição física de sua temperatura; observações 
próprias; informações insuspeitas de médicos fidedignos, residentes na localidade e conhecedores 
dos seus efeitos (Jornal O Caldense, 17 de outubro de 1875, Águas Mineraes, p.1 [c]). Mais uma 
vez se evidencia a influência do médico, e agora redator, sobre as leituras da paisagem da região.  
A comissão julgou-se habilitada a formular as seguintes indicações para as águas: 
“reumatismo; paralisia; nevralgias; dartros; dispepsia; sífilis, escrófulas, lymphalismo; catarros 
crônicos; asma; clorose; úlceras” (Jornal O Caldense, 17 de outubro de 1875, Águas Mineraes, 
p.2 [c-d] p.3 [a-b]). 
De acordo com resultado de análise da comissão, as três fontes dos poços de Caldas 
seriam de uma mesma nascente. São fontes de águas termais, sulfurosas, fortemente alcalina. 
Eram elas: Pedro Botelho, Maria e Macaco (Jornal O Caldense, 10 de outubro de 1875, Águas 
Mineraes, p.1 [a]). 
A mesma comissão seguiu o processo já adotado na análise das águas minerais de 
Baependi e Campanha para as águas dos poços de Caldas (Jornal O Caldense, 10 de outubro de 
1875, Águas Mineraes, p.1 [b]). 
Os autores lamentam as limitações da ciência à época, e declaram o olhar pessoal sobre 
os resultados obtidos “...cujo segredo pretende arrancar a natureza; mas isto é infelizmente muitas 
vezes impossível no estado actual da sciencia. Cada chimico interpreta a seu modo o resultado da 
analyse, e daí as variações tão consideráveis, entre diferentes autores, na determinação dos 
princípios constituintes de uma mesma água” (Jornal O Caldense, 10 de outubro de 1875, Águas 
Mineraes, p.1 [c]). 
O trabalho de análise das águas foi feita em duas partes distintas: uma primeira 
executada junto às fontes, para determinar temperatura, densidade, e o ensaio completo dos gases 
livres e dos que não se acham dissolvidos na água; a segunda parte da análise foi feita no 
laboratório da “Eschola de Medicina” para análise quantitativa dos princípios fixos contidos em 
dissolução nas águas.  
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As tabelas que seguem foram criadas nesta dissertação tendo como base os dados 
obtidos no artigo. As nomenclaturas seguem as do texto.  
 
Tabela 171. Fonte Pedro Botelho 
FONTE PEDRO BOTELHO 
Características Água clara, límpida, transparente, cheiro e sabor hepático e tocar unctuoso. 
Temperatura 45°C na superfície da água, 46°C no fundo, mais próximo da nascente. 
Densidade 0,0005, sob a pressão 663mm e temperatura ambiente 23°C. 
Análise dos gases Constituídos por azoto, tendo de mistura uma pequena quantidade de acido 
sulphydrico. Um litro de água forneceu 11 cc de gases. 
Análise qualitativa A água em seu estado natural manifesta reação fortemente alcalina ao papel de 
turnesol; escurece o de acetato de chumbo e não exerce reação sobre o de noz de 
galha 
Análise 
quantitativa 
resíduos 
Um litro de água fornece de resíduo 0,6350 grs., constituído por: 
Ácido sulfurico.........................0,0903 
Silicia........................................0,0180 
Ácido carbônico........................0,2100 
Chloro.......................................0,0037 
Cal.............................................0,0120 
Potassa......................................0,0110 
Soda..........................................0,2780 
Matéria orgânica e perda..........0,0120 
Magnésia e ferro......................vestígios 
                                                  0,6350                                            
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 
 
 
Tabela 172. Fonte Maria 
FONTE MARIA 
Características Água clara, límpida, transparente, cheiro e sabor hepático e tocar unctuoso. 
Temperatura 44°C. 
Densidade 0,0005, sob a pressão 663mm e temperatura ambiente 22°C. 
Análise dos gases Constituídos por azoto, tendo de mistura uma pequena quantidade de acido 
sulphydrico. Um litro de água forneceu 10 cc de gases. 
Análise qualitativa A água em seu estado natural manifesta reação fortemente alcalina ao papel de 
turnesol; cor escura no de acetato de chumbo e não exerce reação sobre o de noz 
de galha; com a tintura de pão campeche ou de hematoxylina, uma cor violácea 
característica; pelos ácidos sulfúricos, nítrico, chlorhydrico, oxalico e tartarico, e 
pelos outros reativos – potassa, amônia e phosphato de soda, phosphato de soda e 
ammonia, ferrocyanureto de potássio, tartaro emético sulphydrico de ammonia, 
perchloruretos de ouro, de platina e de mercurio, nitro-prussiato de soda e a 
solução chlorhydrica, de acido arsenioso, nenhuma alteração. Turva-se pelo 
sulfato de zinco, nitrato de chumbo, dito de cádmio, sendo os precipitados 
brancos, e oferecendo os mesmos caracteres de solubilidade nos ácidos que os da 
água Pedro Botelho; o silicato de potassa exerce a mesma ação fazendo 
desaparecer o cheiro hepático.  
Análise 
quantitativa 
resíduos 
Um litro de água fornece de resíduo 0,6430 grs., constituído por: 
Ácido sulfurico.........................0,0820 
Silicia........................................0,0170 
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Ácido carbônico........................0,2195 
Chloro.......................................0,0039 
Cal.............................................0,0110 
Potassa......................................0,0130 
Soda..........................................0,2816 
Matéria orgânica e perda..........0,0150 
                                                  0,6430                                            
Fonte de dados: jornal O Caldense, 17/10/1875 
 
 
Tabela 173. Fonte Macacos 
FONTE MACACOS 
Características Água ligeiramente turva, mas oferecendo os outros caracteres idênticos aos das 
fontes precedentes, ou seja, cheiro e sabor hepático e tocar unctuoso. 
Temperatura 41°C, tomada nas águas das banheiras, 42°C na do poço onde está a nascente. 
Densidade 0,0006, sob a pressão 663mm e temperatura ambiente 22°C. 
Análise dos gases Um litro de água forneceu 10 cc de gases, 6 de gases representados por azoto e uma 
pequena quantidade de acido sulphydrico, com 0,00025 de enxofre em peso ou 0c e 
na pressão de 76c. 
Análise qualitativa Papel de turnesol; reação fortemente alcalina; papel de acetato de chumbo, cor 
escura; dito de noz de galha, nada; tintura de pão campeche ou de hematoxylina, cor 
violácea; acido sulfúrico, chlorlydrico, nitro, oxálico e tartarico, potassa, amônia, 
carbonatos alcalinos, phosphato de soda, phosphato de soda e ammonia, ferro-
cyanureto de potássio, tartaro emético, sulphydrato de ammonia, percholuretos de 
ouro, de platina, de mercurio; nitro prussiato de soda, solução de acido arsenioso, 
nada; sulfato de cobre, turvação; sulfato de zinco, água de baryta, choruleto de 
baryo, nitrato de prata, de chumbo, de cadmio, precipitados brancos mais ou menos 
abundantes e  com caracteres idênticos aos que foram observados nas outras águas; 
finalmente o silicato de potassa destrói rapidamente o cheiro hepático.    
Análise 
quantitativa 
resíduos 
Um litro de água fornece de resíduo 0,6540 grs., constituído por: 
Ácido sulfurico.........................0,0566 
Silicia........................................0,0200 
Ácido carbônico........................0,2293 
Chloro.......................................0,0042 
Cal.............................................0,0110 
Potassa......................................0,0165 
Soda..........................................0,2973 
Matéria orgânica e perda..........0,0191 
Magnésia e ferro......................vestígios 
                                                  0,6540                                            
Fonte de dados: jornal O Caldense, 17/10/1875 
 
Outra ação do médico para influenciar o leitor, neste caso sobre o papel social do 
morador em relação a esse patrimônio, surge no trecho em que ele relata as condições das águas 
termais descobertas às margens do rio Verde. Estas foram submetidas à análise na Europa e já 
estava disponível impresso em dezembro de 1875. Comparado às análises químicas dos poços de 
Caldas, resultou em igualdade de propriedades destas. Porém esta se encontrava em total 
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abandono. De acordo com o autor do artigo, Pedro Sanches, a comunidade foi questionada e o 
resultado foi a passividade das pessoas diante da opinião geral de que o governo deveria tomar a 
dianteira da questão. O autor fez um apelo para o envolvimento individual da população, e sugere 
a criação de uma comissão para o caso, que seria responsável por gerenciar os donativos que 
seriam revertidos em obras para a fonte, e posteriormente pedir auxílio ao governo para 
complementar a obra iniciada pelo povo (Jornal O Caldense, 12 de dezembro de 1875, O 
Caldense – Águas thermaes, p.1 [a-c]). No mês seguinte anuncia-se a cura de um cidadão 
originário da cidade de Formiga, Sr. Caetano da Silva, que, sofrendo de bronquite crônica, obteve 
sua cura com as águas termais do rio Verde, depois de já haver se tratado por um mês nos Poços, 
sem sucesso (Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, Noticiário, p.4 [a]). Seria essa uma 
estratégia para chamar as atenções para as águas termais do rio Verde? 
O artigo pedindo o envolvimento da população surtiu efeito em breve. Menos de dois 
meses depois já há um ofício da comissão responsável por acompanhar as obras das águas 
termais além do rio Verde, pedindo a entrega do produto de benefício dado às mesmas obras pela 
companhia de “cavallinhos”. A câmara liberou a quantia, junto ao pedido de que se 
prosseguissem as obras começadas, e estes seriam entregues pelo Sr. Amarante (Jornal O 
Caldense, 06 de fevereiro de 1876, Câmara Municipal, p.3 [a]). 
Pedro Sanches de Lemos se tornou agente político, entre outros foi sorteado para 
integrar o “jury” da cidade de Caldas, a ser aberto em primeira sessão ordinária em 06 de março 
em 1876 (Jornal O Caldense, 06 de fevereiro de 1876, Noticiário, p.4 [b]). 
Suas articulações resultaram também em donativos públicos, entregues diretamente a ele 
como representante local, assim como anunciado no jornal. O Sr. Comendador Dr. Manoel 
Marcondes de Moura Costa disponibilizou em forma de doação para o Dr. Pedro Sanches de 
Lemos a quantia cem mil réis, que estaria na casa dos Senhores Miranda & Tremembé no Rio de 
Janeiro, para a obra da Câmara Municipal para a água em benefício da população de Caldas 
(Jornal O Caldense, 05 de março de 1876, Noticiário, p.4 [b]). O ofício do Dr. Pedro Sanches de 
Lemos à Câmara Municipal pôs a disposição a quantia de 100$000 réis no Rio de Janeiro, na casa 
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dos Srs. Miranda & Tremembé, para a obra em beneficio da água que a câmara projetava fazer 
(Jornal O Caldense, 25 de junho de 1876, Camara Municipal, p.3 [a]). 
Também surgiam nos impressos agradecimentos pessoais ao médico, como o de Vicente 
Rodrigues Machado ao Dr. Pedro Sanches de Lemos por cuidar de sua enfermidade (Jornal O 
Caldense, 28 de maio de 1876, A Pedido, p.4 [a]). Também agradecimento de João Gonçalves de 
Siqueira Junior aos Srs. Dr. Pedro S. de Lemos, Pedro dos Santos Viana, Dr. Joaquim Rodrigues 
de Carvalho, e aos vigários de Cabo-Verde, S. José da Boa-Vista e Botelhos os cuidados com sua 
esposa recentemente falecida (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Agradecimento, p.4 [c]). 
Uma notícia de falecimento em São Paulo na madrugada do dia 16 de maio o Dr. Cirino 
Antonio de Lemos. Foi deputado pela província de Minas, secretário do supremo tribunal de 
justiça e era membro da junta comercial de São Paulo. Era filho do barão do rio Verde, de acordo 
com o texto. Deixou em testamento seus bens em 1º lugar ao filho João A. A. Lemos, em 2º ao 
filho F.A.de A. Lemos, deixando ao seu neto Pedro, filho de João Alvares a pensão que fundou 
no Montepio Geral dos Servidores do Estado, sob n. 555, uma espécie de previdência privada da 
época (Jornal O Caldense, 3 de junho de 1877, Noticiário, p.3 [b]). Aqui o nome do neto se 
coincide ao do médico. Trataria-se da mesma pessoa? De acordo com Stelio Marras em seu livro 
“A Propósito de Águas Virtuosas”, conforme citado no início deste subcapítulo, Pedro Sanches 
era neto do Barão do rio Verde, e neste caso se trata do bisneto. Teria Marras usado uma 
informação equivocada, talvez uma fonte secundária? Ou neto e bisneto teriam o mesmo nome? 
Pedro Sanches parte para Ouro Preto em 1881 para tomar assento na assembleia 
provincial (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de junho de 1881, Noticiario, p.2 [d]). Surge um pedidoo 
ao deputado provincial Pedro Sanches, que este se oponha a qualquer desmembramento da 
comarca de Caldas (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 1881, Camara Municipal, p.2 
[a]). 
O jornal traz o médico Pedro Sanches de Lemos como um personagem agente. Por que 
então teria Pimenta, em seu livro “O Povoamento do Planalto da pedra Branca – Caldas e região” 
omitido este personagem? 
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6.3.2 Território 
 
Durante as leituras dos jornais vão surgindo lugares existentes, em reforma ou a 
construir. Esses espaços estavam presentes no território, muitas vezes em lugar exato incerto, mas 
estes o constituem.  
Da mesma forma surgem as conexões entre os lugares, caminhos que percorrem o 
território, unem lugares e pessoas, levam e trazem informações e materiais.  
 
6.3.2.1 Território: terras e assentos 
 
Pessoas chegavam ao local, traziam notícias, mas também doenças. Chegou um 
indivíduo vindo de Mogi Mirim infectado pela varíola, tendo sido levado pelo delegado ao 
“lazareto” localizado numa área próxima da cidade. As preocupações quanto ao zelo eram 
conseqüência de uma epidemia ocorrida em 1873 em Caldas (Jornal O Caldense, 10 de outubro 
de 1875, Noticiário, p.4 [a]). O lazareto era provavelmente um local isolado da cidade justamente 
para evitar contaminação, onde o doente receberia cuidados médicos. Curioso ser um delegado 
encarregado de levá-lo, como se a doença fosse um crime.  
Neste questionamento de um cidadão caldense a primeira vez que é citada a existência 
da Câmara Municipal e uma de suas decisões. Este denuncia sobre a Câmara que admitiria a 
abertura de uma “botica” na cidade, sem licença (Jornal O Caldense, 12 de dezembro de 1875, A 
Pedido, p.3[d], p.4[a]).  
Surge a existência de um comércio ativo no anúncio da Pharmacia do Cervo, tendo 
como proprietário Manoel Pereira de Moraes (Jornal O Caldense, 12 de dezembro de 1875, 
Annuncios, p.4[d]). 
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Em sessão da Câmara votou-se favorável à entrega do valor já discutido anteriormente 
de trezentos mil réis para a freguesia de Campestre para a construção da casa de detenção logo 
que a obra esteja em andamento (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 1876, Câmara Municipal 
p.3 [d], p.4 [a-c]). 
Luiz Augusto Loyola pede licença para abrir sua “botica” em Caldas (Jornal O Caldense, 
30 de janeiro de 1876, Câmara Municipal, p.2 [b]). Não fica claro se essa botica seria a mesma 
questionada anteriormente. Foi considerada como sendo distinta no mapa.  
Fazendo consultas sobre casa e terreno, faz referência à existência de um documento 
intitulado “Posturas Municipaes” (Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, Câmara Municipal, 
p.2 [b]). Isso indica na época a existência de uma documentação que regulamentava a construção 
em Caldas, o uso do solo. 
O registro de incêndio na casa do Sr. Tenente Coronel Sabino Bueno de Paiva e 
Silva, imediatamente apagado por várias pessoas, apresenta a primeira residência conhecida 
(Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, Noticiário, p.4 [a]). 
Foi aberta uma nova farmácia, no Largo da Constituição, nº 7 (Jornal O Caldense, 30 
de janeiro de 1876, Anúncios, p.4 [b]). 
O proprietário Vicente Alves de Araújo Dias, morador de Cabo Verde, anuncia venda 
de terras na freguesia do Campestre, no lugar chamado Rio do Peixe, fazenda de 100 alqueires, 
de boa cultura, com alguns alqueires de terreno alto, livres de geada, próprio para plantação de 
café e cana, com pasto “vallado”, uma pequena morada e boa água (Jornal O Caldense, 30 de 
janeiro de 1876, Anúncios, p.4 [b]). 
O vereador tenente Amarante pediu “rebocamento e acaiamento” das paredes exteriores 
da cadeia, aprovado pela câmara (Jornal O Caldense, 06 de fevereiro de 1876, Câmara Municipal, 
p.3 [c-d]). 
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O jornal O Caldense denuncia em relação à igreja matriz e ao hospital municipal, 
tendo sido aprovada obra em ambos os edifícios pela lei provincial 2024, no valor de 2:000$000. 
Ao se solicitar a entrega da importância para a diretoria das obras públicas em 3 de junho de 
1874, obteve-se como resposta o pedido de conta de 4:000$000 que a diretoria alegava ter 
enviado no ano anterior e que, de acordo com o artigo, valor nunca antes recebido. Depois de 
comprovado não recebimento do valor, foi exigido pela diretoria novo orçamento, que após 
enviado teve como resposta a impossibilidade de envio dos dois contos de réis por mal estado das 
finanças. A igreja se apresentava sem forros, o telhado não impedia que as chuvas a alagassem, 
não contem uma obra de talha ou arquitetura, sem dourados, e a sua capela mor antiga, bem como 
as paredes laterais, ameaçavam ruína, e logo cairiam se não fossem amparadas a tempo. Os 
alicerces da capela mor já se encontravam prontos. Já havia na cidade uma casa de caridade para 
doentes pobres (Jornal O Caldense, 13 de fevereiro de 1876, O Caldense – As obras da Matriz e 
do Hospital desta Cidade p.1 [a-d], p.2 [a-d], p.3 [a-b]). 
O Sr. Francisco Vaz da Silveira Junior teve licença concedida para abrir botica no 
distrito dos Poços (Jornal O Caldense, 30 de abril de 1876, Noticiários (p.4 [b-c]). 
Artigo à Assembléia provincial é publicado evidenciando o abandono público em relação 
ao cemitério, construído com “esmolas dos fiéis” (Jornal O Caldense, 07 de maio de 1876, O 
Caldense – ainda à Assemblea Provincial, p.1 [b-c]). 
Propostas: solicitação de esgoto para escoamento de água que fica acumulada no largo 
da Matriz, em frente às casas de Antonio Teixeira Diniz, Dr. Cleofano, Lobo & Guimarães, 
aprovada. Solicitação de pedido de cota para iluminação pública a ser direcionada à assembléia 
provincial (Jornal O Caldense, 28 de maio de 1876, Câmara Municipal, p.3 [c-d]). 
José Emboava pede explicação do por que não se descobre o altar mor e os santos do 
altar da igreja Matriz, por não estarem em semana santa, e para que as crianças e mesmo homens 
adultos conheçam os santos, santas e o menino Jesus (Jornal O Caldense, 11 de junho de 1876, 
Noticiário, p.4 [d]). 
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São citadas as disposições das “Posturas” no pedido ao fiscal da cidade de Caldas para 
fiscalizar uma residência na Rua Conde d’Eu onde há um chiqueiro, que incomodava 
moradores de casas próximas e transeuntes com “os miasmas que exalam destes focos 
pestilentos” e também com as matérias “pútridas” que vão até a rua (Jornal O Caldense, 18 de 
junho de 1876, A Pedidos, p.3 [c]). 
Anúncio do farmacêutico Francisco Vaz de Silveira Junior prevenindo as pessoas que 
fazem uso das águas de Poços de Caldas que este acaba de montar uma farmácia com drogas 
“frescas e superiores” (Jornal O Caldense, 23 de julho de 1876, Annuncio, p.4 [c]). 
Chega à cidade Francisco J.O. e Silva, representante local na Assembleia Provincial, que 
na última sessão do dia 6 do mês corrente obteve as seguintes cotas: auxílio à obra Matriz de 
Caldas (3.000$) (Jornal O Caldense, 30 de julho de 1876, Noticiário, p.2 [d], p.3 [a]). 
Petição de Francisco Vaz da Silveira apresentou a licença concedida pela Junta Central 
de Higiene Pública para abrir sua botica em Poços de Caldas, obtendo despacho mediante 
pagamento dos direitos municipais (Jornal O Caldense, 27 de agosto de 1876, Camara Municipal, 
p.1 [a]). 
Falecimento do proprietário da fazenda Santa Luzia no dia 1 de outubro de 1876 o Sr. 
Tentente Coronel Vicente Xavier de Tolledo (Jornal O Caldense, 15 de outubro de 1876, 
Noticiario, p.3 [d]). 
Artigo colocando a situação deplorável do cemitério municipal, com odores 
repugnantes, lugar onde os animais repousaam sobre os túmulos e ali pastavam, alertando que 
culpados da situação eram todos os cidadãos, pedindo ajuda ao vigário para que este direcione no 
sentido de fazer um levantamento do que é necessário para que as pessoas possam colaborar, e 
solicitando colaboração de todos para tornar o lugar digno (Jornal O Caldense, 19 de novembro 
de 1876, Cemiterio publico, p.1 [c-d], p.2 [a-b]). O vigário F. de P. Trindade respondeu ao apelo 
do Caldense de levantar as necessidades do cemitério para providências, e o jornal publica sua 
gratidão (Jornal O Caldense, 3 de dezembro de 1876, Noticiario, p.4 [a]). 
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Assalto à casa do Sr. Major Jose Francisco de Oliveira, à rua Conde d’Eu (Jornal O 
Caldense, 17 de dezembro de 1876, Noticiario, p.4 [c-d]). 
Houve um incêndio no campo lateral á agência do Caldense. O jornal publica um 
documento, dizendo este papel cumprir o dever de apagar tal incêndio, que se trata de valor 
referente a pagamento de anuidade do jornal e devedores (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 
1877, Ao Publico, p.1 [a-b]). 
Uma das torres da igreja paroquial se encontrava em péssima “circunstancia”, com 
ameaça de perigo, solicitando ao vigário que tome providência evitando uma desgraça (Jornal O 
Caldense, 16 de janeiro de 1877, Noticiario, p.3 [d]). 
Assalto às casas da Rua do Conde d’Eu, de propriedade dos Srs. Pedro A. da Silva, F. 
Pedro de Freitas, Augusto R. Westin e J. J. Rodrigues Costa, além da tipografia do Caldense 
(Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Noticiário, p.3 [c]). 
Aparece o bairro de Milho Verde como sendo morada de Vicente Jacintho Rodrigues, 
do fugitivo da cadeia em 1869, onde era agregado e camarada de Joaquim Antonio Felizberto 
(Jornal O Caldense, 29 de abril de 1877, O Caldense, p.4 [a-b]). 
Alugava-se casa em Poços de Caldas, pertencentes aos órfãos do capitão José 
Bernardes da Costa Junqueira. Tratar com Manoel José da Costa Junqueira na fazenda do rio 
Pardo (Jornal O Caldense, 29 de abril de 1877, O Caldense, p.4 [d]). 
Roubo de animais na Fazenda da Boa Vista, de propriedade do Sr. Pio P. de Magalhães 
(Jornal O Caldense, 6 de maio de 1877, Noticiario, p.4 [a]). Foi anunciado o desaparecimento dos 
cinco animais da Fazenda da Boa Vista, Andradas, de propriedade de Pio Petronilho de 
Magalhães, desconfiando de ciganos que estariam morando no Carmo da Escaramuça (Tocos), 
gratificando quem encontrasse e pedindo providência das autoridades (Jornal O Caldense, 6 de 
maio de 1877, Annuncios, p.4 [d]). 
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Anúncio que se arremataria uma “mora de casas” em Poços, pertencentes à herança do 
finado Joaquim de Souza e Mello, e que foi de Joaquim Jose Pereira, avaliada em dois contos de 
réis (2:000$). Situada nos números catorze a dezessete da praça do Senador Godoy, canto da rua 
do Itororó, tendo de frente 12,15m, do lado esquerdo 9,35m, do lado direito do puxado 6,53m, de 
fundo 6,09m. Três portas e duas janelas na frente, uma porta e duas janelas (uma no puxado) do 
lado direito, e no fundo do puxado uma janela; do lado esquerdo não tem janelas, porém tem um 
terreno de oito metros. Sala de entrada com duas alcovas do lado direito da entrada, sala de jantar 
e uma alcova grande de cada lado, casinha com três janelas e uma porta para quintal. Data do 
arremate: sete, oito e nove de junho de 1877 (Jornal O Caldense, 13 de maio de 1877, Edital, p.4 
[b]). A arrematação de uma casa na povoação dos Poços, pertencentes a Joaquim Jose de Souza e 
Mello, aconteceu no dia 14, mês da publicação (Jornal O Caldense, 2 de setembro de 1877, 
Annuncios, p.4 [d]). 
Antonio Ferreira Couto Junior anuncia a venda de roupas de festas para todas as idades e 
sexos, além de charutos variados, à rua Riachuelo, n. 13 (Jornal O Caldense, 20 de maio de 
1877, Annuncio, p.4 [d]). 
Foi publicado pelo jornal Mosaico Ouro-pretano um protesto a pedido do Caldense. 
Porém partes foram retiradas, e o Caldense escreve um artigo retificando o texto, reforçando a 
distância e abandono em relação à capital, Ouro Preto, e a citação do orçamento vigente da 
província de Minas onde havia sido decretado 2:500$ para a igreja de Caldas, juntamente com 
críticas ao uso do dinheiro público, que é consumido em sua maioria pela capital, em obras “mal 
pensadas e pior administradas”, onde se tem escolas, mas demasiadamente distantes para serem 
usadas pelos cidadãos de Caldas (Jornal O Caldense, 3 de junho de 1877, O Caldense, p.1 [a-d], 
p.2 [a-c]). 
O pardo Joaquim, que tinha entre 45 e 50 anos, se apresentou junto com sua mãe ao Sr. 
Dr. Juiz de órfãos de Caldas Francisco Julio da Veiga, contando a história de sua família. 
Apresentou a carta de liberdade de sua avó, datada de 1769, quando ela tinha 12 anos. Contou 
que em seguida ela foi contratada pelo proprietário da fazenda do rio Pardo, de Campestre, 
Francisco de Souza Ramos, onde nasceu a mãe de Joaquim, dona Josepha, e uma tia de nome 
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Antonia, que foram criminosamente escravizadas, direito garantido pela lei do ventre livre. 
Josepha comprou sua liberdade, documento apresentado, porém seus 15 filhos, dos quais somente 
10 sobreviveram, foram também ilegalmente escravizados. O Juiz levou o caso ao governo 
imperial (Jornal O Caldense, 3 de junho de 1877, Noticiário, p.2 [d]). 
Luiz Henrique do Brazil faz uma solicitação à câmara municipal para nomear uma 
comissão para examinar o estado da obra de reparos urgentes da igreja matriz (Jornal O Caldense, 
3 de junho de 1877, Annuncios, p.4 [c]) . 
Parecer da comissão encarregada de rever e examinar a cadeia e suas prisões, salas das 
sessões e mais lugares do edifício, assim como a casa do mercado e curral. Primeiramente declara 
que na cadeia é necessário reboque de cal nas paredes exteriores. Quanto à casa do mercado, é 
necessário reboque de cal em diversas paredes, retelhar o paredão de taipa, que fecha o curral, 
considerar uma ou mais goteiras no telhado. Necessidade de mudar a escada do salão da cadeia, 
que sobe para sala da Câmara, assim como a mudança da parede, a fim de fazer uma 
arquibancada na frente do salão e preparar-se uma outra sala para conferência do júri. Os 
encarregados de orçar conserto da rua que vai até o engenho do Major Augusto Ribeiro, e 
também melhoramento da que margeando, na quantia de 50$000 reis e aprovada (Jornal O 
Caldense, 1 de julho de 1877, Camara Municipal, p.2 [b-d], p.3 [a]). 
O administrador da recebedoria entregou a quantia de 4:500$ para urgentes reparos nas 
igrejas de Caldas e Andradas (Jornal O Caldense, 1 de julho de 1877, Noticiario, p.4 [a]). 
Aparece a casa doada por João Ignacio Rodrigues em ordenação ao filho Padre José 
Ignacio, com outra casa anexa (Jornal O Caldense, 5 de agosto de 1877, Ineditoriaes, p.3 [c-d], 
p.4 [a]). Também a Fazenda das Casinhas, em Santa Rita, de propriedade de José Antonio de 
Oliveira Carvalho (Jornal O Caldense, 5 de agosto de 1877, Ineditoriaes, p.4 [a-b]). 
Reclamação de um morador que possui uma casa no largo da Princesa D. Isabel das 
algazarras de sábado à noite  (Jornal O Caldense, 2 de setembro de 1877, Noticiário, p.1 [d]). 
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Anúnicio de Alberto Cahen & Cº. joalheiros, ao Largo da Princeza Isabel, antigo do 
Cortume (Jornal O Caldense, 27 de janeiro de 1878, Annuncios, p.4 [b]). Também da Farmácia 
na freguesia de Campestre, de Francisco Jose Pereira (Jornal O Caldense, 20 de janeiro de 
1878, Annuncios, p.4 [b-c]). 
A parte ocidental da igreja matriz caiu quase toda ameaçando os vizinhos. Por esse 
motivo a oficina do Caldense se mudou temporariamente, temendo serem esmagados sob a ruína 
da torre toda chapeada de zinco, que há muito ameaça (Jornal O Caldense, 27 de janeiro de 1878, 
Noticiario, p.1 [b]). 
Roubo à residência onde morava o português Jose Coelho Fructuoso em Andradas, 
menor comparado ao triplo assassinato e roubo da Barreira (Jornal O Caldense, 29 de abril de 
1878, O Caldense, p.1 [a-c]). 
Questionamento à Câmara Municipal de onde estaria a quantia de 2:500$000 reis 
originários dos cofres públicos para os consertos da igreja matriz há 9 meses (Jornal O Caldense, 
29 de abril de 1878, Ineditoriaes, p.4 [b]). 
Luiz Loyolla, farmacêutico, pede para os fregueses saldarem suas dívidas em sua casa 
(Jornal O Caldense, 29 de abril de 1878, Ineditoriaes, p.4 [c]). 
Anuncia-se a Estação de Caldas, venda de gêneros (Jornal O Caldense, 29 de abril de 
1878, Ineditoriaes, p.4 [c]). 
Vende-se casa na rua Duque de Caxias, com quintal e cômodo para negócio e rancho 
em meia água (Jornal O Caldense, 29 de abril de 1878, Ineditoriaes, p.4 [d]). 
Vende-se cal na casa de Manoel Pinto de Andrade (Jornal O Caldense, 29 de abril de 
1878, Ineditoriaes, p.4 [d]). 
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Elias Pio da Silva Pinto, da fazenda do Capivary, reclama a compra de boa fé de uma 
escrava, que por seus defeitos não o serve (Jornal O Caldense, 23 de junho de 1878, Ineditoriaes, 
p.3 [c]). 
Assassinato na Rua das Bicas (Jornal O Caldense, 8 de setembro de 1878, Noticiario, 
p.1 [c]). 
Retirando-se da fazenda Capivary juntamente com sua família se despede Francisco 
Pedro Monteiro da Silveira (Jornal O Caldense, 8 de setembro de 1878, Ineditorial, p.4 [d]). 
No lugar denominado Alto da Serra, a poucos quilômetros de Caldas, em terras que 
foram de Luiz Henrique do Brazil aconteceu uma “offensa physica” (Jornal O Caldense, 22 de 
setembro de 1878, Noticiario, p.2 [a]). 
Assinado pela “Alma de José Quirino” o artigo questionando quando iniciará a obra da 
matriz de S. Sebastião do Jaguary (Andradas) que necessitava de reparos urgentes, e se a nova 
comissão teria recebido o conto e quinhentos de reis da outra demitida (Jornal O Caldense, 27 de 
outubro de 1878, Ineditoriaes, p.3 [b]). 
Cidade sem praças, ruas não calçadas, precisando carpilas e remover o lixo que afeta a 
saúde pública, sem iluminação pública, sem estradas, sem pontes, com as pessoas privadas de 
toda comodidade. A população doou voluntariamente com quantia para reparos urgentes ao 
encanamento d’água potável há três anos sem ter sido realizada a obra, pedindo à câmara que 
tome providências (Jornal O Caldense, 29 de setembro de 1878, O Caldense, p.1 [a-d], p.2 [a-c]). 
Tiros contra a casa do Juiz de Direito, F. Julio da Veiga (Jornal O Caldense, 2 de junho 
de 1879, Secção Livre, p.1 [a]). 
Em contrapartida à falta de água, a cidade vai se apresentando digna de seu encantador 
panorama. Ruas dignas de elogio, casas caiadas que de longe se parecem com garças em meio a 
um sertão pitoresco. Todos os recantos da cidade estariam fascinantes. Porém o cemitério se 
transformou em pasto para os animais. A banda de música estaria digna de elogios também. Cita-
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se a fundação do Club Litterario, com a função de propagar instrução pelas classes menos 
favorecidos (Jornal Gazeta de Caldas, 1 de maio de 1881, Folhetim, p.2 [a-d]). 
Em Caldas e o número 2, contou-se na cidade de Caldas duas igrejas, uma delas com 
duas torres, duas farmácias, quatro médicos, dois tabeliões, dois partidores, duas formosas praças, 
com dois chafarizes onde corre água e dois ordinariamente secos, duas escolas de instrução 
primária, são duas as capelinhas sem adornos nem imagens, há dois jornais, um deles com dois 
redatores, quatro grandes lojas de fazenda, dois fotógrafos, dois tocadores de violino, dois 
mestres de música (Jornal Aurora Mineira, 5 de junho de 1881, Variedades, p.2 [b], p.3 [a]). 
Pelos sócios do “Club Litterario” seria encenado, pela primeira vez em Caldas o 
magnífico drama de Olympio Catão intitulado “O Negro” (Jornal Aurora Mineira, 5 de junho de 
1881, Noticiario, p.4 [a-b]). 
Fitas para laços e mais enfeites, para todos os gostos, na casa Immediato, Irmão & 
Landre (Jornal Aurora Mineira, 5 de junho de 1881, Annuncios, p.4 [b]). 
Em deplorável estado de abandono se encontrava o cemitério público de Caldas, com o 
mato que cresce, catacumbas deterioradas pelo rigor do tempo e todas cobertas de musgo, 
apresentando um aspecto tristíssimo. Além disso está quase sempre aberto, onde criação encontra 
pastagem farta (Jornal Aurora Mineira, 19 de junho de 1881, Aurora Mineira, p.1 [b], p.2 [a]). 
Largo do Riachuelo, estabelecimento com variedades de vinho (Jornal Gazeta de Caldas, 
06 de março de 1881, Annuncios, p.4 [d]). 
Clinica medico-cirurgica, do Dr. Nicolão Juliani, formado pela faculdade de medicina 
de Napoles, especialidade “parto e moléstias das Sras.”, atendendo na casa dos Srs. Immediato, 
Irmão & Landre, ao Largo da Cadeia, nº 44, Travessa do Barão do Amazonas (Jornal Gazeta de 
Caldas, 06 de março de 1881, Annuncios, p.4 [d]). 
Os Srs. vereadores Amarante e Antonio Pedro apresentaram seu parecer sobre a calçada 
da porta da igreja à do Rosário, declarando ter 408 metros de extensão e dois de largura, 
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necessitando 600 carros de pedra, inclusive uma rampa de pedra que se deve fazer em frente à 
matriz. A mão de obra não seria inferior a 500$ réis, concluindo a comissão que a importância de 
tal estaria planejada em 1:200$ réis (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Camara 
Municipal, p.1 [a-b]). 
Casamento em oratório particular na fazenda Sr. Antonio Candido Eustachio (Jornal 
Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.4 [a]). 
Ottoni Pinto de Castilho Barbosa ministra oficina para fogueteiro à rua do Conde 
d’Eu 43 (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.4 [d]). 
Graças ao vigário Francisco Gonsalves Barrôso, se iniciou assentamentos dos bancos 
para senhoras no corpo da igreja matriz, envernizados (Jornal Gazeta de Caldas, 27 de março de 
1881, Noticiario, p.4 [a]). 
Por subscrição popular e iniciativa do Sr. José Antonio Immediato, chegou de Campinas 
um grande e portão, todo de ferro, obra prima em seu gênero, para ser assentado na entrada do 
cemitério. Encontrava-se na sacristia da igreja matriz, será pintado (Jornal Gazeta de Caldas, 27 
de março de 1881, Noticiario, p.4 [b]). O cemitério reclamava cuidado, limpeza e arborização 
(Jornal Gazeta de Caldas, 3 de abril de 1881, Gazeta de Caldas, p.1 [a]). 
No dia 1º de abril de 1881 foi lançada a pedra fundamental da igreja matriz de Poços 
de Caldas, com benção solene e presença do vigário Barroso e muitas pessoas de todas as 
classes, notando-se o capitão de fragata Maurity, Drs. Luiz Albino Barbosa de Oliveira, Jacintho 
Pereira de Almeida, Barão do rio Negro, comendador Nobrega, entre outros. Sob a lápide 
fundamental foi colocada uma caixa de madeira com um número dos jornais Pouso Alegrense e 
Gazeta de Caldas, para serem levados pelo o vigário para o bispo. Foi feitos discursos, com banda 
de música, subindo ao ar algumas girandolas de foguetes. Foi também colocada no cemitério 
público uma cruz, de 8,8m de altura, seguida por uma visita à escola pública dirigida pelo 
professor José A. A. de Sá. No dia seguinte dirigiu-se o reverendo para a Estação de Caldas (?), 
devendo pela linha férrea estar já em Campinas na data do publicado (Jornal Gazeta de Caldas, 3 
de abril de 1881, Noticiario, p.4 [b-c]). 
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Denuncia um assinante do jornal que da Praça da Constituição para baixo não havia 
água nos chafarizes públicos da cidade. Argumenta que o fato acontecia porque um aglomerado 
de mulheres se juntavam para lavar roupas em um lugar denominado Bica, colocando pedra no 
encanamento para que a água se escape (Jornal Gazeta de Caldas, 17 de abril de 1881, Noticias, 
p.3 [d]). 
Anunciou a venda da fazenda “Agoa Limpa” João Francisco Nogueira, nas cabeceiras 
do Jaguary, a quatro léguas da cidade, com cerca de 200 alqueires de superiores terras de cultura 
para toda qualidade de plantação, especialmente café, sendo livres de geada. Têm duas casas, 
paiol assoalhado e coberto com telha, um engenho de cana, e outras benfeitorias, água abundante 
e excelente, e doze mil pés de café já formados. (Jornal Gazeta de Caldas, 17 de abril de 1881, 
Annuncios, p.4 [d]). 
Foi deixada no testamento de João Antonio dos Reis a quantia de 200$ reis para 
empregar em um portão de ferro para o cemitério, pedindo a Camara que promova a arrecadação. 
Pede também que seja criado um cargo para empregado que zele pelo cemitério (Jornal Gazeta de 
Caldas, 1 de maio de 1881, Camara Municipal, p.1 [b]). 
Citando o hospital, era um edifício por concluir que fora legado à província pelo Revm. 
Conego Francisco de Paula Trindade (Jornal Gazeta de Caldas, 8 de maio de 1881, Gazeta de 
Caldas, p.1 [a-b]). 
  Assalto à casa do promotor Dr. Reinaldo Gomes de Oliveira (Jornal Gazeta de Caldas, 
12 de junho de 1881, Noticiario, p.3 [b-c]). 
A “Collectoria” se mudara para o Largo da Matriz nº 15 (Jornal Gazeta de Caldas, 19 
de junho de 1881, Annuncios, p.4 [a]). 
Liberação da Assembleia Provincial de 2 contos de réis para a igreja matriz da cidade de 
Jaguary (Andradas), a mesma quantia para a igreja de Campestre, um conto de réis para a de 
Santa Rita (Jornal Gazeta de Caldas, 28 de agosto de 1881, Noticiario, p.4 [c]) 
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Pedido para proceder contra a comissão de obras da Matriz de S. Sebastião do Jaguary a 
fim de prestar contas da quantia de 1:500$ por ela recebido (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de 
setembro de 1881, Camara Municipal, p.2 [a]). 
No bairro das Campinas havia um menino de 37 meses, extremamente gordo, alvo de 
admiração (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 1881, Noticiario, p.4 [a]). 
Solicitação à câmara municipal do auxilio por ela prometido para comprar e assentar o 
portão de ferro do cemitério, porém faltavam e ele recurso (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de 
novembro de 1881, Secção Livre, p.2 [d], p.3 [a]). Porém em outro momento já se havia 
anunciado a compra e entrega do portão, não seria então somente o assentamento? Ou sumira o 
portão inicial? 
Escravo fugido da fazenda de Pinhao, em Campestre (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de 
novembro de 1881, Annuncios, p.4 [d]). 
Fundado mais um estabelecimento literário, dirigido pelo Sr. professor J. Villa Maria,é a 
escola popular noturna com título: Athenêo Caldense (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro 
de 1882, Annuncios, p.1 [a-b]). 
Selaria, onde se vendia “sellias, serigotes, lombinhos e colxões”. Nesta oficina cortava-
se cabelo e barbeava-se, à Rua do Conde d’Eu, n. 41 (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 
1882, Noticiário, p.4 [b]). 
À venda fazenda “Agoa Limpa”, districto de Santa Rita de Cassia do Rio Claro, a 
tratar com José Gomes Muniz, sítio de 700 alqueires de cultura com 4000 pés de café já dando, 6 
quartéis de cana, 2 pastos fechados, casa de morada, moinho e monjolo, um rico Jaboticabal, 
muita madeira de lei, terreno para café e cana livre de geada (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de 
fevereiro de 1882, Annucios, p.4 [c]). 
Pasto para alugar de José Barbosa de Paula (Jornal Correio da Semana, 18 de outubro 
de 1885, Annuncios, p.4 [d]). 
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Externato Carmelitano, na freguesia de Campestre, dirigido por Alexandre Dias 
Ferreira Junior (Jornal Correio da Semana, 18 de outubro de 1885, Annuncios, p.4 [c-d]). 
Anúncio do Collegio de Caldas, diretor e professor Sr. João Pereira Elias Amarante 
(Jornal Correio da Semana, 18 de outubro de 1885, Correio da Semana, p.1 [b]). Posteriormente 
vem com no nome Collegio Amarante, dirigido por João Pereira Elias Amarante, anunciando 
bons resultados do ano anterior e abertura de matrículas até o fim de março (Jornal Correio da 
Semana, 24 de janeiro de 1886, Annuncios, p.4 [d]). 
 
Francisco Epiphaneo de Mamedes está liquidando a casa de negócios em Santa Rita 
(Jornal Correio da Semana, 6 de dezembro de 1885, Annuncios, p.4 [b-c]). 
Manoel Pereira de Moraes liquida a Pharmacia do Cervo em Caldas (Jornal Correio da 
Semana, 6 de dezembro de 1885, Annuncios, p.4 [d]). 
Emulsão de Scott de óleo de fígado de bacalhau por atacado na casa dos Srs. Swanwick 
& Gordon, à rua do General Camara, 59 (Jornal Correio da Semana, 11 de abril de 1886, 
Annuncios, p.4 [c-d]). 
Clinica médico-cirúrgica do Dr. José de Araujo Matto Grosso (Jornal Correio da 
Semana, 11 de abril de 1886, Annuncios, p.4 [d]). 
Tentativa de morte na fazenda das Campinas, Teophilo Glauceste de Meirelles 
desfechou contra sua concubina (Jornal Correio da Semana, 12 de setembro de 1886, Noticias, 
p.4 [a]). 
Fabrica de Sellins de Joaquim Delfino Rangel, à rua do Conde d’Eu (Jornal Correio da 
Semana, 26 de setembro de 1886, Annuncios, p.4 [c]). Considerada a Selaria já citada. 
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Na Fazenda de S. Bento pertencente ao Sr. Alfs. Manoel Joaquim de Carvalho, com 79 
anos, na freguesia de Santa Rita do Rio Claro, que de um matrimônio teve 15 filhas, tendo uma 
falecido, e um filho, com um descendência de 92 netos, 57 bisnetos e 2 tataranetos (Jornal 
Correio da Semana, 3 de outubro de 1886, Correio da Semana, p.1 [b]). 
Tem-se no Código de Postura do município de Caldas, pelo art.74 do da Resolução 
Provincial n. 3.092 de 19 de setembro de 1872, que é absolutamente proibido ter-se soltos pela 
rua e logradouros públicos: porcos, cabritos, carneiros, vacas de leite, éguas, cavalos, etc, sob 
pena de apreensão e multa, com exceção das cabras de leite e vacas de leite cujos donos tenham 
licença. Nos artigos 38 e 41obrigam-se os proprietários a conservar limpas as fachadas das casas 
e terrenos, reboco, caiamento e pintura externas. Como se aproximava uma festa no dia 20 todos 
estavam convidados a seguir a lei (Jornal Correio da Semana, 6 de março de 1887, Correio da 
Semana, p.3 [c-d]). 
Lastimável estado de conservação das ruas, com tanto lixo que algumas vezes chega a 
impossibilitar o trânsito. Solicita-se que se mande demolir os grandes depósitos de lixo que 
provocam náuseas, exalando um “miasma pútrido” insuportável. Sem falar nos concertos das 
ruas, com o entupimento dos buracos causados pelas enxurradas. O largo da matriz, o largo do 
rosário e a rua do Conde d’Eu se transformam em lamaçais, impossibilitando o trânsito, sem 
providência para esgotar as águas pluviais estagnadas. Nos chafarizes públicos lavam-se panos 
sujos, panelas e outros, além de juntarem-se pessoas para discussões e “amabilidades” de todo 
tipo, que vão contra a moralidade (Jornal Correio da Semana, 13 de fevereiro de 1887, Correio da 
Semana, p.1 [a-d]). As denúncias de necessidade de limpeza da cidade, de suas ruas e travessas 
continuaram (Jornal Correio da Semana, 6 de março de 1887, Partout, p.4 [c-d]). 
Lydia Ferreira de Moraes ministra aulas particulares de instrução primária em sua 
residência (Jornal Correio da Semana, 13 de fevereiro de 1887, Annuncios, p.4 [b]). 
Antonio Augusto Alves Machado anunicia o Hotel União, de Poços de Caldas, já se 
encontrava aberto ao público a partir de 1 de fevereiro de 1887, sendo o que mais vantagens 
oferecia ao público e estando quase unido ao Estabelecimento Balneário, sendo de grande 
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comodidade para os banhistas (Jornal Correio da Semana, 13 de fevereiro de 1887, Annuncios, 
p.4 [d]). 
Os lavradores de mais recursos mantinham grandes extensões de campo e mato onde 
criavam algum gado. A única lavoura era a de milho e feijão.  Entretanto a cultura de vinha, que 
neste terreno se desenvolve de maneira prodigiosa estava esquecida. Já era conhecida a qualidade 
dos vinhos produzidos em Caldas (Jornal Correio da Semana, 6 de março de 1887, Correio da 
Semana, p.1 [a-c]). 
Hotel das Familias, no Largo do Conselheiro José Bonifacio, de Maria Leocadia de 
Oliveira (Jornal Correio da Semana, 19 de junho de 1887, Partout, p.4 [d-e]). 
As obras do Hospital da Misericórdia ficariam prontas em outubro próximo, 
prosseguindo as atividades (Jornal Correio da Semana, 14 de agosto de 1887, Correio da Semana, 
p.1 [e]). O Dr. Americo da Luz, representante do distrito na assembleia, assegurou que manteria 
no orçamento da província a verba de 2:000$000 para as obras do hospital (Jornal Correio da 
Semana, 14 de agosto de 1887, Correio da Semana, p.1 [e]). 
Uma pessoa que havia contribuído com dinheiro para obras do teatro de Caldas, que 
estariam paradas. Pede explicação à comissão, e devolução do dinheiro caso não haja obras 
(Jornal Correio da Semana, 14 de agosto de 1887, Publicações a pedido, p.4 [b]). 
Externato Carmelitano, instrução primária e secundária, em Campestre, estaria sob 
direção de Alexandre Dias Ferreira Junior (Jornal Correio da Semana, 18 de setembro de 1887, 
Annuncios, p.4 [e]). 
As últimas chuvas haviam estragado seriamente a parede e o madeiramento do telhado 
da igreja matriz de Caldas, na parte onde fica a capela mor (Jornal Correio da Semana, 26 de 
outubro de 1887, Noticiario, p.1 [c]). 
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Concorrida a missa celebrada na capelinha do cemitério pelo Revm. Padre Assumpção 
(Jornal Correio da Semana, 3 de novembro de 1887, Noticiario, p.4 [c]). 
Oficina de Relojoeiro, relojoaria, joalheria e óculos, nomeada A. Montandon, 
localizada em Poços de Caldas (Jornal Correio da Semana, 4 de dezembro de 1887, Annucios, 
p.4 [c]). 
José Ribeiro B. Caldas se mudou de S. Sebastião do Jaguary para a cidade de Patrocínio 
de Araras, pedindo quitação dos saldos junto a sua farmácia (Jornal Correio da Semana, 18 de 
dezembro de 1887, Publicações à Pedido, p.3 [d]). 
Inaugurou-se no dia anterior à publicação o grêmio “Convivio Litterario”. Compareceu 
a banda de música dirigida pelo professor Antonio Pinto Ribeiro. Na sala do Externato 
Carmelitano, em Campestre, onde se encontrava a humilde biblioteca da associação (Jornal 
Correio da Semana, 1 de janeiro de 1888, Carta do Campestre, p.3 [b-c]). 
 
6.3.2.2 Território: caminhos 
 
Na reunião extraordinária da Câmara, em 10 de janeiro de 1876, os vereadores 
presididos pelo Sr.Major Manoel Joaquim de Carvalho,  pautaram a reportagem publicada no 
Jornal Caldense nº 29. O Diretor Geral das Obras Públicas de Minas Gerais havia mandado um 
ofício pedindo informações sobre o andamento da estrada de São Sebastião de Jaguary, para 
cujo conserto haviam sido entregues dois mil réis, sem retorno oficial, porém com a notícia, 
através de tal periódico que esta estaria em péssimas condições. O Sr. Múller propôs recomendar 
ao fiscal providências referentes à estrada que liga à ponte nova que estaria prestes a ficar 
impedida no terreno pertencente ao cidadão Elias José Garcia. O mesmo pediu providências 
equivalentes em relação aos terrenos anexos ao córrego antes do rio Soberbo, de propriedade de 
Antonio Roberto da Costa e a viúva do finado Antonio José de Lima em relação à ponte. (Jornal 
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O Caldense, 16 de janeiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [d], p.4 [a-c]). Aqui um exemplo do 
poder da influência do jornal, mostrando os fatos, questionando, e sendo citado em sessão da 
câmara. 
Um ofício, datado de 10 de janeiro de 1876, publicado no Caldense, é enviado da 
câmara para a presidência prestando contas do reparo da estrada de Caldas à Andradas, com 
investimento de dois contos de reis (Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, Cópia do Oficio, 
p.3 [b-d]), p.4 [a]). 
Proposta a nomeação de uma comissão para informar se há possibilidade e vantagem em 
mudar-se a estrada que de S.Rita segue para os campos da serra denominada gineta, propondo 
para os membros da comissão os cidadãos Manoel Pereira dos Reis, Antonio Lopes Pinheiro e 
Manoel Honório de Lima, fiscal daquele distrito, foi aprovada (Jornal O Caldense, 13 de 
fevereiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [c]). 
Verificando no terreno a possibilidade de desviar a estrada do topo de pedras da estrada 
que liga as Campinas aos Poços, encontrou-se terreno bom, evitando as pedras, também 
evitando a péssima descida, sugerindo a largura de 50 palmos, aguardando aprovação da câmara. 
A comissão calculou um gasto de 150$000 réis, com possíveis modificações (Jornal O Caldense, 
20 de fevereiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [c-d]). 
Proposta do Sr.Vereador Dr. Muller comissão para verificar se o cidadão João Pereira 
Elias Amaranto, empresário da estrada de São Sebastião de Jaguary (Andradas) já compôs a 
estrada, com voltas e esgoto. Caso negativo sustar o pagamento (Jornal O Caldense, 20 de 
fevereiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [d]). 
O Imperador percorreu nos dias 15,16 e 17 do mês de março de 1876 toda a linha do 
centro da estrada de ferro de D. Pedro II, de Juiz de fora até a Mantiqueira na última 
empreitada, além da depressão de João Ayres o 6º kilometro, regressando a corte no dia 20 
(Jornal O Caldense, 04 de abril de 1876, Noticiário, p.4 [a]). 
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Além dos exames e explorações pela comissão de engenheiros da estrada de ferro pelo 
vale do rio Verde, já constava que o governo paulista tratava com urgência de um canal até o 
extremo da província, até os Poços, por São João da Boa Vista (Jornal O Caldense, 07 de 
maio de 1876, Noticiário, p.4 [b]). 
Outro artigo à Assembléia provincial é publicado. Neste se elogia o desenvolvimento da 
Província de São Paulo, enfatiza a velocidade que a informação chega da cidade de Caldas até 
sua capital, apenas três dias, graças à estrada de ferro de Mogi-mirim. É colocado que já se insiste 
há muito por atitudes da província sobre o aproveitamento das “fontes de saúde” do solo local, 
que ainda continuavam em estado primitivo. Os doentes tinham estradas de difícil acesso, não 
encontravam balneários, nem cômodos para banhos, estes estavam expostos ao tempo. A água de 
servidão pública estava sendo retirada a braço pelo povo, e que seu melhoramento se fazia pela 
Municipalidade e subscrições populares. Iluminação pública não existia (Jornal O Caldense, 07 
de maio de 1876, O Caldense – ainda à Assemblea Provincial, p.1 [b-c]). 
Um ofício da diretoria geral de obras públicas da província, datado de 5 de fevereiro de 
1876, solicita alguns documentos para realizar o abono na sua tesouraria da quota de 2:000$000 
de réis que a câmara recebeu para os concertos da estrada que liga Caldas à Andradas, como 
férias documentadas do cidadão Maximiliano da Fonseca Raya, cópia do contrato celebrado com 
o cidadão João Pereira Elias Amarante e seu recibo (Jornal O Caldense, 25 de junho de 1876, 
Camara Municipal, p.3 [a]). 
O vereador Muller propõe oficiar a câmara da villa dos Poços de Caldas sobre a 
comissão para criação de estrada que a liga à Villa de São João da Boa Vista e para criação de 
uma comissão no local (Jornal O Caldense, 25 de junho de 1876, Camara Municipal, p.3 [c]). 
O decreto 6.091 alterou algumas das clausulas que acompanham o decreto 5.952 de 23 
de junho de 1875, que concedeu fiança dos juros de 4% ao ano e garantia adicional de 3% sobre o 
máximo capital de 14:000000$, destinados a construção da estrada de ferro do Rio-Verde 
(Jornal O Caldense, 06 de fevereiro de 1876, Noticiário, p.4 [a]). 
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No dia 19 deste mês chegariam nesta região, na cidade de Três Corações do Rio Verde, 
três engenheiros de Londres para confirmar se a quantia de 14,000:000$ será suficiente para 
construção da estrada de ferro (Jornal O Caldense, 2 de julho de 1876, Noticiário, p.3 [b-c]) . 
A Câmara deliberou oficiar novamente o Ten. Maximiano, exigindo os documentos 
comprovatórios das despesas feitas com a estrada de S. Sebastião de Jaguary (Jornal O 
Caldense, 13 de agosto de 1876, Camara Municipal, p.2 [b]). 
Manoel Gonçalves de Souza solicitou autorização para mudar um pedaço do “caminho” 
que passa por sua chácara na entrada deste Arraial. A comissão formada pela Câmara sugeriu a 
não autorização por ter o novo caminho passagem por um rego d’água, podendo danificá-lo. 
Além disso, a antiga estrada se junta a que vem de Campestre, linha de correio para a cidade. 
Porém dois vereadores declaram que a mudança não traria prejuízo para o público, já tendo 
oportunidade de examinar o local. Deliberou o pedido, com custas ao proprietário (Jornal O 
Caldense, 13 de agosto de 1876, Noticiário, p.3 [a-b]). 
O artigo cita a deficiência das estradas de acesso às águas, e quão benéfico seria ter duas 
linhas férreas, a Mogiana e a do Rio-Verde, sendo a segunda do concessionário Dr. Couto de 
Magalhães, chegando à região. Mesmo com condições primárias, contabilizaram dois mil doentes 
por estação balneária (Jornal O Caldense, 20 de agosto de 1876, O Caldense, p.1 [a-c]). 
Notícia do breve início do trabalho dos engenheiros nos trabalhos das estradas de ferro 
do Rio-Verde, tendo o Sr. Dr. Couto de Magalhães adiantado o capital necessário para 
retificação das plantas e locação das linhas antes que chegassem as respostas dos capitalistas de 
Londres sobre dificuldades resolvidas pelo Governo. (Jornal O Caldense, 2 de setembro de 1876, 
Noticiario, p.4 [c]). 
O Vereador Ten. Ribeiro propõe á Câmara que se mande abrir o tapume colocada pelos 
Srs. Lobo & Guimarães no açude de sua chácara, onde atravessa a estrada de Caldas para a 
ponte nova do rio Pardo, caminho “mais direito” e com menos morro. Colocado em votação 
definiu-se oficiar o Sr. Elias Jose Garcia, atual proprietário do local (Jornal O Caldense, 17 de 
setembro de 1876, Camara Municipal, p.4 [c]). 
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Ofício do Sr. vereador Ten. Amarante declarando que não pode ainda fazer mais reparos 
da estrada que liga Caldas à S. Sebastião do Jaguary (Andradas), prometendo para o mês de 
agosto de 1976 (Jornal O Caldense, 15 de outubro de 1876, Camara Municipal, p.2 [b-c]). 
Anúncio de que não era mais um problema o prolongamento da estrada de ferro D. 
Pedro II da Garganta de João Ayres em direção ao rio da Velhas, pelo planalto de Barbacena, 
Serrados, Taipas até o ponto navegável daquele majestoso rio, caminho definido no Acto 8 de 
setembro pelo ministro da agricultura, com esforço do senador da província, Sr. Barão de 
Camargos (Jornal O Caldense, 12 de novembro de 1876, O Caldense, p.1 [a-c]). 
A estrada de Caldas para Capivari, em direção à Machado, achava-se completamente 
intransitável (Jornal O Caldense, 19 de novembro de 1876, Noticiario, p.4 [c]). 
Anunciou-se que o Dr. José Caetano dos Santos, presidente da Companhia Thermas de 
D. Pedro II acabava de contratar com o presidente da província de Minas a construção da linha 
férrea dos Poços á fronteira de São Paulo, ficando o seu contrato dependente da Companhia 
Mogyana, a quem caberia consentir os novos ramais. No dia 25 de dezembro chegou aos Poços 
três engenheiros mandados por esta companhia para estudo do traçado. A Mogyana conectaria o 
ramal à estrada de Casa Branca, com previsão de dois anos, proporcionando viagem de dois dias 
até a corte (Jornal O Caldense, 7 de janeiro de 1877, A Estrada de Ferro dos Poços, p.2 [c-d], p.3 
[a]). 
O correio declara entrega de correspondência a cada três dias, a contar a partir do dia 2 
de janeiro de 1877 (Jornal O Caldense, 7 de janeiro de 1877, Noticiario, p.4 [d]). 
Solicitação à comissão que orcem reparos do caminho que vai do Engenho do Major 
Luiz Augusto Ribeiro, passando pelo pasto de Pedro, da comissão, até a cidade de Caldas, 
caminho de maior trânsito de carros; bem como os reparos da ponte do Rio-Pardo nas estradas do 
Capivary, Campestre e Botenhos, e os reparos da ponte do Rio-Verde; foi aprovado com uma 
emenda, em vez de passando pelo pasto de Pedro diga-se margeando o muro que fecha o pasto de 
Pedro Antonio (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Camara Municipal, p.1 [d], p.2 [a-c]). 
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De Barcelona escreveu o engenheiro Sr. Dr. Alberto Parreiras Horta estarem ocupados 
com os estudos para o interior do prolongamento da estrada de ferro D. Pedro 2º, seguindo o 
traçado de Taipas até o ponto navegável do rio das Velhas (Jornal O Caldense, 25 de março de 
1877, Noticiário, p.3 [c]). 
Foi contratada a associação de Engenheiros Civis para a construção da linha férrea do 
oeste na província de Minas pelo valor de 5,800.000$. Um terço deste valor se destinou a ações 
da companhia, ficando esta responsável por todas as obras de arte e trem rodante (Jornal O 
Caldense, 29 de abril de 1877, O Caldense, p.2 [c]). 
Reclamação dos habitantes de Poços à Câmara sobre as estradas e pontes em estado 
deplorável por onde passam os banhistas para acessar o local, deixando a conexão entre as 
fontes Botelhos e Macacos inviável (Jornal O Caldense, 6 de maio de 1877, Ineditoriaes, p.4 
[b]). 
Nomeada comissão para avaliar se há conveniência em restaurar o caminho antigo da 
estrada do Capivary, composta dos senhores Capm.Gabriel Pires Eustachio e Elias Jose Garcia 
(Jornal O Caldense, 8 de julho de 1877, Camara Municipal, p.3 [a-b]). 
Foi inaugurada, em São Paulo, no dia 8 de julho, a linha de estrada de ferro do Norte, 
contando com as ilustres presenças do Sr. Conde d’Eu, o visconde do rio Branco, o ministro da 
agricultura, diversos representantes da imprensa, deputados, senadores, engenheiros e cidadãos 
de todas as classes sociais.  Por ocasião foi nomeado conselheiro o Barão de Homem de Mello, e 
presidente da companhia Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello (Jornal O Caldense, 5 
de agosto de 1877, Noticiario, p.2 [d]). 
Por decreto de 27 de junho foram aprovados os estudos definitivos da estrada do rio 
Verde (Jornal O Caldense, 5 de agosto de 1877, Noticiario, p.3 [a]). 
Formação de comissão composta de Candido José de Carvalho Junior, Americo Antonio 
de Mello e Antonio Ferreira Godinho para examinarem estradas que de Santa Rita do Rio 
Claro dirige-se à Samambaia, Pinhal e Mogi Mirim, sendo uma a do Faustino, e outra a 
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antiga. Formação de uma comissão composta Joaquim A.de Oliveira, Raymundo H. Duarte e 
Israel T. do Nascimento para examinarem uma estrada na época inutilizada, que foi aberta por 
João F. Nogueira, que passava por terra de Mellos, resultando aos transeuntes dar grandes voltas 
para seguir para Jaguary e além. Formada comissão composta de T. Maximiano da F. Reis e 
Capm. Pio P. de Magalhães para darem traçado e orçamento de nova estrada partindo de 
Caldas, passando pela freguesia de S. Sebastião do Jaguary (Andradas), chegando até a 
divisa de S. Paulo, em direção a villa do Pinhal. O vereador Amarante propôs execução de 
calçada de 2 metros de largura na porta da matriz e da capela do Rosário, a editar convidando 
quem queira empreitar a obra. Nomeada comissão formada de Amarante e João Carlos para 
examinarem a ponte concluída sobre o rio dos Bugres para examinar e dar parecer (Jornal Gazeta 
de Caldas, 06 de março de 1881, Camara Municipal, p.2 [d]). 
Alguns problemas com o serviço de correio se passaram. O agente do correio dos Poços, 
ao invés de trazer a mala que viria de S. Paulo, trouxe a própria mala que Caldas havia enviado 
para a capital paulista (Jornal Gazeta de Caldas, 06 de março de 1881, Noticiario, p.4 [b-c]). 
Posteriormente um atraso de até dois dias nos correios (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de março de 
1881, Noticiario, p.3 [d]). Depois foi oferecida alteração pelos correios do dia da chegada de 
Pouso Alegre e de Campestre (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.3 
[d]). Reclamou-se uma agência de correios ao Sr. delegado geral dos correios para Santa Rita de 
Cassia do Rio Claro, com comércio já um tanto ativo. Distante de Caldas aproximadamente 16 
km, na estrada que vai a Pouso Alegre, sendo que o condutor das malas de correio passa pela 
povoação, e poderia deixar lá se existisse uma agência (Jornal Gazeta de Caldas, 22 de maio de 
1881, Gazeta de Caldas, p.1 [a-c]). A necessidade da criação de uma agência de correios para a 
cidade de santa Rita de Cassia foi mais uma vez lembrada (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de junho 
de 1881, Noticiario, p.3 [d]). 
Questionamento para a Câmara, pois a comissão formada para examinar as duas 
estradas que da próxima freguesia de Santa Rita dirigiam-se a São Sebastião do Jaguary 
(Andradas) e dali a Mogi Mirim, tendo em vista deixar uma delas para o trânsito público e tapar a 
outra, não deu nenhuma solução (Jornal Gazeta de Caldas, 17 de abril de 1881, Gazeta de Caldas, 
p.1 [a]). 
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Ofício a província de São Paulo e ao secretario da assembleia provincial pedindo que 
providenciasse a necessária quota para a abertura da estrada de São João da Boa Vista aos 
Poços de Caldas (Jornal Gazeta de Caldas, 29 de maio de 1881, Camara Municipal, p.1 [b-c]). 
Requerimento João Francisco Nogueira de análise para usar um caminho existente para 
acesso público, passando nas terras de José Lino de Souza e José Raymundo, foi nomeada 
comissão composta por Marinho R. da Costa, Gabriel A. Ferraz e José Luciano da Costa (Jornal 
Gazeta de Caldas, 12 de junho de 1881, Camara Municipal, p.2 [a-b]). 
Pedido de autorização para trancar e fechar a estrada do Quebra Cabeça a Santa Rita 
de Cassia, atentando sua inutilidade, ficando aberta a da fazenda de Joaquim Lopes e outros até 
Santa Rita, sendo esta mais curta e mais cômoda (Jornal Gazeta de Caldas, 04 de setembro de 
1881, Camara Municipal, p.1 [d]). 
O Sr. Amarante propôs convidar a Câmara Municipal de Ouro Fino para a abertura de 
uma estrada que partindo de Santa Rita vai passar pela fazenda de João Luiz de Souza, que 
seria de muita vantagem por encurtar a distância de Caldas à Bragança, onde teria que chegar a 
estrada de ferro (Jornal Gazeta de Caldas, 28 de agosto de 1881, Camara Municipal, p.1 [b]). 
O vereador Alcantara propôs à câmara mudanças e melhoramentos reclamados pelo 
público para a estrada da serra, que liga Samambaia á Caldas (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de 
fevereiro de 1882, Secção Official, p.3 [a]). 
Artigo expondo o estado derradeiro do município, com comércio paralisado por falta de 
boas vias de comunicação, as pontes foram arrastadas pelas grandes enchentes do ano anterior. A 
estrada que liga à Campestre reclama uma ponte sobre o rio Pardo, estando o transporte feito por 
barcas de particulares, inclusive gerando custo. A estrada à S. Sebastião do Jaguary precisava de 
sérios concertos, estando intransitável (Jornal Correio da Semana, 18 de outubro de 1885, Correio 
da Semana, p.1 [a-c]). 
Percorrida a estrada em construção de Poços de Caldas à estação chamada “Buraco”, 
com admiráveis obras de artes, assim como os pedestais para a ponte das Antas e diversos 
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pontilhões construídos com grande segurança e solidez. A pequena estação do Engenho (pequena 
de tamanho, mas obra prima do gênero) construída com apurado gosto; o túnel, viva rocha de 95 
metros de extensão já quase concluídos. Podiam-se ver todos os serviços da linha até a estação 
acima, convencendo da boa direção dos trabalhos. O lançamento dos trilhos já estava feito em 15 
km da estrada, devendo chegar em São João da Boa Vista em 25 do corrente (Jornal Correio da 
Semana, 6 de dezembro de 1885, Correio da Semana, p.1 [d], p.2 [a]). 
A inauguração do ramal de Caldas deve se realizar nos primeiros dias de outubro, com 
festa pomposa e a presença de Suas Majestades Imperiais. Consta na Gazeta de Campinas que o 
discurso oficial em nome da população dos Poços foi convidado o ilustrado Sr. Dr. Augusto 
Ribeiro Loyolla, natural da cidade de Caldas, atualmente morador de Campinas. Os trilhos devem 
chegar em Caldas no dia 15 de setembro de 1886, devendo o trem transpor o viaduto vizinho no 
sábado próximo (Jornal Correio da Semana, 21 de setembro de 1886, Noticias, p.3 [a]). 
Foram aprovadas provisoriamente as tarifas e instruções regulamentares para o serviço 
de transporte de passageiros e mercadorias pelo prolongamento da estrada de ferro Mogyana e 
seu ramal de Poços de Caldas (Jornal Correio da Semana, 3 de outubro de 1886, Correio da 
Semana, p.2 [a]). 
Prestam-se a agentes, por especial obsequio: em Santa Rita do Rio Claro, Egydio Pinto 
de Castilho Barbosa; em S. Sebastião do Jaguary, José Ludgero de Andrade; em Poços de Caldas, 
Maximiano da Fonseca Reis (Jornal Correio da Semana, 6 de março de 1887, Avisos, p.1 [a]). 
Posteriormente os trens da Mogyana, que partiam de Poços de Caldas, se reduziriam 
para um, de três em três dias, devido ao déficit no semestre findo (Jornal Correio da Semana, 20 
de outubro de 1887, Noticiario, p.4 [c]). Foi aprovado o horário da Companhia Mogyana, ramal 
de Caldas que tem de vigorar em 1º de novembro de 1887 (Jornal Correio da Semana, 3 de 
novembro de 1887, Noticias Diversas, p.1 [c]). 
Esta redução de horário trouxe problemas para o serviço de correio entre Caldas e a 
freguesia Poços de Caldas. As notícias da corte, que antes chegavam de dois em dois dias, com a 
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chegada da linha férrea passou a acontecer diariamente. Porém o serviço está pior que antes 
(Jornal Correio da Semana, 3 de novembro de 1887, Noticiario, p.4 [c]). 
Constava projeto de nova estrada ligando Poços de Caldas a Caldas, que encurtaria a 
distância utilizada (Jornal Correio da Semana, 25 de dezembro de 1887, Correio da Semana, p.1 
[c]). 
 
6.3.3 Natureza: clima 
 
Em relação ao clima local, cita o cidadão Antonio Rodrigues de Macedo Caldas, ao 
relatar sua mudança de cidade, diz de Caldas “...bom lugar, magnífico clima” (Jornal O Caldense, 
30 de janeiro de 1876, Anúncios, p.4 [b]). 
Das características se sabe que o município de Caldas passou por uma crise alimentícia, 
graças a uma terrível seca, causou prejuízos à lavoura, e fez com que a câmara tomasse 
providências, proibindo a venda de gêneros de primeira necessidade, como toucinho, milho, 
farinha, arroz e feijão, sem estarem primeiramente expostos nos lugares mais públicos, praça ou 
praças, designados para esse fim, e pelo tempo marcado no regulamento. Os contraventores 
seriam multados, e presos em caso de reincidência. Proibiu-se também atravessadores em 
estradas e fazendas, dos gêneros de primeira necessidade (Jornal O Caldense, 06 de fevereiro de 
1876, A Câmara Municipal deste termo de Caldas, p.3 [c-d]).  
Ao amanhecer dos dias 8 e 9 de janeiro de 1877 havia neve na cidade de Caldas e seus 
subúrbios, fenômeno nunca visto na região, ainda mais no mês de janeiro (Jornal O Caldense, 16 
de janeiro de 1877, Ao Publico, p.1 [a-b]). 
Apesar dos poucos registros sobre assunto, ou justamente por perceber esta deficiência, 
um estrangeiro residente se destacou por registrar o clima e flora da região, um personagem. 
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6.3.3.1 Natureza e personagem: Dr. André Fredrik Regnell 
 
 
A região onde hoje está a cidade de Poços de Caldas é uma das localizações mais 
elevadas da Serra da Mantiqueira, com 1.198m de altitude. Devido à altitude, o inverno tem 
temperaturas muito baixas, ocorrendo névoas e geadas no começo da manhã, dando à paisagem a 
aparência das regiões de clima frio. É comum os termômetros registrarem temperatura de 0°C, ou 
menos. No verão as chuvas são abundantes. Mantiqueira é uma palavra de origem do tupi-
guarani, “amantiquira”, que significa montanha que chora.   
Foi nesse cenário que o Dr. André Fredrik Regnell instalou um observatório, na cidade 
de Caldas, onde fazia observações metereológicas em seis séries nos seguintes horários: 7h, 10h, 
13h, 17h, 19h, 21h. Os resultados parciais foram registrados no jornal O Caldense, e os dados 
serviram de referência para a criação das tabelas que seguem. 
Tabela 174. Temperatura de Caldas, setembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 28 16,7 18,4 20,5 20,0 19,8 19,2 
dia 29 15,7 17,1 22,7 22,4 21,4 20,6 
dia 30 18,2 22,0 23,9 24,0 22,4 21,6 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875, pág.4 [b-c] 
 
Tabela 175. Temperatura de Caldas, outubro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 01 16,6 23,3 24,7 25,3 23,7 22,0 
dia 02 17,5 24,1 25,6 25,3 23,3 22,0 
dia 03 18,6 18,5 19,4 20,2 20,2 19,0 
dia 04 18,4 19,1 20,1 20,5 19,7 17,9 
dia 05 17,9 19,7 20,2 20,3 19,6 18,3 
dia 06 16,1 19,9 21,6 22,5 20,3 19,1 
dia 07 14,3 19,7 22,2 23,6 21,5 19,4 
dia 08 18,2 21,5 26,0 26,0 23,1 21,8 
dia 09 18,8 23,7 27,5 26,3 23,6 21,3 
dia 10 17,3 23,4 26,5 26,3 23,6 21,1 
dia 11 16,0 24,8 22,8 23,4 22,4 20,6 
dia 12 18,2 22,6 25,7 23,4 22,8 20,8 
dia 13 20,6 22,9 27,6 26,3 23,6 22,2 
dia 14 18,5 20,3 21,7 22,5 22,0 21,3 
dia 15 19,6 22,1 23,6 22,9 22,2 21,2 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 pág.4 [b-c] e 17/10/1875 pág.4 [a-b] 
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Tabela 176. Temperatura de Caldas, novembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 27 19,9 22,1 25,9 24,4 23,5 22,0 
dia 28 19,6 23,2 26,8 24,7 23,3 21,6 
dia 29 20,2 23,9 27,1 24,0 23,2 21,6 
dia 30 19,4 22,4 24,5 22,4 21,6 21,1 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d] 
 
Tabela 177. Temperatura de Caldas, dezembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 1 20,0 22,8 24,3 22,8 21,0 20,6 
dia 2 20,9 22,5 20,5 20,8 20,1 20,1 
dia 3 19,7 19,7 22,9 22,3 21,4 21,2 
dia 4 20,6 22,8 24,8 24,6 22,5 20,7 
dia 5 17,7 22,3 24,9 25,0 22,6 21,4 
dia 6 17,4 19,9 23,3 24,5 22,3 21,0 
dia 7 18,1 20,1 24,2 24,7 22,6 22,3 
dia 8 19,6 21,8 25,3 21,7 21,7 20,7 
dia 9 19,7 20,4 21,1 20,1 19,1 20,1 
dia 10 18,4 18,9 21,5 20,6 20,1 19,4 
dia 25 20,0 22,2 25,1 25,8 24,0 23,7 
dia 26 20,4  27,3 25,1 23,4 21,5 
dia 27 20,6 24,0 27,6 26,8  24,4 
dia 28 21,7 25,3 27,7 27,4 25,6 25,0 
dia 29 21,1 23,7 26,3 26,8 25,3 24,0 
dia 30 20,7 23,6 25,3 26,3 24,3 22,6 
dia 31 18,6 23,2 25,4 26,4 24,2 22,0 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d], 12/12/1875 pág.4 [b-c], 02/01/1876 pág4. [c] 
 
Tabela 178. Precipitação Pluvial em Caldas (mm), setembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 28 665,96 665,95 665,38 665,04 665,26 665,42 
dia 29 666,36 666,15 664,85 664,58 664,48 665,11 
dia 30 665,23 664,42 664,21 664,04 664,18 664,66 
 Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875, pág.4 [b-c] 
 
Tabela 179. Precipitação Pluvial em Caldas (mm), outubro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 01 665,89 664,58 664,13 663,87 664,13 664,52 
dia 02 665,51 664,79 664,38 664,08 664,48 665,28 
dia 03 665,69 666,00 665,50 665,02 665,02 665,54 
dia 04 665,41 665,23 664,83 664,58 665,17 665,36 
dia 05 665,37 665,57 665,12 665,11 665,18 665,82 
dia 06 666,26 665,95 665,06 664,87 665,51 665,93 
dia 07 665,96 665,27 665,40 664,74 665,17 665,70 
dia 08 666,43 666,27 665,00 664,89 665,00 665,64 
dia 09 666,41 665,84 665,03 665,16 665,55 665,80 
dia 10 666,63 665,87 664,93 664,66 664,65 665,42 
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dia 11 665,77 664,72 664,94 664,77 664,88 665,07 
dia 12 665,83 665,96 664,92 664,67 664,72 665,75 
dia 13 665,77 665,12 664,42 663,95 663,95 664,20 
dia 14 666,00 666,01 664,45 664,07 664,12 664,60 
dia 15 664,98 664,51 664,15 664,22 664,20 664,31 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 pág.4 [b-c] e 17/10/1875 pág.4 [a-b] 
 
Tabela 180. Precipitação Pluvial em Caldas (mm), novembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 27 666,15 666,41 665,90 665,56 665,46 665,82 
dia 28 666,38 666,29 665,7 665,03 665,08 665,36 
dia 29 665,52 665,41 665,07 664,22 664,31 664,48 
dia 30 664,62 664,49 664,57 664,59 664,58 664,64 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d] 
 
 
Tabela 181. Precipitação Pluvial em Caldas (mm), dezembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 1 664,65 664,65 664,39 663,85 664,05 664,07 
dia 2 663,86 663,88 664,00 663,77 664,14 664,14 
dia 3 664,59 664,00 664,54 664,21 664,30 664,33 
dia 4 664,50 664,35 664,34 663,86 664,18 664,38 
dia 5 665,40 665,31 664,73 663,48 664,56 664,70 
dia 6 666,52 666,55 666,78 664,95 665,09 665,17 
dia 7 666,84 666,63 665,38 665,13 664,97 665,29 
dia 8 665,88 665,64 665,07 664,87 664,87 664,98 
dia 9 664,89 664,81 665,44 664,73 664,95 664,94 
dia 10 664,52 664,97 663,89 662,01 662,05 662,13 
dia 25 665,94 665,6 664,51 664,23 663,82 664,01 
dia 26 664,11  663,57 663,61 663,79 664,00 
dia 27 663,89 663,52 663,74 663,73  662,88 
dia 28 663,47 663,59 662,23 662,76 662,93 663,12 
dia 29 663,84 664,16 663,88 663,25 663,19 663,22 
dia 30 664,88 664,97 664,29 663,58 663,39 663,57 
dia 31 665,10 665,21 664,38 663,67 663,90 664,14 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d], 12/12/1875 pág.4 [b-c], 02/01/1876 pág4. [c] 
 
Tabela 182. Tem. Do Vapor D’água mm em Caldas, setembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 28 13,32 13,86 15,44 14,84 14,75 14,46 
dia 29 12,61 13,38 16,18 16,34 16,06 16,0 
dia 30 13,97 14,69 17,03 16,33 15,4 16,01 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875, pág.4 [b-c] 
 
Tabela 183. Tem. Do Vapor D’água mm em Caldas, outubro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 01 13,12 15,57 17,29 17,99 16,38 15,46 
dia 02 14,16 16,44 18,19 17,15 16,85 16,51 
dia 03 15,20 14,51 15,10 15,44 15,44 15,59 
dia 04 15,15 15,44 15,34 15,59 15,25 14,68 
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dia 05 14,39 14,94 15,75 16,24 14,87 14,33 
dia 06 12,67 13,54 14,63 15,66 13,77 13,23 
dia 07 11,50 13,35 15,35 15,57 14,04 13,46 
dia 08 13,26 15,40 19,03 19,55 17,76 16,63 
dia 09 14,84 18,14 21,91 21,02 11,53 10,60 
dia 10 10,51 9,40 9,39 10,18 10,12 9,64 
dia 11 10,79 12,68 13,38 13,67 13,87 12,97 
dia 12 12,88 12,03 13,44 13,83 14,57 13,66 
dia 13 13,47 13,78 14,04 13,44 15,26 13,97 
dia 14 14,25 15,08 15,19 16,94 15,92 15,66 
dia 15 14,55 15,09 14,97 14,84 15,50 15,56 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 pág.4 [b-c] e 17/10/1875 pág.4 [a-b] 
 
Tabela 184. Tem. Do Vapor D’água mm em Caldas, novembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 27 13,24 12,72 14,91 15,34 14,72 14,24 
dia 28 12,82 13,84 16,41 13,64 14,35 13,84 
dia 29 13,23 13,45 17,61 16,67 16,11 15,50 
dia 30 14,96 15,56 15,78 16,03 15,98 15,59 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d] 
 
Tabela 185. Tem. Do Vapor D’água mm em Caldas, dezembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 1 14,36 15,08 15,08 15,97 14,89 15,23 
dia 2 15,14 15,88 15,59 15,28 15,39 14,88 
dia 3 14,07 14,20 14,69 16,08 15,46 15,69 
dia 4 15,08 15,97 17,08 16,35 15,22 14,15 
dia 5 11,77 14,85 16,86 16,64 14,54 14,33 
dia 6 10,83 11,19 15,58  15,45 14,74 
dia 7 13,73 14,59 12,83 17,13 15,71 15,61 
dia 8 14,70 16,06 13,80 14,93 15,54 15,48 
dia 9 15,25 15,49 15,45 15,29 15,23 15,34 
dia 10 14,56 14,26 15,87 15,85 15,95 15,38 
dia 25 14,21 13,82 13,90 13,88 14,66 16,17 
dia 26 13,15  13,58 16,45 16,17 15,24 
dia 27 14,95 15,53 16,34 19,15  17,61 
dia 28 16,37 14,90 17,28 18,51 17,91 17,48 
dia 29 16,60 12,80 15,51 14,13 15,52 14,92 
dia 30 13,29 14,88 14,58  14,61 14,08 
dia 31 12,79 12,17 11,65 10,56 14,06 15,14 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d], 12/12/1875 pág.4 [b-c], 02/01/1876 pág4. [c] 
 
Tabela 186. Grau de Saturação do Ar em Caldas, setembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 28 0,87 0,88 0,86 0,85 0,86 0,87 
dia 29 0,95 0,92 0,80 0,73 0,85 0,89 
dia 30 0,90 0,75 0,77 0,73 0,76 0,83 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875, pág.4 [b-c] 
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Tabela 187. Grau de Saturação do Ar em Caldas, outubro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 01 0,91 0,73 0,8 0,75 0,75 0,79 
dia 02 0,95 0,72 0,74 0,72 0,79 0,80 
dia 03 0,95 0,91 0,90 0,88 0,86 0,95 
dia 04 0,96 0,94 0,88 0,87 0,89 0,96 
dia 05 0,94 0,87 0,89 0,92 0,87 0,92 
dia 06 0,93 0,78 0,76 0,77 0,78 0,80 
dia 07 0,94 0,78 0,77 0,72 0,74 0,80 
dia 08 0,85 0,81 0,76 0,78 0,84 0,86 
dia 09 0,92 0,83 0,8 0,83 0,53 0,56 
dia 10 0,71 0,44 0,36 0,4 0,57 0,52 
dia 11 0,8 0,59 0,65 0,64 0,69 0,72 
dia 12 0,83 0,6 0,54 0,65 0,71 0,75 
dia 13 0,75 0,66 0,51 0,53 0,7 0,70 
dia 14 0,9 0,85 0,79 0,84 0,81 0,86 
dia 15 0,86 0,76 0,69 0,71 0,78 0,82 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 pág.4 [b-c] e 17/10/1875 pág.4 [a-b] 
 
Tabela 188. Grau de Saturação do Ar em Caldas, novembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 27 0,77 0,64 0,66 0,67 0,68 0,72 
dia 28 0,77 0,65 0,63 
0,60 Tabela 
188. Grau de 
Saturação do 
Ar em Caldas, 
novembro/1875 
 0,67 0,72 
dia 29 0,75 0,61 0,66 0,75 0,76 0,81 
dia 30 0,89 0,77 0,69 0,80 0,83 0,84 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d] 
 
Tabela 189. Grau de Saturação do Ar em Caldas, dezembro/1875 
 7 m. 10 m. 1 t. 5 t. 7 n. 9 n. 
dia 1 0,83 0,73 0,67 0,77 0,80 0,84 
dia 2 0,82 0,78 0,87 0,84 0,88 0,85 
dia 3 0,82 0,83 0,71 0,80 0,82 0,84 
dia 4 0,83 0,77 0,73 0,71 0,75 0,75 
dia 5 0,78 0,74 0,72 0,71 0,71 0,70 
dia 6 0,73 0,65 0,73 0,72 0,77 0,80 
dia 7 0,89 0,83 0,57 0,74 0,77 0,78 
dia 8 0,87 0,81 0,58    
dia 9 0,89 0,86 0,83 0,87 0,83 0,88 
dia 10 0,92 0,88 0,82 0,88 0,91 0,91 
dia 25 0,82 0,70 0,59 0,56 0,66 0,74 
dia 26 0,74  0,50 0,70 0,76 0,80 
dia 27 0,83 0,70 0,60 0,73  0,77 
dia 28 0,84 0,62 0,62 0,68 0,73 0,84 
dia 29 0,73 0,59 0,61 0,54 0,65 0,67 
dia 30 0,73 0,54 0,61 0,52 0,65 0,70 
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dia 31 0,80 0,58 0,48 0,41 0,63 0,77 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d], 12/12/1875 pág.4 [b-c], 02/01/1876 pág4. [c] 
 
Tabela 190. Características dos dias de setembro/1875 
DIA 28 
Céu era “stratus-nimbus” fechados. SE fraco às 7. NE brando às 10 e 1. E, NE fraco as 5. Chuva da noite 
passada de 5 mm. 
DIA 29 
Céu em “stratus-nimbus” e “cumulos” fechados pela manhã, à tarde mais desunidos. E NE brando às 7, NE 
moderado às 10, forte a 1, SO fraco às 5.  
DIA 30 
Céu limpo às 7m, das 10 em diante alguns “cumulos”. Calma às 7. NO fraco as 10, SO moderado a 1 e 5. 
Chuva na noite passada de 1,2 mm.  
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875, pág.4 [b-c] 
 
Tabela 191. Características dos dias de outubro/1875 
DIA 01 
Céu limpo as 7, alguns “cúmulos” às 10, em maior número à tarde, e muito esfumaçado. Calma as 7, SO 
moderado às 10 e 1 fraco às 5 
DIA 02 
Céu pela manhã e à tardinha bem nublado. No "alto" do dia menos. Calma às 7, NE brando as 10. SE 
moderado à 1, fraco às 5. Chuva na noite passada 0,7 mm. 
DIA 03 
Céu encoberto de “stratus-nimbus” e nevoado. SE brado às 7 e 10. NE brando à 1. SE às 5. Chuva na noite 
passada de 2,2 mm. 
DIA 04 
Céu nevoado e com “stratos nimbus”. SE fraco às 7 e 10, NE moderado à 1 t., SE às 5. Chuva ontem à 
tarde, e à noite deu 16,2 mm. 
DIA 05 
Céu em “nimbus” fechado pela manhã, à tardinha “cúmulos” e um pouco sol. Calma às 7, SO moderado 
o resto do dia. Chuva de ontem com a de noite e a de hoje de manhã deram 19,32 mm. 
DIA 06 
Céu com “stratus-cumulos” bastante pela manhã, pelo dia adiante poucos. SO moderado às 7, 10 e1, mais 
forte às 5. 
DIA 07 
Céu limpo com poucos “cirrus” pela manhã, e “stratus-cumulos” à tardinha. Calma às 7, SO brando às 10, 1  
e 5 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 10/10/1875 pág.4 [b-c] e 17/10/1875 pág.4 [a-b] 
Tabela 192. Características dos dias de novembro/1875 
DIA 27 
Céu encoberto de “strato cúmulos” às 7, céu azul com bem “cúmulos” às 10, poucos “cúmulos” à 1, mais 
às 5. E brandos às 7 e 5, N fraco às 10, NE branco à 1. 
DIA 28 
Céu azul com poucos “cúmulos” às 7 e 10, em maior numero à 1 com “nimbus” às 5. E branco às 7, N às 
10, SO à 1. S às 5 moderado. 
DIA 29 
Céu em “cúmulos” com muitos claros até passar meio-dia, à tardinha “nimbus” e trovão a S. Calma às 7, 
NE branco às 10. NNE fraco à 1, S fraco às 5. 
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DIA 30 
Céu em “stratus cumulos e nimbus”. Trovoada às 2t. de NO com chuva de 33,8 mm. SE às 7, S às 10, 
Nà 1. E às 5 brandos. 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d] 
 
Tabela 193. Características dos dias de dezembro/1875 
DIA 1 
Céu em “cumulo stratus e nimbus”, de manhã e à tardinha mais fechados. Chuva ao amanhecer e à  
tardinha. Juntas deram 3,0 mm. SO fraco às 7, 10 e 5, à 1 mais fresco. 
DIA 2 
Céu encoberto de “nimbus” pela manhã, à tarde quase toda chuva que ao anoitecer deu no pluviometro  
27mm. e da noite passada 2,0 mm. Calma à 7, SE às 10, E à 1, SO às 5 mais brandos 
DIA 3 
Céu nevoado cedinho, encoberto de “cumulos e nimbus” o dia todo, à tardinha trovão com chuva de  
34 mm. A chuva da noite passada foi de 20 mm. Calma às 7 e 5. NE muito branco às 10, mais forte a 1. 
DIA 4 
Céu encoberto de “stratus cúmulos” e nevoado às 7. “Cúmulos” e poucos claros às 10, à tardinha mais  
claros. Calma às 7, NE fraco às 10 e SE às 5 brando. 
DIA 5 
Céu azul com poucos “cúmulos”, com mais alguns “nimbus” logo depois do meio-dia. SE fraco às 7 e 5,  
NE às 10, E à 1 brandos. 
DIA 6 
Céu azul com poucos “cúmulos” pela manhã e à tardinha, com mais algum à 1t. SE fraco às 7, NE fresco  
às 10, brando à 1 e 5. 
DIA 7 
Céu encoberto com “stratus-cumulos” as 7, alguns claros de céu azul às 10, mais à 1, quase limpo às 5. E  
às 7 e NE às 10 fraco, N mais forte à 1. NNE branco às 5. 
DIA 8 
Céu com “cúmulos” e muitos claros até a 1t., depois fechado de “nimbus” e chuviscos às 4 para 5t., de  
0,3mm. Calma às 7, NE fresco às 10 e 1, NO brando às 5. 
DIA 9 
Céu encoberto de “nimbus” ou nevoado, chuva fina (garoa o dia inteiro quase, deu 24,6mm). Calma às 7 e  
5, O às 10, SO à 1 moderado. 
DIA 10 
Céu encoberto de “nimbus” ou nevoado, chuva ... Cedo até as 5t. 6,6mm. Chuva da noite passada  
foi de 7,1mm. Calma às 7, NE às 10, SO à 1 e 5 branco. 
Fonte de dados: jornal O Caldense, 05/12/1875 pág.4 [c-d], 12/12/1875 pág.4 [b-c], 02/01/1876 pág4. [c] 
 
O médico e botânico sueco Anders Fredrik Regnell nasceu em 1807 na cidade de 
Estocolmo. Quando completou 17 anos, matriculou-se na Universidade de Uppsala, onde cursou 
medicina e iniciou seu interesse pela botânica, graduando-se em 1837. Tranferiu-se para o Brasil 
em 1840, sofrendo de problemas cardíacos fruto de um mal dos pulmões. Habilitou-se para 
exercer medicina no país na Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Passou a residir em Caldas 
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desde de abril de 1841 onde já morava Lourenço Westin, conterrâneo e ex-consul da Suécia no 
Brasil. Regnell consolidou sua posição financeira, e adquiriu uma propriedade agrícola com 
plantação de café. Em Caldas exerceu a profissão de médico. Exercitou a botânica colhendo 
amostras de plantas que enviava para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e para o Museu 
Botânico da Universidade de Uppsala e a Academia Real de Ciência de Estocolmo, na Suécia 
(PIMENTA, 1998, p.260-261). 
As publicações das observações meteorológicas feitas pela Dr. Andre Frederico Regnell 
foram interrompidas por problemas de saúde (Jornal O Caldense, 30 de janeiro de 1876, 
Noticiário, p.4 [a]). 
O intercâmbio de informações se dava além dos envios de amostras para a Suécia, 
também vinham botânicos com interesses comuns, inclusive com patrocínio de Regnell.  
O Dr. Moisén, botânico e naturalista sueco, após estar na cidade por dois anos, partiu no 
dia 19 de março de 1876 para seu país (Jornal O Caldense, 20 de março de 1876, Noticiário, p.4 
[c]). Em uma carta de Paris ao Jornal de Commercio dando notícias da viagem do Imperador do 
Brasil à Suécia se deparou com um trecho com referência ao nosso país e ao “amigo” Dr. Moisen.  
No “Museu da Academia das Sciencias” o Imperador encontrou uma seção botânica especial do 
Brasil onde passou três anos completos o Dr. Mosen, dois destes em Caldas, tendo os dois 
conversado por muito tempo, segundo o trecho. O Monarca foi jantar no “castello regio” somente 
com trinta convidados, entre eles o botânico Dr. Moisen (Jornal O Caldense, 15 de outubro de 
1876, Noticiario, p.3 [c]). 
Agradecimentos nos jornais também surgiram, Maximiano da Fonseca Reis agradece ao 
Dr. André Frederico Regnell e ao Major Francisco Antonio Guimarães de Lemos pela cura de 
uma enfermidade que quase lhe levou a vida (Jornal O Caldense, 3 de junho de 1877, 
Ineditoriaes, p.3 [d], p.4 [a]). 
Participou da solicitação ao governo e à assembleia provincial que olhasse para as águas 
termais do rio Verde, que estariam em estado de abandono e esquecimento. Houve uma iniciativa 
popular, obteve-se donativos, com um ensaio de começo de obra, porém foi interrompida sem 
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justificativa, sugerindo que se abandone a ideia de luxo asiático, obras monumentais. André 
Frederick Regnell teria sido o primeiro a fazer a análise das águas. A seu pedido também a 
analisou o químico de Estocolmo o Dr. Augusto Almen, que segue:  
Tabela 194. Características químicas das águas termais do rio Verde 
  100 partes de resíduo fixo 
contém: 
1000 grammos de água contém: 
Sulphato de potassa 7,95 0,044 
Sulphato de soda 9,95 0,055 
Sulphato de cal 0,87 0,005 
Chloreto de magnesia 0,26 0,001 
Chloreto de sodio 1,55 0,009 
Carbonato de soda 54,10 0,299 
Silicato de soda 12,34 0,068 
Hydrato de soda 5,24 0,029 
Oxido de ferro, argila ... 2,47 0,013 
Areia e minerais 1,98 0,011 
Materias organicas 1,08 0,006 
Perdas 1,94 0,010 
 
As observações de Regnell foram confirmadas por seu colega Dr. Agostinho Ferreira 
Bretas. 
Durante mais de 40 anos Regnell se dedicou ao estudo da flora mineira, mantendo em 
sua residência um herbário com milhares de espécies, classificadas por ele. Deixou em 
testamento uma grande importância em dinheiro para a escola de Uppsala para que esta montasse 
um herbário, que hoje tem seu nome, Regnellian Herbarium, uma escola de renome, cuja 
biblioteca declarou-se ser a mais rica da Suécia, com 160.000 volumes e 3.000 manuscritos 
(Jornal O Caldense, 19 de novembro de 1876, Noticiario, p.4 [c]). Em sua homenagem a 
Universidade deu seu nome a três espécies, cunhou medalhões em sua esfinge e mandou de 
navio, em 1903, uma lápide onde o imortaliza para o mundo (PIMENTA, 1998, p.261). 
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6.3.4 Eventos 
 
No dia 20 de janeiro de 1876 começou a festa de São Sebastião, sendo na Igreja Matriz a 
localização, tendo iniciado as novenas no dia 11 (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 1876, 
Noticiário, p.4 [d]). Evento local de tal importância que deliberou a Câmara oficiar ao fiscal da 
cidade para mandar fazer a limpeza das ruas para a festa da Martir São Sebastião (Jornal O 
Caldense, 13 de fevereiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [c-d]). 
Comunicado que no dia 8 de setembro haveria a Festa do Divino Espírito Santo, e as 
novenas começaria no dia 30 do mês corrente. Haveria missa cantada, sermão no evangelho, 
procissão a tarde e, na véspera, fogos artificiais e balões. Aguardavam-se donativos. (Jornal O 
Caldense, 6 de agosto de 1876, Noticiário, p.3 [d]). No ano seguinte a festa do Divino Espirito 
Santo foi feita a expensas de Pedro Sanches de Lemos, a realizar-se na igreja matriz (Jornal O 
Caldense, 26 de agosto de 1877, Noticiário, p.2 [c]). Já a Festa do Divino Espirito Santo em 
Andradas a expensas do sr. Francisco A. Xavier na data de publicação (Jornal O Caldense, 2 de 
setembro de 1877, Noticiário, p.2 [c]). 
Houve a intenção de se fazer a festa da Padroeira, porém foi cancelado analisando os 
riscos que correm os fiéis indo a uma igreja que ameaça “ruinas” (Jornal O Caldense, 28 de 
outubro de 1877, Ineditoriaes, p.4 [c]). 
Se iniciou o ano de 1878 com a Festa do mártir São Sebastião na matriz de Caldas, com 
procissão (Jornal O Caldense, 20 de janeiro de 1878, Ineditoriaes, p.2 [a]). 
Festividade em homenagem ao mártir São Sebastião no dia 24 de fevereiro de 1878, em 
Santa Rita, sob cuidados do “festeiro” Sr. Joaquim Lopes Pinheiro. No mesmo dia começará na 
cidade o Carnaval, tendo chegado do Rio de Janeiro um grande número sortido de máscaras, as 
mais caricatas já vistas (Jornal O Caldense, 27 de janeiro de 1878, Noticiario, p.1 [c]). 
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Foi transferida para o dia 2 de setembro a festa do Divino Espirito Santo, aguardando 
reparos da igreja matriz (Jornal O Caldense, 23 de junho de 1878, O Caldense, p.2 [a]). 
Na igreja matriz de Caldas, quase toda reparada, realizou-se a festa do Divino Espirito 
Santo no dia 1 de setembro de 1878, com fogos de artifício no dia anterior, e no dia missa, 
procissão á tarde e sermão, finalizando com espetáculo público em um barracão, expressamente 
levantado para tal fim, com amadores encenando o drama “Trabalho e honra” e a farça “O diabo 
atrás da porta” (Jornal O Caldense, 8 de setembro de 1878, Noticiario, p.1 [c]). 
O festeiro João P.E. Amarante, havendo prometido a festa da Padroeira assim que os 
reparos da matriz estivessem feitos, declara esta para o dia 10 de novembro (Jornal O Caldense, 8 
de setembro de 1878, Ineditoriais, p.4 [c-d]). 
Realizar-se-ia a Festa do Divino Espirito Santo na data de publicação do jornal em 
Caldas, com missa cantada, sermão e procissão. No dia anterior houve fogos de artifício. (Jornal 
Aurora Mineira, 5 de junho de 1881, Noticiario, p.4 [b]). 
No dia anterior realizou-se a festa de S. José na igreja matriz desta cidade. (Jornal 
Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.4 [b]). 
Festa de Nossa Senhora das Dores na matriz desta cidade a realizar no dia 4 de junho, 
festa do Divino Espirito Santo no dia 5 com leilão a ser realizado no dia 29 de maio, no dia 22 do 
mês de maio havia se realizado a festa do Espirito Santo na freguesia de São Sebastião do 
Jaguary (Andradas) (Jornal Gazeta de Caldas, 29 de maio de 1881, Noticiario, p.3 [a]). 
Festa de Santa Cecilia, em Caldas, dia 22 (Jornal Gazeta de Caldas, 13 de novembro de 
1881, Noticiario, p.3 [d]). 
Festa de São Sebastião agendada para 20 de janeiro de 1886 (Jornal Correio da Semana, 
6 de dezembro de 1885, Annuncios, p.4 [b]). No dia 20 de janeiro de 1886 ocorreu a Festa, em 
Caldas, contando de novenas, leilões, missa cantada e procissão (Jornal Correio da Semana, 24 de 
janeiro de 1886, Factos e Noticias, p.4 [c]). 
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Realizada em Santa Rita do Rio Claro as festas do Espírito Santo e S. Sebastião (Jornal 
Correio da Semana, 12 de setembro de 1886, Noticias, p.3 [c]). 
Festa de N. S. do Rosario a acontecer no dia da publicação (Jornal Correio da Semana, 3 
de outubro de 1886, Correio da Semana, p.1 [b]). 
No dia 30 do corrente teria lugar a festa do Divino Espirito Santo, não podendo ser 
realizado no dia antes agendado (Jornal Correio da Semana, 20 de outubro de 1887, Annuncios, 
p.4 [e]). 
A festa de Nossa Senhora do Rosário estava programada para acontecer no dia 10 de 
dezembro (Jornal Correio da Semana, 27 de novembro de 1887, Notas..., p.1 [d]). Nos dias 10 e 
11 de dezembro ocorreu a festa de N. S. do Rosário (Jornal Correio da Semana, 18 de dezembro 
de 1887, Noticiario, p.3 [e]). 
A Festa do Divino Espirito Santo ocorreria no dia 6 de janeiro de 1888 em S. Sebastião 
do Jaguary (Jornal Correio da Semana, 1 de janeiro de 1888, Correio da Semana, p.2 [a]). 
No dia 20 de janeiro ocorreria a festa de S. Sebastião (Jornal Correio da Semana, 8 de 
janeiro de 1888, Correio da Semana, p.4 [b]). 
 
6.3.5 Outras leituras 
 
6.3.5.1. Personagens 
 
As decisões políticas da cidade estavam nas mãos de poucos cidadãos. Fixação pelo 
ministro do império através da Lei 2.675 de 20 de outubro de 1875 de número de eleitor igual a 
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um para cada quatrocentas pessoas, sendo acrescido mais um caso o resto seja superior a 
duzentos. Caso não fosse possível levantar esses números, usar o mesmo número de eleitores da 
eleição anterior (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 1876, Parte Oficial, p.2 [d]). Poucos eram os 
personagens agentes diretamente com direito a voto. 
A ata de reuniões da Câmara Municipal era eventualmente publicada nos jornais. A 
primeira sessão registrada tem como presidente o Sr Major Manoel Joaquim de Carvalho, e têm 
presentes os vereadores Dr. Müller de Campos, Cap. Paiva, Tet. Elias Amarante Alcântara e Tet. 
Ribeiro (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 1876, Câmara Municipal p.3 [d]). Assim aparecem 
seus nomes no inicio das atas, vereadores compostos de médicos e/ou militares, personagens que 
governavam as decisões locais. No ano seguinte tomaram posse no dia 7 os novos vereadores da 
Câmara Municipal, com mandato de 1877 a 1880. No dia 8 prestaram juramento os novos juízes 
de paz (Jornal O Caldense, 16 de janeiro de 1877, Noticiario, p.4 [a]). 
Os jornais eram usados para propaganda política. 
Encontravam-se nos Poços, fazendo uso das águas termais, os virtuosos sacerdotes 
cônego Jose Mendes de Paiva e padre Joaquim Mendes de Paiva, ambos residentes no Rio de 
Janeiro (Jornal O Caldense, 04 de abril de 1876, Noticiário, p.4 [b]). Personagens visitantes 
considerados ilustres pelo diário, assim como o Sr. Ignácio Pereira de Oliveira, farmacêutico 
estabelecido no Rio de Janeiro, a procura de restabelecer de incomodo em sua saúde, com votos 
de que colha resultados do magnífico clima (Jornal O Caldense, 04 de abril de 1876, Noticiário, 
p.4 [b-c]). 
Chega a cidade para residir o Sr. Jose Ignacio Brandão de Azevedo, um dos mais hábeis 
tipógrafos do sul de minas, de Pouso Alegre, e ocupando a partir de então lugar na tipografia do 
Caldense (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Noticiário, p.3 [b]). 
Evaristo Jose da S. Penna recomenda ao corpo eleitoral da província de Minas o nome 
de Thomaz Pachecco Ferreira Lessa, entre outros, para deputado provincial (Jornal O Caldense, 
24 de junho de 1877, Ineditoriaes, p.4 [b]). 
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É formada a comissão municipal para organizar donativos para as províncias do norte: 
Dr. Juiz de direito da comarca, Dr. Jose Ignacio de Barros Cobra, major Jose Francisco de 
Oliveira, deputado Francisco J. de Oliveira e Silva, Thomaz Pacheco de Ferreira Lessa (Jornal O 
Caldense, 8 de julho de 1877, Noticiario, p.3 [c-d]). 
Foi nomeado Hygino Alvares de Abreo Silva para presidência da província de Minas 
(Jornal O Caldense, 20 de janeiro de 1878, Noticiario, p.2 [c]). 
Nomeado vice-presidente de Minas o Dr. Carlos Vaz de Mello (Jornal O Caldense, 29 
de abril de 1878, Noticiario, p.1 [d]). 
Thomaz Pacheco Ferreira Lessa foi nomeado inspector da instrucção publica da comarca 
de Caldas, por ato de 25 de fevereiro do ano de publicação. Fazendo-se publico em edital (Jornal 
O Caldense, 23 de junho de 1878, O Caldense, p.2 [a], Edital p.4 [d]). 
Arthur Longobardo Salles foi nomeado professor publico da cadeira de professor do 
sexo masculino de Caldas (Jornal O Caldense, 7 de julho de 1878, O Caldense, p.2 [d]). Tomou 
posse no dia 11 de julho e prestou juramento perante a inspetoria da comarca, estando aberta 
matrícula (Jornal O Caldense, 14 de julho de 1878, O Caldense, p.2 [d], Ineditoriaes, p.4 [a]). 
O jornal Gazeta de Caldas foi citado em artigo pelo jornal Gazeta de Notícias, assim 
como a direção feita por Thomaz Pachaco Ferreira Lessa, o qualificando com talentos, 
habilitações e excelente caráter. Também o cita o jornal Pouso Alegrense, havendo recebido seu 
segundo exemplar, citando Thomaz como incansável lidador da imprensa mineira, inteligente e 
amigo. A Gazeta de Campinas faz referência ao novo periódico, citando o redator como também 
o sendo do jornal Crença Liberal, já não mais publicado, agradecendo a remessa do primeiro 
número e desejando felicidade. (Jornal Gazeta de Caldas, 06 de março de 1881, Noticiario, p.3 
[d]). 
Para Minas foi nomeado o Sr. M. de Vasconcellos para presidente (Jornal Gazeta de 
Caldas, 06 de março de 1881, Noticiario, p.4 [c]). 
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O lançamento da Gazeta de Caldas foi citado pelo Gazeta Commercial, o Guaripocaba 
(Jornal Gazeta de Caldas, 13 de março de 1881, Noticiario, p.3 [d]). 
O jornal Gazeta de Uberaba cita a remessa de um exemplar do Gazeta de Caldas, o 
citando como bem redigido, e colocando Lessa como ilustrado e conhecido publicista (Jornal 
Gazeta de Caldas, 3 de abril de 1881, Noticiario, p.3 [a-b]). 
Um ano do aniversário de morte do filho do editor Lessa, que levava seu nome (Jornal 
Gazeta de Caldas, 17 de abril de 1881, Secção Livre, p.3 [b-c]). 
Para o cargo de presidente da província foi nomeado o bacharel Luiz Eugenio Horta (?) 
Barbosa (Jornal Correio da Semana, 14 de agosto de 1887, Correio da Semana, p.1 [d]). 
Um grupo de pessoas, tendo à frente a banda de música “União de Artistas” seguiu para 
a casa do Dr. Antonio Augusto de Oliveira para manifestar contentamento por sua nomeação ao 
cargo de Juiz Municipal e de Orphãos da comarca de Caldas (Jornal Correio da Semana, 18 de 
setembro de 1887, Correio da Semana, p.1 [a]). 
Encontrava-se nos Poços de Caldas o príncipe D. Augusto, neto de S. M. o Imperador 
(Jornal Correio da Semana, 18 de setembro de 1887, Noticias Diversas, p.3 [b]). Partindo no dia 
27 de outubro de 1887 (Jornal Correio da Semana, 26 de outubro de 1887, Noticiario, p.2 [a]). 
O Sr. Thomaz Pacheco de Ferreira Lessa voltou a Caldas no dia 24 de outubro de 1876, 
ficando novamente à frente do periódico O Caldense como seu editor e principal redator (Jornal 
O Caldense, 29 de outubro de 1876, Noticiario, p.4 [b]). 
Arthur Logobardo de Salles declara ter transferido as ações e ele e seu irmão, Eugenio 
Simplicio de Salles possuíam na tipografia do Caldense, que excediam um terço do total, 
agradecendo a redação, redação e manutenção da folha, prometendo cumprir com o compromisso 
de envio dos assinantes do jornal nestes segundo ano (Jornal O Caldense, 5 de novembro de 
1876, Declaração, p.1 [a]). 
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Anúncio da suspensão do jornal Gazeta de Caldas, por incomodo de saúde do seu editor 
e único redator (Jornal Gazeta de Caldas, 19 de fevereiro de 1882, Noticiário, p.4 [a]). 
 
6.3.5.2. Geografia e natureza 
 
No âmbito geográfico-político é publicado artigo declarando o zelo e o amor que o povo 
deste lugar tem pela monarquia constitucional, porém que o governo não é grato, e que a capital é 
“pesada inútil”. A posição topográfica que os lugares do rio Sapucaí ocupam deveria, de acordo 
com o texto, pertencer à Província de São Paulo, mais próximas da divisa natural, ainda se 
encontravam esperançosos com a criação da Província de Minas do Sul, pois se sentiam 
“isolados”, e com direito ao menos de serem governados. É citada a quota de obras para o 
Hospital e a igreja Matriz, votadas pela Assembléia provincial, e cujo recebimento foi negado 
com motivos fúteis. Também o pedido de linha de correios para Espírito Santo do Pinhal e Poços, 
sem ainda terem sido efetivadas. A inspetoria geral privou a cidade de aulas de latim e francês, 
estradas reclamavam urgentes concertos, necessidade de construções de ponte. Entretanto, os 
impostos estavam sendo cobrados e pagos, sem a municipalização destes (Jornal O Caldense, 30 
de abril de 1876, O Caldense – Assemblea Provincial, p.1 [b-c]). 
Com a criação da Relação de Ouro Preto as questões administrativas deste lugar se 
tornaram mais lentas e dispendiosas, solicitando que este passe a fazer parte da Relação da Corte, 
e que se efetive o fato deste pertencer ao distrito da Relação de Minas. (Jornal O Caldense, 2 de 
julho de 1876, Caldense, p.1 [a-b]).  
Artigo pedindo aos atuais legisladores do momento a tão sonhada divisão do sul de 
Minas da província de Minas Gerais, alegando viverem quase inteiramente segregados desta, a 
grande distância da capital, com a qual se mantinha pouco e dificultosa relação. A solução 
indicada seria a criação de uma nova província, indicando a repugnância que alguns têm em 
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agregar a região à capitania limítrofe, São Paulo, indicando Pouso Alegre ou Campanha como a 
nova capital (Jornal O Caldense, 25 de março de 1877, Resolva-se o problema, p.1 [b-d]). 
Novo artigo sobre a separação do sul de Minas, citando a favorável opinião pública 
(Jornal O Caldense, 22 de abril de 1877, O Caldense, p.1 [a-b]). 
O Monitor Sul Mineiro publicou artigo comentando a vontade da região de se separar da 
província de Minas. Este enfatiza as dificuldades da região por sua localização geográfica em 
relação à capital da província; reforça e valoriza as características da região, suas montanhas, 
rios, bosques, campinas, clima magnífico, águas termais, solo fecundo, que precisam de zelo. 
Justificativa da dificuldade administrativa, também, seria o fato da província ter, na época, um 
quinto da população do país (Jornal O Caldense, 29 de abril de 1877, O Caldense, p.1 [a-d], p.2 
[a-c]). 
Artigo questionando a divisa de Minas se divide em três partes. Primeiramente considera 
a necessidade de Minas não pode continuar do mesmo tamanho, justificada pelo fato de não 
conseguir dar igual suporte para sua totalidade, e de seus administradores sequer conhecerem 
suas divisas. Segundo analisa a criação da província do sul, temendo não ser conveniente, e 
talvez pior a sua criação. Cogita-se a possibilidade disto acontecer desde que tivesse base forte 
provavelmente uma lavoura rica, mas não há base sólida. A terceira, anexar à província de São 
Paulo, somente baseado na proximidade e relações comerciais. Justificou-se como frágil, já que 
todas as relações comerciais da província se faziam através de São Paulo ou Rio de Janeiro, não 
se tratava de algo localizado. Também como afirmar que seriamos recebidos de braços abertos 
por esta província? (Jornal O Caldense, 6 de maio de 1877, Communicado – A divisão de Minas, 
p.3 [b-d], p.4 [a]). 
Artigo que justifica a criação de Minas do Sul com base em dados do balancete, 
contando a nova província com 45% do que arrecada a província, 1,047.443$714, citação das 
cidades que a formariam, onde consta a cidade de Caldas, que conteria 534.599 habitantes (Jornal 
O Caldense, 20 de maio de 1877, O Caldense, (p.1 [a-d], p.2 [a-d], p.3 [a-c]). 
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O jornal Moisaico Ouro-Pretano escreve artigo em resposta aos publicados pelo 
Caldense, em defesa da capital, e o Caldense publica tal artigo em suas páginas, já que nem todos 
os habitantes da região liam este periódico, colocando o direito de se defender a criação da 
província de Minas do Sul, porém sem ofender a capital (Jornal O Caldense, 24 de junho de 
1877, O Caldense, p.1 [a-d], p.2 [a-b]). 
Não houve vozes de políticos para a polêmica alteração de divisa entre Minas e São 
Paulo, tanto em se tratando da retificação quanto da possibilidade de inserção de parte do 
território mineiro à outra província (Jornal O Caldense, 2 de setembro de 1877, Noticiário, p.1 [b-
d]). 
A Escola de Minas de Ouro Preto pede aos habitantes da província a colaboração para 
reunir uma coleção das principais rochas, minérios e minerais desta para seus cursos (Jornal O 
Caldense, 16 de julho de 1876, Noticiário, p.3 [b-c]). O pedido é reforçado em outro número, 
definindo tamanho mínimo de amostras com 20 x 15 cm para rochas, 4 ou 5 kg para minério 
(Jornal O Caldense, 23 de julho de 1876, Annuncio, p.2 [c-d]). 
Citando a beleza da cidade, a uberdade de seu solo, a salubridade de seu clima, a virtude 
de suas águas minerais e os magníficos elementos de progressão que a cercam, publica-se o 
resultado de análise dos minerais locais remetidos para a Exma. Presidência de Minas Gerais pelo 
Sr. Major Manoel José Ferreira Bretas, seguido da análise (Jornal Correio da Semana, 13 de 
dezembro de 1885, Comunicado, p.3 [b-c]). 
 
6.3.5.3. Olhar sobre Caldas 
 
Um presente a memória e história local é a publicação apresentando a história da 
fundação da cidade de Caldas, que, de acordo com O Caldense, teve origem em 
aproximadamente 1786, com a posse ou compra da fazenda dos Bugres pelo português Antonio 
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Gomes de Freitas, cuja família e seus ramos deram origem aos primitivos habitantes da cidade. O 
nome da fazenda, onde se situava o povoado, levava o nome do ribeirão que a banhava. Além 
dele, compunham os habitantes primitivos o sargento José Antonio do Prado, João Antonio 
Mendes, cap. João de Freitas Azevedo Coutinho, alferes Antonio Pinto da Cunha e Manoel 
Rodrigues de Freitas. Quando começou a ser mais habitada, foi fundada a igreja, sendo por algum 
tempo filial da Igreja de Ouro Fino, e depois elevada à freguesia pelo alvará de 27 de março de 
1813. O primeiro vigário foi o padre Antonio de Carvalho Pinto, que muito colaborou para o 
progresso da povoação naquela época. A água para servidão pública que se tinha em 1876 havia 
sido preparada a braço pelo povo no dia 21 de novembro de 1850. A passagem dos missionários 
cappucinos havia deixado bons vestígios, assim como a construção do cemitério, a tirada d’água 
e reparos na igreja. Entre as várias imparidades do local percebidas desde a origem estão o 
monumental rochedo da Pedra Branca, as fontes de saúde das águas termais e a árvore secular 
do Imbirussú, objeto de várias lendas populares (Jornal O Caldense, 25 de junho de 1876, 
Caldense, p.2 [b-c]). 
 “Aqui e ali lançavam espessas nuvens de fumo os fertilíssimos campos e ricas matas-
virgens que circundam a postica e linda cidade sul-mineira...” citação das queimadas (Jornal O 
Caldense, 22 de abril de 1877, Folhetim do Caldense, p.2 [a]). 
“... na estrada de uma mata virgem perto da Pedra Branca, esse gigante de granito, côr 
cinza que, como uma atalaia dos séculos, domina toda aquella vasta cordilheira.” “Dirigia-se “a 
mata do Grotão, procura a Cabeça da Vaca...” “...chegou ao tronco de um jequitibá...” (Jornal O 
Caldense, 6 de maio de 1877, Folhetim do Caldense, p.2 [a,d], p.3 [d]). 
“Pouco mais o menos a 18 kilometros distante de Caldas, na estrada que segue para a 
populosa e rica freguezia de Campestre, uma das mais importantes do município, bem no alto da 
elevada serra dos Barreiros, ergue-se uma linda, solitária modesta e capellinha, de humilde 
apparencia, cuja bem conhecida origem parte de recente data. É a capellinha de Santa Cruz 
Milagrosa...” “Não vê-se no interior da capellinha senão uma grande cruz de madeira, toscamente 
lavrada.” “Cae-lhe ao lado um enorme pinheiro ou uma peroba secular...” “Volvendo-se o olhar 
para essa imensa serrania que ao longe se destaca, o que parece uma muralha de zincoa tocar o 
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azulado céo, avista-se a prolongação do enorme gigante de granito chamado Pedra Branca 
circundando a gentil cidade, e, fictando-se bem o olhar, distingue-se essa mimosa sultana 
chamada Caldas, tão cheia de faceirice, cuja casaria alveja lá bem ao longe, similhante a um 
bando de gaivotas à esvoaçar pelo firmamento.” “O logar onde está situada a capelinha é um 
ermo medonho...” “Ou venha-se do Campestre, ou parta-se de Caldas, é alli ponto obrigatório de 
descanso por alguns momentos, não só para o viajante como para as cavalgaduras, depois da 
longa e difícil subida pela escabrosa Serra com seus máos caminhos...” (Jornal O Caldense, 28 de 
outubro de 1877, Folhetim do Caldense, p.2 [a-d]). 
“Caldas não era mais que um sertão agreste, onde respirava-se o ar livre e puro das 
montanhas cercadas por campinas coroadas de mil diversas flores que, como um tapete imenso de 
verdura, iam perder se em um horisonte sem fim.”  
“A florescente cidade de hoje não passava então de uma pequena e pobre aldea de 
bugres, sem forma alguma reguiar de povoação. Os míseros filhos do deserto viviam espalhados 
aqui e acola pelas margens de um pequeno ribeirão que d’elles conserva ainda até hoje o nome.  
Vieram depois os emboabas, as bandeiras dos paulistas: a destruição e o extermínio.  
Uma horda de aventureiros sequiosos de ouro e sangue avassallou o nosso bello paiz.  
Desditosa patria!  
A pequena aldea onde até então reinara sempre perfeita paz, salvo um outro pequeno 
recontro, muito raro, com alguma tribo mais visinha que era-lhe hostil, desappareceu  logo sob a 
onda de uma falsa civilização cheia de hypocrisia e perversidade, que com o seu malefico influxo 
deitava-se no sangue e no supplicio de nossos paes. 
E após esta invasão, contra qual toda energia e heroísmo das tribus eram impotentes, 
dispersou-se a pobre tribu de bugres, que tinham suas tabas nas proximidades de Caldas, e foram 
batidos, massacrados ou expulsos como se fossem uma raça maldita dos homens e até de Deos.” 
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Conta Francisco Raphael (real ou fixação?) que seu avô era o cacique da tribo, depois o 
foi seu pai, e sua mãe uma sedutora tupi. Recorda-se da invasão, devia ter uns cinco anos, sua 
mãe o deixou na taba, e ajudava o pai guerreiro lhe ministrando as flechas para o combate, e foi a 
primeira que viu cair, se virando com um olhar derradeiro e triste para seu filho. O pai lutou 
bravamente, até que era o único, envolto em cadáveres de homens bravos que não resistiram, 
cercado de invasores, as feridas foram mais fortes, e caiu como um jequitibá em meio a mata 
nativa, arrastando consigo toda a história de um povo. As tabas foram queimadas, e ele foi 
adotado pelos novos moradores, aprisionado nos conceitos da nova “civilização”. Os cânticos 
guerreiros ainda lhe soavam aos ouvidos, como música de funeral. No dia 24 de dezembro de 
1814 chegou o padre, e celebrou a primeira missa, a de natal, seguida da cerimonia do seu 
batismo.” 
Alguns destes trechos estavam sublinhados e remetem ao livro do Pimenta. Teria ele 
mesmo feito estas anotações (Jornal O Caldense, 27 de janeiro de 1878, Folhetim do Caldense, 
p.2 [a-d], p.3 [a-d]). 
José Theodoro de Oliveira, de São João da Boa Vista, falando de Caldas. “Dotada de um 
clima de rara e admirável amenidade, notável pela fertilidade de seu formoso solo, possuindo 
terras de espantosa uberdade nas margens do rio Pardo e Capivary, além do fertilíssimo vale do 
Jaguary, onde animadora floresce a lavoura de café e cana, brindado ainda pela Natureza com as 
prodigiosas fontes thermaes do rio Verde que tauta nomeada tem conquistado, possuindo, enfim, 
uma rica variedade de productos naturaes que ahi estão a reclamar a presença de suas actividades 
humanas em suas multiplas manifestações, o município de Caldas só depende de auxílio e 
vantagens que breve lhe ha de proporcionar a viação ferrea, e do espirito de iniciativa, até aqui 
nullo, para occupar um logar condigno no certamen do Progresso.” (Jornal Correio da Semana, 6 
de dezembro de 1885, Correio da Semana, p.2 [d], p.3 [a]). 
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6.4 Produção de mapas de assentamentos e síntese das informações obtidas   
 
Os mapas são representações utilizadas para acompanhar a evolução do processo de 
leitura e interpretação dos jornais, um apontamento de forma visual e simbólica. A imagem 
utilizada como mapa base para registrar interpretação no recorte na evolução da leitura de 
paisagem cultural e ordenação territorial do município de Caldas através dos jornais trata-se do 
Pormenor da Carta da Província de Minas, de 1862, que precede assim o primeiro exemplar da 
coleção, de 1875. Os mapas refletirão o território através dos periódicos, interpretação e produto 
da linguagem.  
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6.5 Localizações e registro de informações iconográficas evolutivas, como: 
mapas, desenhos, pinturas, fotografias, impressos e plantas 
                     
                      
Figura 9. Jornal O Caldense, primeiro exemplar do acervo, 10 de outubro de 1875.   
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Figura 10. Jornal Aurora Mineira, 5 de junho de 1881  
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Figura 11. Jornal Gazeta de Caldas, 6 de março de 1881  
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Figura 12. Jornal Correio da Semana, 18 de outubro de 1885  
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Figura 13. Caldas, 1890 – Vista parcial 
Imagem usada para a capa do livro do Pimenta, mostrando a via pública, o cruzeiro, a igreja e os moradores. Autor: 
Pedro Costa 
Fonte: PIMENTA, 1998 
 
 
Figura 14. Caldas, 1885 - Fazenda do Capivary, Tripuí 
Sede: fachada lateral. Pintado em 1934 por Procópio Westin 
Fonte: PIMENTA, 1998 
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Figura 15 e 16 – Caldas, século 19 – Casarão 1 
Fonte: PIMENTA, 1998 
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Figura 17. Caldas, século 19 – Casarão 2 
Fonte: PIMENTA, 1998 
 
 
 
 
Fugura 18. Caldas, século 19 – Casarão 3 
Um dos mais antigos de Caldas 
Fonte: PIMENTA, 1998 
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Figura 19. Caldas, século 19 – Casarão 4 
Fonte: PIMENTA, 1998 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Poços de Caldas, século 19 – Vista da cidade 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Po%C3%A7os_de_Caldas,_1870_(Marc_Ferrez).jpg 
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Figura 21. Poços de Caldas, a partir de 1886 - Vista Panorâmica da cidade  
Fonte: http://www.memoriadepocos.com.br/2010_08_01_archive.html 
 
 
 
Figura 22. Poços de Caldas, 1886 – Aspecto do povoado 
Fonte: MARRAS, 2004 
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Figura 23. Poços de Caldas, 1888 - Vista Panorâmica da cidade  
Ao centro da imagem está o antigo Balneário. Atenção para a ligação coberta,  entre o Balneário e o "Hotel da 
Empreza", sobre o Ribeirão de Poços, denominada passadiço 
Fonte: http://www.memoriadepocos.com.br/2010/08/hotel-da-empreza.html 
 
 
Figura 24. Poços de Caldas, 1889 - Vista Panorâmica da cidade  
Epoca da emancipação. 
Acervo da autora  
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Figura 25. Poços de Caldas, 1890 - Vista Panorâmica da cidade  
Região da Praça dos Macacos 
Acervo da autora  
 
 
Figura 26. Poços de Caldas, 1886 – D. Pedro visitando a Cascatinha 
Fonte: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=30059 
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Figura 27. Poços de Caldas, 1885 – Complexo do Hotel Empresa 
Localizado nas imediações da Estação Ferroviária 
Acervo da autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Poços de Caldas - Edifício do balneário dos Macacos 
Construído em 1886, foto de 1905. 
Acervo da autora 
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Figura 29. Poços de Caldas – Estação Mogiana 
Fonte: http://www.memoriadepocos.com.br/2011_03_01_archive.html 
 
 
 
Figura 30. Poços de Caldas - prédio da Estação Mogiana  
Recepção a eminente figura da igreja católica no 
Acervo da autora 
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Figura 31. Poços de Caldas – Moradia dos trabalhadores da Mogiana 
Acervo da autora 
 
 
Figura 32. Poços de Caldas – Ponte da Cascatinha 
Fonte: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=31694 
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Figura 33. Andradas – Vista parcial da praça Dr. Alcides Mosconi, sem data  
Fonte: http://www.andradas.mg.gov.br/galeria.php?idgaleria=8 
 
 
Figura 34. Personagem – Frederick Regnell  
Fonte: PIMENTA, 1998 
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Figura 35. Personagem – Pedro Sanches de Lemos 
Fonte: MARRAS, 2004 
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Figura 36. Mapa – Pormenor da Carta da Província de Minas Gerais 
Fonte: MARRAS, 2004  
 
 
Figura 37. Mapa – Ramificações da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro 
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Inclui o ramal de Poços de Caldas 
Acervo da autora 
 
 
Figura 38. Mapa – recuo da divisa até 1893 
Fonte: PIMENTA 1998 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O material analisado, a coleção de jornais de Caldas de 1875 a 1888, apesar de ser 
semanal e composto por quatro páginas, é um material denso, intenso, com poucas imagens e de 
conteúdo pouco objetivo, na linguagem da época, apresentando características daquele momento 
histórico tanto na comunicação quanto na percepção do tempo. Além disso, o material apresenta 
algumas falhas de impressão, desgaste e pedaços faltantes o que dificulta sua visualização e 
leitura. Esse conjunto de fatores exige muito do pesquisador, que deve ler os jornais na íntegra, 
pois características do lugar correspondente ao recorte do trabalho podem ser evidenciadas tanto 
em um artigo quanto em um poema, por isso não se pode excluir trechos sem a devida leitura.  
 Uma grande conquista da pesquisa foi o método adotado. Até se chegar a este ponto 
muitas tentativas foram feitas, e seu amadurecimento, como exemplo a criação das tabelas, foi 
crucial para se ter domínio do material e alcançar o objetivo da pesquisa em tempo hábil. 
 Os responsáveis pelos jornais, ou por artigos nos jornais, eram pessoas diferenciadas, de 
olhar educado, integrantes de um grupo social privilegiado e consciente, agentes que atuavam na 
política, como Lemos, na educação, como Lessa, ou com intercâmbios com o exterior, como 
Regnell. Assim fica claro que para se perceber as imparidades de um lugar, valorizar sua 
paisagem, e também estar à frente de um meio de comunicação e influência é necessário ter 
parâmetros para perceber estas diferenças, seja fruto de comparativo entre lugares em que já se 
viveu, como provavelmente era o caso de Regnell e Lemos, ou pelo conhecimento e interesse que 
se tem, pois só se percebe o impar quando se tem elementos paralelos para se comparar. 
As atas da Câmara Municipal de Caldas eram publicadas nos jornais. Portanto, os 
vereadores, personagens agentes da política local, contribuíam indiretamente para com os 
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semanários. Muitos deles possuíam patentes e terras, com atividades espalhadas pela região, 
gerando interesses nos direcionamentos que esta teria. Obviamente influenciavam com suas 
decisões os processos de conformação da paisagem cultural. 
 Os eventos registrados nos jornais eram, em sua maioria, de caráter religioso. As pessoas 
se reuniam nos espaços públicos para produzir e festejar, acontecimentos culturais. Porém é 
difícil crer que outras manifestações, eventos ou atividades culturais e artísticas não 
acontecessem nesta região. Mas se aconteciam não houve interesse em sua publicação. 
 Os jornais trazem informações sobre a cidade e suas freguesias, em sua maioria sobre 
Caldas. Pelas fotos fica evidente que na emancipação de Poços de Caldas esta era já bem 
desenvolvida, e o ambiente construído não era devidamente registrado nas páginas dos jornais, 
marcando uma tendência dos autores e dos próprios jornais em divulgar apenas a sua própria 
cidade, no caso: Caldas (MG). 
O cenário atual da região aponta Caldas com uma população de 13.633 pessoas, Andradas 
com 37.270, Campestre com 20.686, Santa Rita com 9.027, e Poços de Caldas com 152.435 
habitantes (IBGE, 2010). Daí vem uma questão: como determinar o que causou esta mudança 
através dos tempos? Os jornais mostraram algumas diferenças que poderiam ser consideradas 
uma vocação do lugar, como é o caso das águas sulfurosas dos Poços de Caldas, porém no rio 
Verde também havia águas de cura brotando do solo. Os olhares se viraram para os Poços, e isso 
foi questionado nos jornais. Mas seria somente esse fator responsável por tal desenvolvimento? 
Se as águas foram um marco para este lugar, outro surgiu, a estação ferroviária inaugurada em 
1886, que de fato conectou a região aos benefícios das capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, e dos 
portos, tendo em Poços de Caldas a estação regional. 
A criação dos “mapas-croquis” foi um objetivo que materializou e quantificou em formato 
visual o que se lia nos jornais, e o que se imaginava. Foi intencional não se ter contato com outros 
materiais durante esta construção, justamente para não se influenciar por outros conteúdos e 
trazer com exclusividade o conteúdo dos periódicos, sejam eles reais ou distorcidos. Já na 
construção do subtítulo que trazem as imagens, que aconteceu em sua maioria posterior à leitura 
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dos jornais, pode-se perceber uma distorção de fato. A Figura 21 está disponível em um blog, 
conforme citação da fonte na imagem, e neste foi feito um trabalho de apontamentos de ruas e 
construções de Poços de Caldas, que mostram uma diferença em relação ao mapa-croquis 
correspondente. De forma alguma esta informação é frustrante, mostra que realmente o jornal 
enquanto único espelho da realidade do passado é parcial, porém extremamente relevante.  
Um desdobramento desta pesquisa seria uma investigação comparativa entre os mapas-
croquis e o território de fato, apesar de o período tratado possuir poucas imagens, o que 
provavelmente exigiria uma comparação com uma época mais avançada.  
Não existe uma única interpretação para este conteúdo, para cada olhar um resultado 
diferente poderia ser evidenciado, não existe o certo e o universal. Assim como a coleção de 
jornais, o olhar é um patrimônio, pleno de valores pessoais. Com meus olhos andei por esse 
mundo, por essa época, viajei no tempo e sentirei saudades destes momentos que não vivi. 
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